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Samenvatting 
 
Uit onderzoek in de cognitieve psychologie komt naar voren dat bepaalde leerstrategieën een positief 
effect hebben op de leeruitkomsten van studenten. Dit zijn zogeheten evidence-based leerstrategieën. 
Deze strategieën zijn toepasbaar in verschillende vormen van onderwijs en leiden zowel op de korte 
als lange termijn tot betere studieresultaten. Ondanks het bewijs dat is geleverd voor deze strategieën 
is het nog onduidelijk of docenten ook voldoende bekend zijn met de strategieën en of zij gebruik 
maken van de strategieën in het onderwijs. Deze studie ging in op de kennis en het gebruik van 
evidence-based leerstrategieën bij een specifieke doelgroep, namelijk techniekdocenten op het MBO. 
 De vijf meest efficiënte leerstrategieën volgens een recente review zijn elaboratieve 
ondervraging, variatie in vraagtypen, zelfverklaren, toetsen van jezelf en spreiden van leermomenten 
(Dunlosky et al., 2013). Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken wat de kennis het gebruik 
en de relevantie is van deze leerstrategieën voor techniekdocenten op het MBO. Om hier antwoord op 
te kunnen geven is onderzocht of ze er bekend mee zijn, of ze er gebruik van maken en of ze de 
strategieën efficiënt en relevant vinden voor hun dagelijkse onderwijspraktijk (deel 1). Het onderzoek 
had daarnaast als doel om inzicht te geven op welke wijze het gebruik kan worden verbeterd (deel 2). 
 In deel 1 van de studie bestonden de respondenten uit techniekdocenten van een regionaal 
opleidingscentrum. De respondenten varieerden in leeftijd, ervaring, sekse, opleiding en vakgebied. In 
deel 2 van het onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van een focusgroep sessie, bestond de groep 
respondenten uit een afgevaardigde van de docentenopleiding, scholingsdeskundigen van het 
desbetreffende regionaal opleidingscentrum, een docentenbegeleider en een aantal docenten die ook 
hadden meegewerkt aan het eerste gedeelte van het onderzoek. 
 Met behulp van een vragenlijst is de mening gepeild van 37 techniekdocenten. De vragenlijst 
ging in op elk van de vijf leerstrategieën. Het onderzoek werd verder aangevuld met een focusgroep 
waarin de resultaten van de vragenlijst werden besproken en verder werd ingegaan op de vraag hoe het 
gebruik van de leerstrategieën kan worden verbeterd. De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en 
vergeleken met onderzoeksgegevens afkomstig uit de literatuur. 
 Uit het onderzoek komt naar voren dat docenten aangeven dat ze bekend zijn met de 
leerstrategieën Ze vinden ook dat ze efficiënt zijn en dat ze passen binnen hun eigen onderwijspraktijk. 
Veel van de strategieën worden echter nauwelijks of in elk geval niet bewust toegepast. Uit de 
focusgroep komt naar voren dat men veel bezig is met de inhoud en de praktische zaken van de 
organisatie rondom het onderwijs waardoor de tijd ontbreekt om op een goede manier invulling te 
geven aan het didactische onderdeel van het lesgeven. Men ziet het wel als een belangrijk onderdeel 
van de rol van de docent en zou graag getraind willen worden in het gebruik van de strategieën. 
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 Docenten en schoolorganisaties kunnen de uitkomsten gebruiken om kritisch te kijken naar de 
eigen organisatie van het onderwijs en de mogelijkheden die het gebruik van leerstrategieën bieden. 
Implicaties voor het onderwijs en aanbevelingen voor verder onderzoek worden besproken. 
 
Trefwoorden: leerstrategieën, beroepsonderwijs, techniekdocenten 
 
Summary 
Research in cognitive psychology has shown that particular learning strategies have a positive effect 
on learning outcomes. These are called evidence-based learning strategies. These strategies are 
applicable in different forms of education and lead to better study results both in the short term and the 
long term. Despite the evidence that has been generated for these strategies, it is still unclear whether 
teachers are sufficiently familiar with the strategies and if they use the strategies in educational 
practice. This study examined the knowledge and use of evidence-based learningstrategies by a 
specific target group, namely engineering teachers in vocational education. 
The five most effective learning strategies according to a recent review are elaborative 
interrogation, self-explanation, practice testing, distributed practice and interleaved practice (Dunlosky 
et al., 2013). The aim of this study was to determine the knowledge, use and relevance of these 
learningstrategies for engineering teachers in vocational education. This was done by investigating if 
they are familiar with them, if they use them and if they find them efficient and relevant for their daily 
teaching practice (part 1). In addition, this research assessed how the use of these strategies by 
teachers can be improved (part 2). 
 In part 1 of this research the respondents were engineering teachers from a regional 
educational centre. Respondents varied in age, experience, gender, training and discipline. In part 2 of 
this research we used focus group session. The group of respondents consisted of a representative of 
the teachers' training programme, training experts of the relevant regional training centre, a faculty 
supervisor and a number of teachers who had also participated in part 1 of the study. 
 A questionnaire was used to assess the knowledge and use of the strategies for 37 engineering 
teachers. The questionnaire assessed knowledge and use of each of the five learning strategies. The 
research was further complemented by a focus group in which the results of the questionnaire were 
discussed. It was also discussed how the use of the learning strategies can be improved. The results 
were analysed and related to the literature on learning strategies. 
Teachers indicate that they are knowledgeable about the teaching strategies. They also find 
them efficient and indicate that they fit within their own teaching practice. Many of the strategies are, 
however, hardly ever applied or at least not consciously applied. In the focusgroup teachers indicate 
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that they are more concerned with the content and the practical matters of the organization which 
results in insufficient time to prepare the didactic part properly. Teachers see it as an important part of 
their role as teacher and would like to be trained in the use of the strategies. 
 Teachers and school organizations can use the outcomes of this study to critically review their 
own organization and look for opportunities to apply the investigated learning strategies. Implications 
for education and recommendations for further research have been incorporated. 
 
Keywords: learning strategies, vocational education, engineering teachers  
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1. Inleiding 
Het onderwijs in Nederland heeft als doel jongeren op te leiden om op een zinvolle en actieve wijze 
deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Dit heeft tot gevolg dat dit onderwijs moet aansluiten op 
de ontwikkelingen van diezelfde maatschappij.  
Een sector die veel te maken heeft met ontwikkelingen en innovaties en om die reden ook veel 
invloed heeft op het onderwijs, is die van de techniek. De sector techniek staat de komende decennia 
verschillende innovaties te wachten, met als gevolg meer nadruk op efficiëntere bedrijfsvoering en een 
toenemende arbeidsproductiviteit (UWV, 2015). Deze innovaties zorgen er tevens voor dat het 
opleidingsniveau binnen deze sector hoger moet komen te liggen. Gelijktijdig is er het streven van de 
Nederlandse overheid om mensen langer te laten leren (Pleijers & de Winden, 2014) en het gegeven 
dat 93% van het leren informeel plaatsvindt (Borghans, Fourage, & de Grip, 2011). Hieruit kun je 
vaststellen dat leervaardigheden onder technisch geschoold personeel belangrijk zijn. 
Vanuit onderzoek in de cognitieve psychologie zijn er verschillende leerstrategieën aan te 
wijzen waarvan bewezen is dat ze een positief effect hebben bij het aanleren van verschillende soorten 
kennis en vaardigheden (Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan, & Willingham, 2013; Camp & de Bruin, 
2013). Deze leerstrategieën zijn eenvoudig toe te passen in verschillende vormen van onderwijs en 
zorgen voor betere studieresultaten op zowel de korte als lange termijn. Recentelijk onderzoek in de 
V.S. naar de aanwezigheid van de deze leerstrategieën in studiemateriaal, dat wordt gehanteerd in 
opleidingen voor onderwijzend personeel, heeft echter aangetoond dat deze vrijwel niet worden 
vermeld en wanneer het wel gebeurt dit beperkt blijft tot 1 of 2 vormen (Greenberg, Pomerance, & 
Walsh, 2016). 
Onderzoek heeft aangetoond dat leervaardigheden het beste kunnen worden aangeleerd binnen 
de context van een vakgebied (Hattie, 2012). Dit betekent dat wanneer bepaalde leervaardigheden 
onlosmakelijk verbonden zijn met bepaalde werkzaamheden, het noodzakelijk is dat een werknemer in 
zijn opleiding reeds bekend raakt hier mee zodat hij voldoende tijd en mogelijkheden krijgt om ze 
goed aan te leren. Het aanleren van leervaardigheden is dan ook een belangrijk onderdeel van de taak 
van de docent om op die wijze er zorg voor te dragen dat het lerend vermogen van werknemers aan de 
juiste voorwaarden voldoet. 
In deze inleiding wordt eerst een beeld gegeven van de resultaten die voort zijn gekomen uit 
eerder relevant onderzoek. In het eerste deel van de inleiding wordt beschreven wat leren leren nu 
eigenlijk is en waarom dit zo belangrijk is. Het tweede deel van de inleiding gaat in op de rol van de 
docent in het aanleren van leervaardigheden bij de student, wat je mag verwachten van diezelfde 
docenten en wat ze daarvoor nodig hebben. Het derde deel van de inleiding geeft een beeld van de vijf 
leerstrategieën waarvan bewezen is dat ze het meest effect hebben en waarvan de mening van de 
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docenten wordt gepeild in dit onderzoek. Tenslotte wordt de vraagstelling van dit onderzoek 
gepresenteerd met de daarbij behorende deelvragen. 
 
1.1 Nut van leren te leren 
Volgens Piaget (1970) vindt leren plaats wanneer er een toestand van verstoord evenwicht ontstaat 
tussen datgene wat de student weet en wat hij nog niet weet. In het vierfasenmodel van motivatie van 
Winne en Hadwin (2008) wordt deze kloof, het vaststellen door de student van de aanwezige kennis 
en vaardigheden en de te leren kennis en vaardigheden, gezien als de eerste fase. De volgende fase 
bestaat uit het vaststellen wat er bereikt moet worden, oftewel het vaststellen van het leerdoel. De 
derde fase is het vaststellen welke strategie wordt toegepast om dit uit te voeren, gevolgd door de 
vierde en laatste fase waarin de student vaststelt of de kloof inderdaad overbrugd is en of de strategie 
daarbij heeft geholpen. Ook Bransford, Brown en Cocking (2000) sluiten hierop aan met hun 
verdeling in fasen om van beginnend leren via capabel naar expert te gaan. Om deze fasen te 
doorlopen moet de docent in eerste instantie uitgaan van het huidige begrip van de student, moet de 
student de beschikking hebben over een grondige basis van feitelijke kennis en in staat zijn om die 
kennis te reproduceren en toe te passen en moet de student vervolgens worden aangeleerd om dit 
leerproces zelf aan te sturen. 
Dit soort metacognitieve vaardigheden ontstaan niet natuurlijk (Vrieling, 2014). Het onderwijs 
heeft een belangrijke rol in het aanleren van leervaardigheden. Kennis alleen is niet voldoende, de 
student zal deze kennis ook moeten gebruiken (Veenman, Elshout & Meijer, 1997; Veenman & 
Verheij, 2003). Deze vaardigheden vormen niet alleen de basis voor het leren binnen datzelfde 
onderwijs, maar vormen ook het fundament onder het informeel leren. Verschillende bronnen laten 
zien dat metacognitieve vaardigheden veel effect hebben op het leren en het oplossen van problemen 
(Brown, 1978; Veenman & Elshout, 1995). Metacognitieve vaardigheden maken het mogelijk dat 
studenten inschatten wat ze weten en wat ze nog niet weten. Maar hoe leer je dan die ontbrekende 
kennis op een efficiënte manier? 
Evidence-based leerstrategieën zijn strategieën die een student in kan zetten tijdens het leren 
en waarvan is aangetoond dat ze een positief effect hebben op retentie (Dunlosky et al., 2013). 
Ornstein, Coffman, McCall, Grammer, en San Souci (2010) in Hattie (2012) geven aan dat tijdens de 
opleiding van onderwijzend personeel de meeste aandacht uitgaat naar de werking van het geheugen 
van een student en dat er weinig aandacht is voor het aanleren van leerstrategieën bij studenten door 
docenten. Om te leren moet de student echter ook beschikken over voldoende leerstrategieën die 
helpen om inhoudelijke kennis en vaardigheden op te doen. Vervolgens moeten ze in de gelegenheid 
worden gesteld om te oefenen met deze leerstrategieën en te leren om de effectiviteit hiervan te 
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evalueren. Dit leren ontwikkelt zich wanneer de student gebruik maakt van verschillende 
leerstrategieën en daar dan flexibel mee om gaat (Hattie, 2012).  
Leervaardigheden blijven niet alleen beperkt tot een specifieke situatie. Ze worden, wanneer 
eenmaal aangeleerd, ook meegenomen naar andere situaties (Entwistle, 1991). Hattie (1996) geeft aan 
dat leervaardigheden die worden aangeleerd binnen de context veel effectiever zijn dan 
leervaardigheden die onafhankelijk van de inhoud worden aangeleerd. Hij raadt zelfs aan dat denk- en 
leervaardigheden in de context worden aangeboden, om taken te gebruiken die aansluiten op het 
onderwerp van de te leren stof en om er voor te zorgen dat er een hoog niveau van leeractiviteiten en 
meta-cognitief bewustzijn is om op die manier de transfer van diezelfde leerstrategieën mogelijk te 
maken (Hattie, 2012).  
Het zou goed zijn als een student tijdens het leren kan beschikken over leerstrategieën, zoals 
hierboven aangeven. Dit zijn belangrijke instrumenten die de student kan inzetten tijdens zijn 
leerproces. Een student moet leren hoe en wanneer hij deze leerstrategieën kan inzetten. Het aanleren 
binnen de context van het vak zorgt voor een betere ontwikkeling en eenvoudiger transfer van 
leerstrategieën. Of dit aanleren van deze leerstrategieën ook daadwerkelijk plaatsvindt en wat de rol 
van de docent daarin is, moet blijken uit dit onderzoek. 
 
1.2 Rol van de docent 
Hattie (2012) geeft aan dat docenten zich voornamelijk richten op het lesgeven en dat de wijze waarop 
geleerd wordt vaak onderbelicht blijft. Ook de scholing en de vakliteratuur gaan voornamelijk over de 
verschillende theorieën van het lesgeven. Een onderzoek van Mosely et al. (2004) toont aan dat er heel 
weinig aandacht wordt geschonken in de klas aan het gebruik van strategieën. In sommige klassen 
wordt er zelfs helemaal geen aandacht aan geschonken, een conclusie die Ornstein et al. (2010) ook 
trokken. 
 De rol van de docent bij het structureren van het leren is belangrijk volgens Shayer (2003) en 
Shayer en Adey (1981). De docent moet zich bewust zijn van het niveau van de studenten en de 
stappen die deze moeten maken. Dit betekent dat docenten in moeten kunnen spelen op de behoeften 
van hun studenten, of zoals Bransford et al. (2000) het aangeven, ze moeten expert zijn op het gebied 
van adaptief onderwijs. Darling-Hammond (2006) geeft aan dat docenten in dat geval in staat moeten 
zijn om hun eigen deskundigheid te vergroten en moeten weten hoe ze eigen kennis en competenties 
kunnen organiseren om nieuwe uitdagingen aan te gaan.  
Volgens Ericsson (2006) kost het ongeveer 10 jaar om een expert te worden. Hieruit kun je 
concluderen dat het niet volstaat om kort aandacht te schenken aan het gebruik van leerstrategieën om 
te leren leren.  Door leerstrategieën in vrijwel elke les toe te passen, krijgt de student de mogelijkheid 
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om zich verder hierin te bekwamen. Vrieling (2014) geeft aan dat studenten hierdoor meer 
gemotiveerd raken omdat het helpt om met behulp van de leerstrategieën meer sturing te geven aan 
hun eigen onderwijs. 
Op de vraag hoe het komt dat er zo weinig aandacht is binnen de lessen voor het leren leren, 
geven Kremer-Hayon en Tillema (1999) aan dat veel docenten bang zijn om de aandacht van de 
kennis en inhoud van de les af te halen om die vervolgens te richten op het leerproces. Daarnaast zijn 
veel docenten niet voorbereid op het aanleren van leervaardigheden in de opleiding (Korthagen, 
Klaassen, & Russel, 2000). Dit sluit aan op het onderzoek van Greenberg et al. (2011) dat al liet zien 
dat in de methoden die worden gehanteerd bij de opleidingen voor leerkrachten weinig aandacht wordt 
geschonken aan de kennis en toepassing van leerstrategieën. Het is dus niet alleen de angst om de 
aandacht af te wenden van de inhoud van de les, maar voor veel docenten is het ook een grotendeels 
onbekend gebied. Het aanleren van leervaardigheden werd in het verleden, en ook in de dagelijkse 
onderwijspraktijk, vaak meegenomen in mentorlessen (Bakker- de Jong & Mijland, 2009; Groothuis & 
Verkuyl, 2009). Hierbij komen ook de meer algemene vaardigheden, zoals het samenvatten van 
teksten en het plannen van het huiswerk aan bod. Doordat deze lessen buiten de context van de 
richtingen waar studenten voor worden opgeleid worden aangeboden, is er ook minder transfer van 
leervaardigheden. Dit zorgt er tevens voor dat docenten de verantwoordelijkheid voor het aanleren van 
leervaardigheden niet als onderdeel van hun taak zien. 
 Kijkende naar de manier waarop een docent zelf leert, zie je dat dit voornamelijk plaatsvindt 
door ervaring (Jarvis, 1987), samenwerken met anderen (Vescio, Ross, & Adams, 2008; Schwarz 
McCotter, 2001; Vermunt, 1998) en door middel van oefening (Dunn & Shriner, 1999). Meirink, 
Meijer, Verloop en, Bergen (2009) geven aan dat reflectie en feedback belangrijke factoren zijn bij het 
leren van docenten. Onderzoek van Vermunt en Vermetten (2004) heeft aangetoond dat de manier 
waarop iemand leert wel aangepast kan worden. Dat betekent dat ook docenten, door zelf meer bewust 
te worden van hun eigen leervaardigheden en het gebruik maken van leerstrategieën, anders kunnen 
gaan leren. Ze kunnen hierdoor ook een voorbeeld zijn voor hun eigen studenten (Briscoe & Peters, 
1997).  
Onderzoek van Ainsworth en Burcham (2007) toont aan het effect van zelfverklaren toeneemt 
wanneer studenten wordt aangeleerd hoe ze dit het beste kunnen toepassen. Hieruit kun je concluderen 
dat de rol van de docent effect heeft op het aanleren van leerstrategieën doormiddel van de wijze hoe 
hij er zelf mee om gaat en op welke wijze hij ze zelf toepast. Daarnaast is ook de houding van de 
docent ten opzichte van leerstrategieën bepalend, past hij ze zelf ook toe en hoe belangrijk zijn ze 
volgens hem?  
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1.3 Leerstrategieën 
Vanuit de cognitieve psychologie is een aantal leerstrategieën naar voren gekomen waarvan bewezen 
is dat ze een positief effect hebben op het leren van de student en die eenvoudig zijn toe te passen 
binnen het hedendaagse onderwijs (Dunslosky et al., 2013; Camp & de Bruin, 2013). Niet elke 
leerstrategie heeft evenveel effect. Dunslosky et al. (2013) stelden een overzicht samen van de meest 
voorkomende leerstrategieën en beschreven daarbij hun effectiviteit. Aan de hand van een viertal 
criteria is daarbij bekeken in welke mate deze leerstrategieën algemeen toepasbaar zijn. Deze criteria 
waren achtereenvolgens (1) de omstandigheden waarin de leerstrategie wordt toegepast, dit kunnen 
zijn de leeromgeving maar ook of er individueel wordt geleerd of in een groep, (2) de karakteristieken 
van de student zoals leeftijd, cognitief niveau, eerder verworven kennis, (3) de aard van de leerstof, 
variërend van eenvoudige concepten tot gecompliceerde technische teksten, en (4) het doel van de 
taak, wat kan zijn het verbeteren van het probleemoplossend vermogen of begrip. Van de 
leerstrategieën elaboratieve ondervraging, zelfverklaren en variatie in vraagtypen kwam naar voren dat 
ze op basis van deze criteria gemiddeld effectief zijn. Spreiden van leermomenten en toetsen van jezelf 
scoren hoog op effectiviteit. Hieronder worden deze strategieën nader toegelicht.  
 
1.3.1 Elaboratieve ondervraging 
Bij deze leerstrategie krijgt de student de vraag om uit te leggen waarom een bepaald iets waar is. 
Deze leerstrategie helpt de student bij het samenstellen van verschillende proposities tot verschillende 
schema’s (Anderson, 1990). Door het stellen van de waaromvraag moet de student met een verklaring 
komen waarom iets zo is of waarom iets waar is. Hierdoor wordt bestaande kennis geactiveerd en 
verweven met nieuwe kennis (Vickley & Pressley, 1990; Willoughby & Wood, 1994). Het overzicht 
van Dunslosky et al. (2013) geeft een beeld van de verschillende onderzoeken die zijn gedaan naar de 
effecten van deze leerstrategie. Hieruit komt naar voren dat elaboratieve ondervraging ervoor zorgt dat 
kennis eenvoudiger kan worden teruggehaald, dat het eenvoudiger wordt om feiten te herkennen 
(Wolosky & Stokley, 1995) en dat het helpt voor meer begrip en toepassing van diezelfde kennis.  
 De grootte van het effect is afhankelijk van een aantal factoren. Zo kan de aanwezige 
voorkennis het effect vergroten doordat het eenvoudiger wordt voor een student om verklaringen aan 
te dragen die rusten op eerder verworven kennis (Woloshyn, Pressley, & Schneider, 1992). Daarnaast 
wordt het effect versterkt als de verklaring door de student zelf wordt verzorgd in plaats van een 
verklaring van iemand anders. Ook het feit of de verklaring klopt of niet heeft effect, verkeerde 
aannames kunnen ervoor zorgen dat er een negatief effect ontstaat (Clinton, Alibali, & Nathan, 2015). 
Hier ligt dan ook een belangrijke taak voor de begeleidende docent om daar waar nodig richting te 
geven en de student te voorzien van feedback. Door het toepassen van de leerstrategie binnen de 
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context, wordt het voor de student eenvoudiger om schema’s te construeren die aansluiten op het 
beroep waarvoor de student wordt opgeleid.  
 
1.3.2 Zelfverklaren 
Deze leerstrategie lijkt op de bovenstaande maar onderscheidt zich doordat het niet gaat om een 
verklaring of iets waar is, maar om aan jezelf uit te leggen wat er gebeurt. Het is dus een beschrijving 
van datgene waar de student mee bezig is of de kennis die wordt aangeleerd op dat moment. Door 
deze beschrijving ontstaan ook weer betere mentale modellen aangaande de inhoud (Trabasso & 
Graesser, 1999). Het alleen parafraseren van de tekst is daarbij niet voldoende, omdat er op die wijze 
geen aansluiting plaatsvindt met de bestaande kennis (McNamara, 2009). Door de student uit te laten 
leggen wat er volgens hem wordt bedoeld voorkom je dat er wel wordt gelezen wat er staat, maar dat 
hij vervolgens moeite heeft met het omzetten naar concepten en principes om toe te passen (Snow, 
2002). De student gaat min of meer in de rol van de docent zitten door zelfstandig te verklaren wat hij 
leest of ziet. Wanneer de verklaring echter wordt gegeven door iemand anders dan de student zelf 
verdwijnt het leereffect (Schworm & Renkl, 2006). De docent heeft hierin dus ook een belangrijke rol 
door middel van het stimuleren van het denkproces van de student en door dit niet te snel over te 
nemen. Verschillende onderzoeken in Dunslosky et al. (2013) laten zien dat met behulp van deze 
strategie het probleemoplossend vermogen van de student toe neemt. 
 
1.3.3. Variatie in vraagtypen  
Bij deze leerstrategie gaat het er om dat je oplossingsmethoden en opgaven door elkaar mixt en op die 
wijze de student te dwingt om na te denken over de wijze hoe een opgave op te lossen is. Dit is een 
leerstrategie waarvan bewezen is dat hij succesvol is binnen wiskunde en rekenonderwijs (Rorher, 
Dedrick, & Stershic, 2015). De conclusies van deze onderzoeken waren dat het studenten helpt om 
betere resultaten te scoren bij het analyseren en oplossen van problemen. Ook binnen andere 
vakgebieden zoals de medische wetenschappen (Hatala, Brooks, & Norman, 2003) en kunst en cultuur 
(Kornell & Bjork, 2008) zijn bewijzen gevonden dat door het variëren van oplossingen en opgaven de 
student beter in staat is om verschillen te herkennen en oplossingsstrategieën toe te passen. Uit deze 
resultaten kun je vaststellen dat het probleemoplossend denken van een student toeneemt wanneer 
tijdens het aanleren van vaardigheden wordt gewerkt met variatie in vraagtypen. Onderzoek van 
Rohrer en Talylor (2007) laat zien dat variatie in vraagtypen vooral effect heeft op de langere termijn. 
Dit effect komt voornamelijk doordat de student tijdens het aanleren van de vaardigheden meer 
gebruik maakt van het langetermijngeheugen. Onderzoek van Rau, Aleven, en Rummel (2010) in 
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Dunlosky et al. (2013) laat ziet dat, wil variatie in vraagtypen effect hebben, enige oefening met de 
oplossingsmethode wel vereist is. 
 
1.3.4. Toetsen van jezelf 
Het herhaald testen van kennis en vaardigheden is een zeer effectieve leerstrategie. Het vermoeden 
bestaat dat de studenten hier anders tegen aan kijken en het liefst zo min mogelijk testen zouden 
maken (Dunslosky et al., 2013). Onderzoek heeft aangetoond dat het tussentijds testen meer effect 
heeft op het ophalen van kennis dan het opnieuw bestuderen van een tekst (Kornell, Bjork, & Garcia, 
2011). Het testen kan volgens Roediger en Karpicke (2006) op twee manieren het leren versterken, en 
dit wordt ook wel het testeffect (testing effect) genoemd. Deze twee manieren zijn het direct effect, 
door het leren en testen van de content zelf en het indirect effect, doordat het studenten een beeld geeft 
van wat ze wel en wat ze niet weten. Vooral het indirect effect is voor veel studenten de aanleiding om 
zichzelf te testen (Kornell & Bjork, 2007). De effecten van het testen kunnen via een aantal manieren 
nog versterkt worden. In eerste instantie door het testen niet direct te laten volgen op het presenteren 
van de kennis, maar door hier meer tijd tussen te bouwen (Pavlik & Anderson, 2005). Op deze wijze 
moet de student meer aanspraak doen op het langetermijngeheugen. Carpenter (2011) toont in zijn 
onderzoek aan dat door te toetsen de student oefent met het ophalen van eerder verworven kennis 
waardoor nieuwe kennis ook beter wordt opgeslagen. Daarnaast wordt het effect versterkt door het 
testen te voorzien van feedback (Dunlosky & Rawson, 2015). Zij geven daarnaast aan dat het de taak 
van docent is om bij het testen de belangrijke onderdelen eruit te halen en die te testen. Het testen 
heeft niet alleen effect op het ophalen van kennis, maar ook is er effect aangetoond bij het toepassen 
van deze kennis binnen andere domeinen (Carpenter, 2012). 
 
1.3.5. Spreiden van leermomenten 
Verschillende onderzoeken in Dunlosky et al. (2013) tonen aan dat het spreiden van het leermomenten 
een positief effect heeft ten opzichte van het bundelen van leermomenten, zo laat het onderzoek van 
Bahrik (1979) zien dat wanneer bij het aanleren van woorden, verspreid over zes leermomenten, het 
effect het grootste is wanneer er tussen die leermomenten meer tijd zit. Een verklaring van dit effect is 
dat de student wordt gedwongen om meer na te denken om eerdere kennis op te halen omdat er meer 
tijd tussen de leermomenten zit. Een andere verklaring kan zijn dat de student een groter beroep op 
zijn geheugen moet doen om het voorgaande leermoment op te halen. In hetzelfde overzicht van 
Dunlosky et al. (2013) wordt aangegeven dat veel studenten echter van mening zijn dat het leren vlak 
voor een test het meest effectief is. Het is dus een taak van de docent om de student aan te leren op 
welke wijze het wel zou moeten. Dit kan door zelf het goede voorbeeld te geven. Door instructie te 
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verdelen over meerdere dagen wordt namelijk een soortgelijk effect behaald. Bij toetsen van jezelf 
werd al aangegeven dat het testen in combinatie met spreiding voor betere resultaten zorgt. Ook het 
effect van de grote van de spreiding op het resultaat is aangetoond. Zo is aangetoond dat het vertraagd 
testen in plaats van het direct testen een positief effect heeft (Bahrick, 1993; Cepeda, Coburn, Rohrer, 
Wixted, Mozer, & Pashler, 2009). Dunlosky et al. (2013) tonen tevens aan dat spreiden van 
leermomenten effect vertoond op het leren van mensen van alle leeftijden en op zowel theoretische 
kennis als praktische vaardigheden.  
 
1.3.6 Conclusie leerstrategieën 
Bovenstaande leerstrategieën zijn allen eenvoudig in te passen in het onderwijs en er is aangetoond dat 
ze een positief effect hebben. Om studenten hiermee in aanraking te laten komen is de 
verantwoordelijkheid van de docent. Het is de taak van de docent om de student de leerstrategieën aan 
te leren en om ervoor te zorgen dat ze de leerstrategieën op een juiste wijze kunnen toepassen. Dit kan 
door deze leerstrategieën op te nemen in de lessen en de studenten hier mee te laten oefenen. Hierbij is 
het dan wel van belang dat de docent zelf voldoende vaardig is met deze leerstrategieën. 
 
1.4 Vraagstellingen 
Centraal in dit onderzoek staat de kennis en het gebruik van de docenten binnen techniek op het MBO 
ten aanzien van de vijf benoemde leerstrategieën welke volgens Dunlosky et al. (2013) het meest 
effectief zijn; elaboratieve ondervraging, variatie in vraagtypen, zelfverklaren, toetsen van jezelf en 
spreiden van leermomenten. Hiervoor is onderzocht of de docenten bekend zijn met deze 
leerstrategieën, of ze ook gebruik maken ervan, hoe efficiënt zij ze vinden, wat de relevantie is binnen 
hun eigen onderwijspraktijk en hoe het gebruik van de leerstrategieën kan worden verbeterd. Hierbij is 
ook gekeken naar verschillen tussen docenten in ervaring, opleiding, vakgebied en leeftijd. Door het 
meenemen van deze verschillen kan worden bekeken of het nodig om eventuele ondersteuning op dit 
gebied gedifferentieerd aan te bieden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen een 
aantal aanbevelingen, voor het verbeteren van het gebruik van leerstrategieën binnen 
techniekonderwijs op het MBO, worden geformuleerd. 
De centrale vraag in onderzoek is: “Wat is de kennis, gebruik en relevantie van evidence-
based leerstrategieën onder techniekdocenten binnen het MBO”.  Het antwoord hierop moet komen uit 
een inventarisatie van de meningen van techniekdocenten binnen het MBO. De deelvragen die hierbij 
naar voren komen zijn als volgt: 
1. Hoe bekend is de docent met de leerstrategie? 
2. Wordt de leerstrategie gebruikt door de docent in de onderwijspraktijk? 
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3. Hoe efficiënt vindt de docent de leerstrategie? 
4. Hoe relevant is deze strategie is binnen zijn onderwijspraktijk volgens de docent? 
5. Op welke wijze kan het gebruik van leerstrategieën worden verbeterd? 
 
2. Methode 
In dit onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd voor het verzamelen van de data. 
Er werd gebruik gemaakt van een online vragenlijst voor het beantwoorden van de eerste vier 
deelvragen en met behulp van focusgroep werd verder gezocht naar antwoorden op de vijfde 
deelvraag. In de onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de respondenten die aan dit onderzoek 
hebben deelgenomen, de materialen in de vorm van de vragenlijst, de gehanteerde procedure en de 
manier waarop de data zijn geanalyseerd. 
 
2.1 Onderzoeksgroep 
Het onderzoek is uitgevoerd op het ROC Alfa-college in Groningen, Hardenberg en Hoogeveen. Het 
Alfa-college heeft ongeveer 12000 studenten, waarvan er rond de 2000 een opleiding volgen binnen 
de sector techniek. Van de in totaal 1147 mensen die werkzaam zijn binnen het Alfa-college werken er 
84 als docent binnen één van de techniekopleidingen. In totaal worden er 59 opleidingen aangeboden 
over vier verschillende locaties. 
 De onderzoeksgroep voor het eerste gedeelte van het onderzoek, een online vragenlijst, 
bestond uit alle docenten die werkzaam zijn binnen de verschillende techniekopleidingen van het Alfa-
college. Voor het tweede gedeelte, een focusgroep, is in de vragenlijst is de vraag gesteld of hij of zij 
wilde deelnemen aan de focusgroep aansluitend op de online vragenlijst. Hierop hebben twaalf 
docenten positief gereageerd. Om tot een gelijkmatige afspiegeling van de verschillende vakgebieden 
te komen is uit deze groep een selectie gemaakt en zijn vier docenten benaderd voor deelname. 
Hiervan hebben er drie uiteindelijk ook deelgenomen. De focusgroep bestond verder uit een 
coördinator van de docentenopleiding van de NHL (Noordelijk Hogeschool Leeuwarden), twee 
vertegenwoordigers van het loopbaanontwikkelingsteam van het Alfa College en een 
docentenbegeleider van het Alfa College die werkzaam is binnen techniek.  
 
2.2 Materialen 
De vragenlijst, zoals weergegeven in bijlage 1, is in een pilotstudie uitgezet onder 8 docenten, 
die vervolgens niet hebben deelgenomen aan het daadwerkelijk onderzoek. De resultaten van de 
ingevulde vragenlijsten zijn gebruikt om een aantal wijzigingen aan te brengen om zo te komen tot de 
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definitieve vragenlijst. Zo bleek er voornamelijk bij de items van deelvraag 1 geen onderlinge 
consistentie te bestaan, Chronbach’s Alpha was hier 0,34. Het merendeel van deze items is vervolgens 
aangepast (zie bijlage 2). Deelvraag 4 liet een Chronbach’s Alpha zien 0,93. 
In de vragenlijst werd allereerst gevraagd naar een aantal achtergrondgegevens van de 
respondenten, zoals geslacht, ervaring, leeftijd, vakgebied en opleiding. In het vervolg is gebruik 
gemaakt van vragen/stellingen over de vijf verschillende leerstrategieën. Voor elke deelvraag in 
paragraaf 1.4 zijn één of meerdere items geconstrueerd. Voor elke leerstrategie zijn dezelfde 
vragen/stellingen toegepast. De gehanteerde volgorde van de leerstrategieën was elaboratieve 
ondervraging, variatie in vraagtypen, zelfverklaren, toetsen van jezelf en spreiden van leermomenten. 
Iedere leerstrategie werd voorafgegaan door een korte uitleg over de desbetreffende leerstrategie en 
een voorbeeld hoe de leerstrategie kan worden toegepast, bijvoorbeeld: ‘Bij elaboratieve ondervraging 
maak je gebruik van de “waarom” vraag. Je stelt de student de vraag met de bedoeling om hem te laten 
verklaren waarom iets waar is. Op die manier dwing je de student eerder verworven kennis op te halen 
en deze te koppelen aan de nieuwe kennis. De nieuwe stof is daardoor eenvoudiger te reproduceren. Je 
kunt een student bijvoorbeeld laten verklaren waarom het logisch is dat er condens ontstaat bij 
enkelvoudig glas. De student moet in dit geval kennis over maximale dampspanning in relatie met 
temperatuur gaan koppelen aan een situatie met enkel glas.’. Voor de toelichting op de overige 
leerstrategieën, zie bijlage 2. 
Voor de eerste deelvraag, de kennis van de leerstrategie, zijn 5 items geconstrueerd (zie 
bijlage 2). Een voorbeeld hiervan is het item: ‘Ik heb al veel gehoord en gelezen over deze strategie’. 
De vijf items van dit thema zijn beoordeeld op een vijfpunts Likertschaal, variërend van ‘helemaal 
oneens’ tot ‘helemaal eens’.  
Voor de tweede deelvraag, het gebruik van de leerstrategie, is 1 item geconstrueerd: ‘Hoe vaak 
maak je gebruik van deze strategie?’. Dit item is beoordeeld op een vijfpunts Likertschaal variërend 
van ‘nooit’ tot ‘heel vaak’. 
Voor de derde deelvraag, hoe effectief vindt de docent de leerstrategie, is 1 item 
geconstrueerd: ‘Hoe effectief is de strategie volgens jou?’. Dit item is beoordeeld op een vijfpunts 
Likertschaal variërend van ‘helemaal niet effectief’ tot ‘heel effectief’. 
Voor de vierde deelvraag, hoe relevant is deze strategie volgens de docent voor zijn eigen 
onderwijspraktijk, zijn zes items geconstrueerd (zie bijlage 2). Een voorbeeld hiervan is het item: 
‘Mijn lessen lenen zich uitermate voor het toepassen van deze strategie’. De zes items van dit thema 
zijn beoordeeld op een vijfpunts Likertschaal, variërend van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’.  
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2.3 Procedure 
2.3.1 Vragenlijst 
Om het onderzoek te mogen uitvoeren is de toestemming gevraagd van de schooldirectie (zie bijlage 
3). Vervolgens zijn alle docenten, die werkzaam zijn binnen techniek, via de mail (zie bijlage 4) 
benaderd om deel te nemen het onderzoek door middel van het invullen van een online vragenlijst. In 
deze mail is het belang van dit onderzoek en de deelname hieraan duidelijk gemaakt.  
 De vragenlijst is uitgezet met behulp van de online vragenlijst-tool Thesistools. De docenten 
kregen een mail met hierin een unieke link naar de vragenlijst en de uitnodiging om de vragenlijst in te 
vullen voor een bepaalde datum. De totale tijd die de docent had voor het invullen van de vragenlijst 
was 9 dagen. Na 5 dagen hebben diegene die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld een herinnering 
gekregen met het verzoek om alsnog de vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst kon de docent 
aangeven of hij of zij toestemming gaf voor het verwerken van de input in dit wetenschappelijk 
onderzoek. 
 
2.3.2 Focusgroep 
Met behulp van een focusgroep is de vijfde deelvraag, hoe kan het gebruik van leerstrategieën worden 
verbeterd, onderzocht. Hiervoor zijn verschillende mensen benaderd. 
Aan het einde van de vragenlijst is iedere docent de vraag gesteld of hij of zij deel wilde 
nemen aan de hierop volgende focusgroep. De vertegenwoordigers van de docentenopleiding en het 
loopbaanontwikkelingsteam van het Alfa zijn persoonlijk benaderd door middel van telefoon en de 
mail. De focusgroep bestond zodoende uit docenten, vertegenwoordigers van het Alfa College op het 
gebied van loopbaanontwikkeling en docentenbegeleiding en coördinator van de docentenopleiding 
van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op één van de 
locaties van het Alfa College, waarbij naast de eerder genoemde deelnemers en de onderzoeker, welke 
tevens als gesprekleider optrad, ook een assistent aanwezig was voor het maken van aantekeningen. 
De bijeenkomst had een duur van ongeveer anderhalf uur. Voorafgaande aan het gesprek is een agenda 
opgesteld welke als leidraad is gehanteerd. 
 Van de bijeenkomst zijn geluid- en beeldopnamen gemaakt. Vooraf hebben alle deelnemers 
aan de focusgroep de vraag gekregen of hun bijdrage aan dit gesprek kon worden gebruikt voor dit 
onderzoek en of ze akkoord gingen met het opslaan van de geluid- en beeldopname van dit gesprek. 
Door middel van een toestemmingsverklaring (bijlage 7) is dit vastgelegd waarbij is aangegeven dat 
elke deelnemer te allen tijde zijn of haar bijdrage weer terug kan trekken. 
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2.4 Data-analyse 
2.4.1 Vragenlijst 
De data van de vragenlijst zijn geanalyseerd met behulp van SPSS. Voor het analyseren van de eerste 
deelvraag: ‘Hoe bekend is de docent met de leerstrategie?’ en de vierde deelvraag ’Hoe relevant is 
deze strategie is binnen zijn onderwijspraktijk volgens de docent’ is per leerstrategie voor elk item 
berekend wat de gemiddelde score is en de standaarddeviatie. Tevens zijn de gemiddelden en de 
standaarddeviaties berekend van elk item over de vijf leerstrategieën en van de verschillende items per 
leerstrategie. Met behulp van Chronbach’s Alpha is voor beide deelvragen de interne consistentie 
bepaald.  
 Bij de tweede onderzoeksvraag: ‘Wordt de leerstrategie gebruikt door de docent in de 
onderwijspraktijk?’ en de derde deelvraag; ‘Hoe efficiënt vindt de docent de leerstrategie?’, wordt het 
gemiddelde en de standaarddeviatie berekend per leerstrategie en het gemiddelde op alle 
leerstrategieën.  
 Door middel van een Repeated Measures Anova is gekeken of er verschillen zijn op de 
gemiddelde scores tussen de leerstrategieën per deelvraag. Daar waar de verschillen significant zijn is 
met behulp van een paired samples t-test nader bekeken tussen welke strategieën er verschillen 
optraden. Daarnaast is met behulp van de Kruskal Wallis-toets voor elke deelvraag gekeken of de 
achtergrondkenmerken zoals leeftijd, ervaring, opleidingsniveau en vakgebied invloed hebben op de 
uitkomsten. Indien er significante verschillen worden waargenomen zal met behulp van de Mann-
Whitney U-toets worden gekeken waar deze verschillen ontstaan. 
 
2.4.2. Focusgroep 
De letterlijke uitkomsten van het gesprek zijn in eerste instantie in zijn geheel overgezet naar 
een Word bestand. De analyse van het gesprek is uitgevoerd in stappen naar het model van Creswell 
(2007). De eerste stap bestond het identificeren van de verschillende uitspraken en ze voorzien van een 
nummer (zie bijlage 8). Voor de volgende stap zijn uitspraken getranscribeerd naar Excel, waarna de 
uitspraken zijn gecodeerd met een woord of een zin welke het doel van de desbetreffende uitspraak 
weergeeft.  In de derde stap is het aantal codes teruggebracht door het hernoemen van de codes die 
sterk overeenkomen of elkaar aanvullen. Met de vierde en laatste stap zijn de codes ondergebracht in 
verschillende categorieën welke in de resultaten zijn opgenomen (zie bijlage 9). 
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3. Resultaten 
In de onderstaande paragrafen worden de resultaten weergegeven op de verschillende deelvragen van 
dit onderzoek. Hierbij is de volgorde gehanteerd van de eerder opgestelde deelvragen. Bij de vier 
deelvragen wordt in de onderliggende subparagrafen de resultaten weergegeven van de invloed van de 
achtergrondkenmerken. 
 De vragenlijst is door 42 van de 84 docenten ingevuld, waarvan 5 niet volledig. In totaal zijn 
er dus 37 docenten die de lijst volledig hebben ingevuld wat neerkomt op 44%. Van deze 37 zijn er 34 
man en 3 vrouw. De docenten zijn werkzaam binnen 8 verschillende afdelingen binnen techniek 
waarin op vier verschillende niveaus, 1 tot en met 4, wordt lesgegeven. 
 
3.1 Bekendheid 
Voor de interne consistentie tussen de verschillende items is voor elk item eerst de gemiddelde score 
bepaald over de vijf verschillende leerstrategieën. Vervolgens is met behulp van Chronbach’s Alpha 
de consistentie bepaald op de items, deze was 0,745. Door het weglaten van het item: ‘ik vind het 
lastig uitleggen wat (betreffende leerstrategie) is,’ is de consistentie verhoogd naar 0,804. 
De eerste deelvraag was de vraag hoe bekend de docent is de met leerstrategie. In tabel 1 staan 
de verschillende gemiddelde scores en de standaarddeviatie op de vier geselecteerde items en het 
gemiddelde per item. Het overall gemiddelde op de deelvraag over de vier items was M = 3,50, SD = 
0,51. 
De Repeated Measures Anova gaf door middel van de Mauchly’s test aan dat de assumptie 
van sfericiteit niet geschonden werd, χ2(9) = 5,917, p = 0,748. Het resultaat laat zien dat er geen 
significant verschil is tussen de bekendheid van de vijf leerstrategieën, F(4,144) = 1,495, p = 0,207. 
 
3.1.1 Achtergrondkenmerken bekendheid 
Met behulp van een Kruskal Wallistoets is gekeken of leeftijd, ervaring, vakgebied en opleiding van 
invloed is op de gemiddelde scores van de items. De toets laat zien dat geen van deze factoren een 
significante invloed heeft op de bekendheid van de leerstrategie. De resultaten op de toetsen waren als 
volgt: voor leeftijd, χ2(3) = 3,954,  p = 0,266, ervaring χ2(3) = 1,350, p = 0,717, vakgebied χ2(6) = 
5,678, p = 0,460 en opleiding χ2(3) = 3,258, p = 0,353. 
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3.2 Gebruik 
De tweede deelvraag is of de docent ook gebruik maakt van de leerstrategie. In tabel 2 staan de 
gemiddelde scores en de standaarddeviatie.  
De Repeated Measures Anova gaf door middel van de Mauchly’s test aan dat de assumptie 
van sfericiteit niet geschonden werd, χ2(9) = 11,628, p = 0,236. Het resultaat laat zien dat er geen 
significant verschil is tussen het gebruik van de vijf leerstrategieën, F(4,144) = 1,318, p = 0,266. 
 
3.2.1 Achtergrondkenmerken gebruik 
Met behulp van een Kruskal Wallistoets is gekeken of leeftijd, ervaring, vakgebied en 
opleiding van invloed is op de gemiddelde scores van het gebruik van de leerstrategieën. De toets liet 
zien dat geen van deze factoren een significante invloed heeft op het gebruik van de leerstrategie. De 
resultaten op de toetsen waren als volgt: voor leeftijd, χ2(3) = 0,808,  p = 0,848, ervaring χ2(3) = 4,025, 
p = 0,259, vakgebied χ2(6) = 6,168, p = 0,405 en opleiding χ2(3) = 1,837, p = 0,607. 
Tabel 1 gemiddelde en standaarddeviatie op de vragenlijst items behorende bij deelvraag 1 
Item 
 
Elaboratieve 
ondervraging 
Variatie in 
vraagtypen 
Zelfverklaren Toetsen van 
jezelf 
Spreiden van 
leer-
momenten 
Gemiddelde 
per item over 
alle 
leerstrategieën 
Ik heb al veel 
gehoord en gelezen 
over deze strategie 
M 2,68 2,86 3,11 3,14 2,89 2,94 
SD 0,97 1,11 1,15 1,06 1,08 0,81 
Ik weet wat 
"betreffende 
strategie" is. 
M 3,38 3,76 3,86 3,81 3,89 3,74 
SD 1,11 0,68 0,71 0,81 0,70 0,57 
Ik weet hoe ik 
"betreffende 
strategie" kan 
toepassen 
M 3,54 3,78 3,68 3,68 3,70 3,68 
SD 0,96 0,63 0,88 0,78 0,85 0,57 
Ik weet wanneer je 
“betreffende 
strategie" kunt 
inzetten. 
M 3,76 3,41 3,70 3,59 3,70 3,63 
SD 0,68 1,19 0,91 0,99 0,91 0,56 
Gemiddelde per 
leerstrategie 
M 3,34 3,45 3,59 3,55 3,55  
 
SD 0,67 0,61 0,62 0,72 0,76  
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3.3 Efficiëntie  
De derde deelvraag gaat over hoe efficiënt de docent de leerstrategie vindt. In tabel 3 staan de 
gemiddelde scores en de standaarddeviatie.  
De Repeated Measures Anova gaf door middel van de Mauchly’s test aan dat de assumptie 
van sfericiteit niet geschonden werd, χ2(9) = 13,184, p = 0,155. Er is een significant verschil 
vastgesteld tussen de gemiddelde scores op hoe efficiënt de leerstrategieën worden gevonden, 
F(4,144) = 3,057, p = 0,019.  
Uit de Paired Samples T-test komt naar voren dat zelfverklaren efficiënter wordt gezien als 
variatie in vraagtypen, t (36) = -2,751, p = 0,009, zelfverklaren ook efficiënter wordt gezien als toetsen 
van jezelf, t (36) = 2,707, p = 0,010 en dat zelfverklaren efficiënter wordt gezien als het spreiden van 
leermomenten, t (36) = 2,927, p = 0,006. 
 
3.3.1 Achtergrondkenmerken efficiëntie 
Met behulp van een Kruskal Wallistoets is gekeken of leeftijd, ervaring, vakgebied en opleiding van 
invloed is op de gemiddelde scores van hoe efficiënt de leerstrategieën worden gevonden. Het 
onderzoek laat zien dat de factoren leeftijd, vakgebied en opleiding geen significante invloed hebben 
op hoe efficiënt de docenten de leerstrategie vinden. De resultaten op de toetsen waren als volgt: voor 
leeftijd, χ2(3) = 4,664,  p = 0,198, vakgebied χ2(6) = 7,102, p = 0,311 en opleiding χ2(3) = 2,793, p = 
0,425. Ervaring had wel een significante invloed op hoe efficiënt de strategieën werden gevonden 
χ2(3) = 8,976, p = 0,030.  Met behulp van de Mann-Whitney U-toets is dieper gekeken naar waar deze 
significante verschillen ontstaan. De toets liet zien dat docenten met 0 en 5 jaar ervaring (M = 4,78) 
zelfverklaren significant hoger inschatten dan docenten met meer dan 15 jaar ervaring (M = 3,71), Z = 
-3,521 , p ˂ 0,001, daarnaast scoren ook docenten met 5 tot 10 (M  = 4,50) jaar ervaring significant 
hoger op zelfverklaren dan docenten met meer dan 15 jaar ervaring, Z  = -2,062, p = 0,039. Uit de 
toets blijkt verder dat er geen significante verschillen zijn tussen de andere groepen wat betreft de 
Tabel 2  gemiddelde en standaarddeviatie op de vragenlijst items behorende bij deelvraag 2 
Item 
 
Elaboratieve 
ondervraging 
Variatie in 
vraagtypen 
Zelfverklaren Toetsen van 
jezelf 
Spreiden van 
leer-
momenten 
Gemiddelde 
per item over 
alle leer-
strategieën 
Hoe vaak maak je 
gebruik van deze 
strategie? 
M 3,32 3,14 3,03 2,92 3,11 3,10 
 
SD 0,85 0,79 0,83 1,01 1,05 0,57 
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strategie zelfverklaren. De Mann-Whitney U-toets toont ook aan dat docenten met 0 tot 5 jaar ervaring 
(M = 4,33) het spreiden van leermomenten significant beter waarderen dan docenten met 10 tot 15 jaar 
(M = 3,29) ervaring (M = 3,29), Z = -2,943, p = 0,03 en ook ten opzichte van docenten met meer dan 
15 jaar ervaring (M = 3,65), Z = -2,293, p = 0,022. Ook hier zijn verder geen significante verschillen 
tussen de andere groepen waargenomen wat betreft de strategie spreiden van leermomenten. 
3.4 Relevantie 
Voor de interne consistentie tussen de verschillende items, is voor elk item eerst de gemiddelde score 
bepaald over de vijf verschillende leerstrategieën. Vervolgens is met behulp van Cronbach’s Alpha de 
consistentie bepaald op de items, deze is 0,673. Door het verwijderen van het item: ‘Andere vakken 
zijn meer geschikt om deze strategie in toe te passen (negatief geformuleerd)’ is de consistentie 
verhoogd naar 0,881. 
De vierde deelvraag was de vraag hoe relevant de strategie is volgens de docent voor zijn 
lessen. In tabel 4 staan de verschillende gemiddelde scores en de standaarddeviatie op de vijf 
geselecteerde items en het gemiddelde per item. Het totaalgemiddelde op de deelvraag M = 3,60, SD = 
0,46. 
De Repeated Measures Anova gaf door middel van de Mauchly’s test aan dat de assumptie 
van sfericiteit niet geschonden werd, χ2(9) = 9,455, p = 0,397. Het onderzoek toonde aan dat er geen 
significant verschil is tussen de relevantie van de verschillende strategieën, F(4,144) = 0,563, p = 
0,690. 
 
 
 
 
Tabel 3  gemiddelde en standaarddeviatie op de vragenlijst items behorende bij deelvraag 3 
Item 
 
Elaboratieve 
ondervraging 
Variatie in 
vraagtypen 
Zelfverklaren Toetsen van 
jezelf 
Spreiden van 
leer-
momenten 
Gemiddelde 
per item over 
alle leer-
strategieën 
Hoe effectief vind 
de docent het 
gebruik van de 
leerstrategie? 
M 3,89 3,76 4,16 3,81 3,73 3,87 
 
SD 0,78 0,55 0,76 0,70 0,77 0,47 
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Tabel 4  gemiddelde en standaarddeviatie op de vragenlijst items behorende bij deelvraag 4 
Item 
 
Elaboratieve 
ondervraging 
Variatie in 
vraagtypen 
Zelfverklaren Toetsen van 
jezelf 
Spreiden van 
leer-
momenten 
Gemiddelde 
per item over 
alle leer-
strategieën 
Mijn lessen lenen 
zich uitermate voor 
het toepassen van 
deze strategie 
M 3,92 3,73 3,86 3,65 3,73 3,78 
SD 0,68 0,84 0,67 0,72 0,90 0,49 
De lesmethode die 
ik gebruik sluit hier 
goed op aan 
M 3,68 3,51 3,62 3,35 3,49 3,53 
SD 0,973 0,80 0,79 0,95 1,02 0,59 
Het zou goed zijn 
als deze strategie in 
mijn les zou worden 
gebruikt 
M 3,78 3,49 3,73 3,57 3,65 3,64 
SD 0,75 0,90 0,69 0,73 0,86 0,56 
Ik kan me concreet 
voorstellen hoe ik 
deze strategie kan 
inbouwen in mijn 
lessen 
M 3,84 3,76 3,81 3,70 3,68 3,75 
SD 0,87 0,64 0,66 0,81 0,94 0,55 
Ik denk dat 
studenten deze 
strategie graag 
willen gebruiken 
M 3,08 3,43 3,05 3,19 3,62 3,28 
 
SD 0,79 0,96 1,05 0,90 0,92 0,57 
Gemiddelde per 
strategie M 3,66 3,58 3,61 3,49 3,63  
 
SD 0,61 0,66 0,55 0,61 0,81  
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3.4.1 Achtergrondkenmerken relevantie 
Met behulp van een Kruskal Wallistoets is gekeken of leeftijd, ervaring, vakgebied en opleiding van 
invloed is op de gemiddelde scores hoe relevantie de leerstrategieën worden gevonden. Het onderzoek 
laat zien dat geen van deze factoren een significante invloed heeft op het gebruik van de leerstrategie. 
De resultaten op de toetsen waren als volgt: voor leeftijd, χ2(3) = 2,902,  p = 0,407, ervaring χ2(3) = 
4,256, p = 0,235, vakgebied χ2(6) = 5,481, p = 0,484 en opleiding χ2(3) = 2,526, p = 0,471. 
 
3.5 Verbetering 
Het antwoord op de vijfde deelvraag over hoe het gebruik van de leerstrategieën kan worden verbeterd 
komt uit de analyse van de focusgroep. In de eerste fase zijn 148 uitspraken geselecteerd en gecodeerd 
met een nummer. De uitspraken zijn vervolgens overgezet naar Excel waar ze zijn voorzien van een 
label met 1 of meerdere kernwoorden. In de tweede fase is gezocht naar meer onderlinge relaties 
tussen de uitspraken en is het aantal verschillende labels teruggebracht naar 52 van een meer abstracter 
niveau door te kijken of labels konden worden samengevoegd, verwijderd of herbenoemd. In de derde 
en laatste fase zijn de uitspraken, waarvan een onderlinge samenhang is vastgesteld, vervolgens verder 
teruggebracht en herbenoemd tot 13 labels die de onderliggende uitspraken overkoepelen. Deze 13 
labels zijn achtereenvolgens; bekendheid, manier van werken, didactiek, toepassen, leren, beeld van 
leergedrag leerling, rol docent, competenties docent, belemmering, team, organisatie, opleiding en 
training. Door de labels in een volgorde te plaatsen ontstond een theoretisch raamwerk voor de analyse 
van de focusgroep.  
 
3.5.1 Analyse focusgroep 
Het antwoord op deelvraag 5 “Op welke wijze kan het gebruik van leerstrategieën worden verbeterd?” 
wordt beschreven in deze analyse van de focusgroep waarbij de uitspraken worden weergegeven onder 
vermelding van de daarbij horende codering (zie bijlage 8).  
Om vast te kunnen stellen of de deelnemers zelf wel bekend zijn met de verschillende 
leerstrategieën is hen hier eerst naar gevraagd. De deelnemers gaven aan dat ze allen wel bekend zijn 
met leerstrategieën (43,48) en deze ook toepassen. Veelal gebeurt dit onbewust (48 of 63). Ook andere 
leerstrategieën als samenvatten en arceren werden genoemd (65). De benaming van de leerstrategieën 
komt niet altijd bekend voor (29). Hoewel erkend werd dat het effectief is, erkende men ook dat het 
niet veel wordt toegepast of niet bewust (61, 63).  De dagelijkse onderwijspraktijk draagt er ook aan 
bij dat men niet bewust of minder met leerstrategieën bezig is. Veel van de docenten werken al jaren 
op een bepaalde manier en hebben hier een bepaald patroon in ontwikkeld (1,45). De aandacht wordt 
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er ook vanaf gehaald door veranderingen in organisatie en invulling van de opleiding (2,68,103) 
waardoor er voor het gevoel minder ruimte en tijd is ontstaan.  
Grote klassen versterken het gevoel (18,85) dat er geen tijd is om aandacht te geven aan 
leerstrategieën. Daar waar aandacht voor didactiek is gaat het meer over de werkvorm die wordt 
gehanteerd dan over leerstrategieën (51,54). 
 Over het toepassen van leerstrategieën werd gezegd dat wanneer een docent dit alleen maar 
onbewust doet en de studenten niet uitlegt wat en waarom hij iets toepast, diezelfde student dan niets 
meekrijgt over het juist toepassen van leerstrategieën (104). Wanneer men zich er wel bewust van is 
kunnen ze gerichter worden ingezet (111), dan maakt het ook niet uit welk onderwijssysteem je 
hanteert (110). De context waarin het wordt toegepast heeft hierbij wel een bepalende rol (88). Het is 
aan de docent om te bepalen wanneer en hoe je leerstrategieën toepast (76), waarbij ook de student een 
rol kan vervullen (108). In de praktijk ziet men daar wel verschillende mogelijkheden voor (50,66). 
Het verplaatsen van onze aandacht naar leerstrategieën die zichtbaar effect hebben kan ons ook tijd 
opleveren (147). Verwondering was er over het gegeven dat een aantal van de strategieën als heel 
effectief wordt gezien door docenten, maar dat er weinig gebruik van wordt gemaakt (80) 
 Juist door het bewust toepassen van leerstrategieën en dit benoemen leert de student ook wat 
leren is en keuzes te maken in strategieën (30,40), dit is vooral nodig bij de studenten op lager niveau 
(6). Dit vraagt wel een bepaald cognitief niveau van de student (15,16). Voor de student is het 
belangrijk dat praktijk en theorie samen komen zodat dat wat geleerd moet worden niet te abstract is 
(31,59).  
 Het beeld van de student is dat deze wel verschilt met die van vroeger, studenten pakken de 
aanwijzingen niet meer op zoals vroeger (23,24). Daartegenover staat het gevoel dat de student andere 
vaardigheden meer heeft zoals creativiteit (26). Het aanleren van vaardigheden is tevens afhankelijk 
van de motivatie van de groep (86). 
Of de docent in staat is om dit proces van leren te begeleiden is afhankelijk van een aantal 
factoren. Zo werd aangegeven dat de achtergrond (39) van de docent bepalend is, men is snel geneigd 
om de regie naar zichzelf toe te trekken (33,115) in plaats van de student actief te laten zijn. Ook de 
houding van de docent werd genoemd, de docent dient open te staan om ook zelf te leren (118) en 
kritisch naar zichzelf te kunnen kijken (148). Dit is niet bij elke docent zo, vaste patronen (106) en 
leeftijd van de docent (123) kunnen dit belemmeren. Ook andere taken van de docent in het 
onderwijsproces als het houden van gesprekjes met studenten kan de docent belemmeren (74). Het 
coachen en begeleiden van de student wordt daarentegen wel gezien als een belangrijke taak (91,94) 
waarbij de docent goed moet letten op wat er gevraagd wordt van hem (98,100).  Dit vraagt om 
bepaalde competenties van de docent. Vanuit de opleidingen wordt er gekeken naar wat er precies 
gevraagd wordt van de docenten en hier probeert men op in te spelen (7,8,9,10). Dit doet men samen 
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met meerdere scholen (11) en hier wil men invulling aan geven door het leren van de docent en dat 
van de student meer zichtbaar te maken (12).  De docent moet zich bewust zijn dat hij hetzelfde proces 
doorgaat als de student en zich daarbij moet afvragen wat zijn taak is en hoe hij dit aanpakt (97,99). 
Dat vraagt van de docent dat hij beseft dat hij expert moet zijn voor wat betreft de inhoud als het 
leerproces (101). De docent heeft hierin een dubbelrol, maar moet tevens beseffen dat je wel stappen 
heb moeten nemen om daar te komen en dat je die weg voor studenten ook moet openstellen (117).  
Als belemmering in dit proces werd een aantal keren genoemd de samenwerking met andere 
docenten in een team (120,121,122). Het gevoel dat men al zo veel moet doen, kan de aandacht op het 
leerproces in de weg staan. Dit kan verbeteren door het binnen het team bespreekbaar te maken (128), 
maar dit wordt bijna niet gedaan omdat iedereen meer met zijn eigen zaken bezig is (52). Tijd werd 
hierbij genoemd als groot struikelpunt, waarbij wel genoemd werd dat je als team zijnde daar wel 
invloed op hebt door juist de discussie met elkaar aan te gaan over wat er nodig is (56,57) en hoe je het 
voor elkaar krijgt dat de studenten optimaal kunnen leren (89). 
Tijd werd als grootste struikelpunt genoemd bij het aandacht schenken aan het leren (135) en 
dus de leerstrategiën, het rooster werd daarbij een aantal keren genoemd (52,53,70). Het team kan daar 
zoals gezegd invloed op uitoefenen (75), bijvoorbeeld door de druk gelijkmatig te verdelen en er voor 
te zorgen dat iedereen ruimte heeft om zich te ontwikkelen (134). Vanuit de overtuiging dat het 
aandacht schenken aan het leren en het gebruik van leerstrategieën een positief effect heeft op het 
leren van de student, wordt gepleit om meer ruimte te creëren voor het bespreken hiervan 
(142,143,144). 
Binnen de opleidingen voor docent wordt het initiatief al genomen om meer aandacht te 
schenken aan het leren (32,35), waarbij heel bewust wordt gekeken naar het effect wat de docent heeft 
op de student (130). Dit door de docent steeds af te laten vragen wat er in het hoofd van zijn student 
rond gaat (131) en daarbij ook in ogenschouw nemend de context waarin het plaatsvindt (145). Ook 
het delen van kennis bij collega’s onder elkaar wordt aangemoedigd (139). 
Vanuit de groep kwam naar voren dat het goed zou zijn om ook voor onderwijsteams, 
trainingen over dit onderwerp vast op de agenda te zetten elk jaar. Als dit niet gebeurt dan schiet het 
weer bij in (140). Dit werd gezien als een verrijking voor het team om op die manier er bewust mee 
aan de slag te gaan (119). Als docent zijnde wil je geïnspireerd worden (124). De verwachting is dat 
wanneer dit wordt aangereikt dat docenten hier ook mee aan de slag gaan (136), nu ligt de focus van 
de trainingen echter nog te vaak op de inhoud van het vakgebied en over praktische zaken (127). Maar 
het is goed dat je hier af en toe ook in getraind wordt (105). 
In grote lijnen wordt aangegeven dat docenten wel bekend zijn met leerstrategieën, maar dat 
ze erkennen dat daar niet veel aandacht aan wordt geschonken. Het wordt wel belangrijk gevonden en 
gezien als een taak van de docent de studenten deze bij te brengen. Voor het verbeteren van het 
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gebruik van de leerstrategieën is meer aandacht in de vorm van trainingen wenselijk. Hiervoor moet 
ruimte worden gemaakt binnen de organisatie. 
 
 
 
4. Conclusie en discussie 
De centrale vraag van dit onderzoek was: “Wat is de kennis, gebruik en relevantie van evidence-based 
leerstrategieën onder techniekdocenten binnen het MBO?”  In de volgende paragraaf worden de vijf 
onderliggende deelvragen besproken. De tweede paragraaf gaat in op de relevantie van het onderzoek 
gevolgd door een paragraaf waarin de beperkingen van dit onderzoek worden besproken. Als laatste 
wordt een aantal aanbevelingen gedaan. 
4.1 Bespreking van de resultaten 
Hoe bekend de docent is met de leerstrategie was het onderwerp van de eerste deelvraag. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat de docent bekend is met de onderzochte leerstrategieën. Op het item 
‘er over gehoord en gelezen hebben’ valt de gemiddelde score (M  = 2,94) tussen mee oneens en 
neutraal, de andere items (‘weten wat het is’, ‘weten hoe je het toe kunt passen’ en ‘weten wanneer je 
het kunt toepassen’) laten elk een gemiddelde zien tussen neutraal en mee eens. Volgens Scheerens 
(2010) hebben moderne docenten de rol van expert in het overbrengen van kennis, maar hebben ze 
ook de taak bij het faciliteren en activeren van het leerproces van hun studenten. Hiervoor is het 
volgens Kyriakides, Creemers, en Antoniou(2009) en Lipowsky, Rakoczy, Pauli, Dronllinger-Vetter, 
Klieme, en Reusser (2009) van belang dat docenten bekend zijn met vaardigheden en ook weten hoe 
ze deze moet toepassen om het faciliteren en activeren van het leerproces. De bekendheid met leren en 
de aannames over datzelfde leren door de docent zijn volgens Grift, Jansen, en de Vries (2013) 
belangrijke factoren in het professionele ontwikkelingsproces van docenten. Hoe bekender en 
vertrouwder een docent is met leerprincipes, des te vaker de docent ook gebruik zal maken hiervan. De 
docent geeft hier aan wel bekend te zijn met evidence-based  leerstrategieën. Het onderzoek van 
Greenberg et al. (2016) liet zien dat er weinig aandacht wordt geschonken aan leerstrategieën binnen 
de lesmethodes. Het is niet duidelijk hoe de docenten dan wel aan deze kennis zijn gekomen. 
Verwacht mag worden dat dit vooral is gekomen vanuit eigen persoonlijke ervaringen zoals Jarvis 
(1987) aangeeft. Er is ook geen significante invloed waargenomen voor kenmerken als leeftijd, 
ervaring of opleiding op de bekendheid van de leerstrategieën, waardoor het dan ook niet uitmaakt of 
je kort of lang in het onderwijs zit, of een andere opleiding hebt gevolgd. Ook tussen de bekendheid 
met vijf strategieën onderling wordt geen significant verschil waargenomen.  
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 De tweede deelvraag had als onderwerp of de leerstrategie wordt gebruikt door de docent in de 
onderwijspraktijk. Een gemiddelde score (M = 3,1) tussen soms en vaak lijkt te impliceren dat er niet 
veel gebruik van wordt gemaakt. Ook hier is er geen significante invloed van de verschillende 
achtergrondkenmerken op het gebruik van de leerstrategieën waargenomen en zijn er geen significante 
verschillen gevonden voor het gebruik tussen de leerstrategieën onderling. Het toetsen van jezelf heeft 
de laagste gemiddelde score. Toch is veel van het lesmateriaal binnen het MBO voorzien van vragen 
aan het einde van elk hoofdstuk waarmee de student zichzelf kan toetsen. De strategie wordt in de 
gebruikte methodes dus wel gehanteerd. Hieruit mag je concluderen dat onbekendheid met de 
leerstrategie wel degelijk een rol speelt. Hattie (2002) benadrukt het effect dat docenten hebben op de 
leerresultaten van de studenten, waarbij de kwaliteit van de instructie één van de factoren is die het 
grootste verschil creëren. Dit betekent dat het zeker belangrijk is dat docenten gebruik maken van 
leerstrategieën waarvan is bewezen dat zij op hun beurt het grootste effect hebben. Vrieling (2014) gaf 
aan dat studenten gemotiveerd raken om zelf leerstrategieën te gebruiken wanneer deze regelmatig 
worden toegepast. Het zelfstandig in kunnen zetten van diverse leerstrategieën is een belangrijk 
onderdeel in het leerproces van studenten (Winne & Hadwin, 2008; Bransford, Brown & Cocking, 
2000), niet alleen tijdens zijn of haar periode binnen het onderwijs maar ook in het kader van het leven 
lang leren, wat de overheid voor ogen heeft. Ook dit toont het belang aan van het gebruik van de 
leerstrategieën door de docenten.  
 Vindt de docent de leerstrategie efficiënt was het onderwerp van de derde deelvraag. Hier ligt 
het overall gemiddelde (M = 3,87) tussen neutraal en efficiënt. Hiermee lijkt men aan te geven dat de 
leerstrategieën redelijk efficiënt worden gevonden. Zelfverklaren (M = 4,16) scoort significant hoger 
op efficiëntie ten opzichte van vrijwel alle andere strategieën. Ook ervaring is van invloed op de 
verschillen tussen de leerstrategieën onderling. Hierbij valt vooral op dat docenten met niet zo veel 
ervaring de strategieën zelfverklaren en spreiden van leermomenten efficiënter vinden dan hun 
collega’s met meer ervaring. De verklaring die hiervoor kan worden gegeven is dat de minder ervaren 
wellicht docenten zelf meer opgeleid zijn in een didactische cultuur waarbij deze strategieën werden 
toegepast. De ervaren docenten zijn grotendeels opgeleid in het geven van klassikaal onderwijs 
waarbij het initiatief grotendeels bij de docent lag. Van zelfverklaren is aangetoond dat het een positief 
effect heeft op het probleemoplossend vermogen van studenten. Dit is een vaardigheid die binnen de 
techniek veelvuldig voorkomt en daarom ook belangrijk is. 
 Het onderwerp van de vierde deelvraag was hoe relevant de docent de strategie vindt binnen 
zijn eigen onderwijspraktijk. Met een overall gemiddelde (M = 3,60) tussen neutraal en mee eens 
geven de docenten aan dat er mogelijkheden zijn voor het toepassen van de strategieën binnen hun 
eigen lessen. Volgens Hattie (2012) zorgt juist het toepassen van leerstrategieën binnen de context van 
een vakgebied er voor dat het voor een student eenvoudiger wordt om deze strategieën en de 
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aangeleerde kennis toe te passen in andere contexten binnen hetzelfde vakgebied. Het zelf kunnen 
toepassen van leerstrategieën door studenten heeft zoals Brown (1978) en Veenman &Elshout (1995) 
aantonen veel effect op het leren en oplossen van problemen. Wanneer studenten een beeld hebben 
wat ze wel en niet kunnen en in staat zijn om de kloof die er is vervolgens te overbruggen, zijn ze in 
staat dit ook toe te passen tijdens het informeel leren na hun opleiding. De relevantie van het aanleren 
van leerstrategieën in de context van het vak wordt hiermee bevestigd. 
De vijfde en laatste deelvraag had als onderwerp op welke wijze kan het gebruik van 
leerstrategieën worden verbeterd. De resultaten van de focusgroep geven aan dat er weinig tot geen 
aandacht wordt geschonken aan de kennis en het gebruik van leerstrategieën. Dit komt overeen met de 
uitkomsten van het onderzoek van Mosely et al. (2010), die aangeven dat er weinig tot geen aandacht 
wordt geschonken aan het gebruik van leerstrategieën in de klas. Hier is volgens de docenten in eerste 
instantie ook niet echt vraag naar. Wanneer er echter over de mogelijkheden van de leerstrategieën 
wordt gesproken, dan wordt dit wel gezien als een belangrijk onderdeel van de rol van de docent en 
zou men toch graag meer aandacht hiervoor willen hebben. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten 
er volgens de focusgroep wel een aantal randvoorwaarden worden gecreëerd waardoor het mogelijk is 
meer aandacht te schenken aan het gebruik van leerstrategieën. Een belangrijke voorwaarde die hierbij 
genoemd wordt is tijd. Er wordt aangegeven dat veel van de beschikbare de tijd wordt gebruikt voor 
het organiseren van het onderwijs en de inhoud van het curriculum. Volgens Van Veen, Zwart, 
Meirinck, en Verloop (2010) is een voorwaarde voor een effectieve professionalisering van leraren dat 
deze randvoorwaarden in orde dienen te zijn. De docenten zien wel het belang in van de 
leerstrategieën en geven aan dat het een taak van de docent is om hier aandacht aan te geven, maar dat 
het in de praktijk, zoals eerder reeds genoemd, te vaak om andere zaken gaat. Een letterlijke uitspraak 
was `tussen iets goed vinden en doen zit nog een verschil´. Docenten hebben een goed beeld van wat 
zou moeten in het onderwijs en wat effect heeft, maar geven tevens aan dat het lastig is om daar 
invulling aan te geven. Vanuit de focusgroep kwam naar voren dat ook met de student niet veel wordt 
ingegaan op leeractiviteiten, maar dat dit wel wenselijk is. Het is voor de student niet mogelijk om een 
fundament te bouwen van leeractiviteiten waarop hij in het vervolg van zijn loopbaan op verder bouwt 
als de docent hier geen aandacht aan schenkt tijdens de lessen. Dit vraagt om een cultuur waarin 
docenten niet alleen het belang en de relevantie hiervan inzien, maar ook samenwerken om hier 
invulling aan te geven. Het team speelt hierin een belangrijke rol bij het verbeteren van het gebruik 
van leerstrategieën. Nu opleidingen meer en meer insteken op het leren van studenten en de rol die 
docenten daarin hebben, kun je van een beginnend docent niet verwachten dat hij moet gaan zorgen 
voor de input van deze kennis richting de teams. Als docenten professionals willen worden die, zoals 
Kelchtermans (2009) het noemt, al hun expertise en betrokkenheid inzetten om maximale leer- en 
ontwikkelingskansen te creëren voor hun studenten, dan moeten docenten niet alleen vakinhoudelijk 
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expert zijn, maar ook expert zijn op het gebied van leren van studenten (Taylor & Pearson, 2009). Het 
inzetten van trainingen voor het opfrissen en bijbrengen van kennis is dus noodzakelijk om het gebruik 
van leerstrategieën te laten toenemen. Daarnaast heeft de docent ook zelf een verantwoordelijkheid om 
zich te bekwamen voor de uitvoering van zijn taak volgens Darling Hammond (2006). 
 
4.2 Relevantie 
Het onderzoek ging in op de vraag of docenten binnen het MBO evidence-based leerstrategieën 
kennen, gebruiken en relevant vinden. Het beeld dat hieruit naar voren kwam is dat docenten wel 
positief staan tegenover deze leerstrategieën maar dat wanneer we deze strategieën op een goede 
manier geïntegreerd willen hebben binnen het onderwijs, de organisatie moet zorgdragen voor 
randvoorwaarden die dit ook mogelijk maken. Waar veel onderzoek is gedaan naar het effect van de 
leerstrategieën, geeft dit onderzoek een beeld van wat er nodig is om het in de praktijk toe te passen. 
De toegevoegde waarde van het meenemen van de docenten hierin is dat zij meer gaan beseffen welke 
rol zij hebben en wat de relevantie is van die rol. 
 
4.3 Beperkingen van het onderzoek 
Dit onderzoek trachtte een beeld te creëren van de kennis, het gebruik en de relevantie van evidence-
based leerstrategieën onder techniekdocenten op het MBO. Het onderzoek van Kremer-Hayon, et al. 
(1999) liet zien dat de docent bang is om de aandacht van de kennis en de inhoud van de lessen af te 
halen. Ook binnen dit onderzoek kwam naar voren dat veel aandacht uit gaat naar de inhoud van de 
lessen. Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan de organisatie van het onderwijs. Een 
onderzoek onder docenten binnen het MBO van Brouwer, Groot, Klaeijsen, en van Toly (2017) laat 
zien dat bijna 80% van de docenten de werkdruk dusdanig hoog ervaart dat ze vinden dat ze geen tijd 
hebben voor professionalisering, onvoldoende aandacht kunnen schenken aan de studenten en te 
weinig tijd hebben voor innovatie. Door de opzet van dit onderzoek heeft de groep respondenten zich 
beperkt tot één ROC. Uit het onderzoek kwam naar voren dat binnen de techniekopleidingen van dit 
ROC de randvoorwaarden een belangrijk rol spelen aangaande de bekendheid en het gebruik van de 
leerstrategieën. Niet duidelijk is geworden of de organisatie binnen dit ROC een rol heeft gespeeld in 
dit onderzoek of dat dit structureel is op binnen het MBO in Nederland. Ook dient rekening gehouden 
te worden met het sociaal wenselijk antwoord geven op de vragen door de docenten omdat ze heel 
goed beseffen wat hun rol is als docent en daardoor ook begrijpen dat wanneer ze laag zouden scoren 
op de vragen dit iets zegt over hoe ze zelf invulling geven aan die rol. 
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4.4 Aanbevelingen 
De resultaten van dit onderzoek leiden tot een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek. Allereest 
is er tijdens dit onderzoek met behulp van een vragenlijst en een focusgroep gekeken naar het gebruik 
van de leerstrategieën. Het toepassen van de leerstrategieën zou meer onbewust dan bewust 
plaatsvinden bij docenten. Een vervolgstudie zou kunnen in gaan op de vraag of dit ook werkelijk zo 
is. Dit kan door het uitvoeren van observaties en het bevragen van de studenten. Hierdoor kan de 
betrouwbaarheid en de validiteit verder worden gewaarborgd. 
 Ten tweede dient vervolgonderzoek aandacht te schenken aan mogelijke verschillen tussen 
ROC’s. Wat is bijvoorbeeld de invloed van het pedagogisch / didactisch klimaat van de school op het 
gebruik van effectieve leerstrategieën?  Het is niet vanzelfsprekend dat randvoorwaarden altijd de 
oorzaak zijn van het beperkt gebruik van leerstrategieën. Dit kan bijdragen aan een verhoging van de 
generaliseerbaarheid van dit onderzoek.  
 De derde aanbeveling betreft het onderzoeken of de kenmerken van een techniekdocent hierin 
een rol spelen. Zijn er verschillen in het kenmerken tussen techniekdocenten en andere docenten en zo 
ja spelen deze kenmerken een rol in het kennen en gebruiken van effectief bewezen leerstrategieën? 
Dit kan helpen om te bepalen of trainingen moeten worden afgestemd op een bepaalde doelgroep of 
dat ze meer algemeen kunnen worden ingericht. 
 Als laatste kan onderzocht worden of onderwijsmethodes die worden gehanteerd binnen de 
technische opleidingen ook aansluiten op het gebruikmaken van deze leerstrategieën. Wordt binnen 
deze methodes gebruik gemaakt van de deze strategieën of dient ook hier meer aandacht aan worden 
geschonken aan de implementatie van leerstrategieën? Het kan ook aanleiding zijn voor het aanpassen 
van de trainingen voor docenten zodat zij beter in staat zijn om gebruik te maken van eventuele 
mogelijkheden die de methodes al bieden of zelf beter in staat zijn om strategieën te implementeren in 
de methodes. 
 Niet veel studies hebben zich tot nu toe gericht op de kennis en het gebruik van evidence-
based leerstrategieën. Dit onderzoek is een eerste aanzet en geeft inzicht in de complicaties die hierbij 
optreden. Met behulp van deze resultaten kan verder onderzoek worden gedaan naar de activiteiten die 
nodig zijn om het gebruik hiervan te stimuleren om die wijze meer rendement te halen uit de inzet van 
de docenten. De rol van de docent is belangrijk in het leerproces van de student en de kwaliteit van het 
lesgeven is volgens Darling-Hammond (1998) een belangrijk voorspeller van de leerresultaten. Het is 
dan ook belangrijk dat een docent zo optimaal mogelijk is voorbereid om deze taak in te vullen. 
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Bijlage 1 
Inleiding: 
Vanuit de cognitieve psychologie zijn een aantal leerstrategieën naar voren gekomen waarvan 
bewezen is dat ze het leren van studenten effectiever maken. Deze strategieën zijn vaak eenvoudig toe 
te passen voor een docent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het spreiden van leermomenten of toetsen 
van jezelf. Toch zijn niet alle strategieën even effectief, ze verschillen bijvoorbeeld in hoe breed ze 
toepasbaar zijn en hoe gemakkelijk ze in te zetten zijn in de praktijk. Dit onderzoek moet een beeld 
geven over de kennis en het gebruik onder techniekdocenten binnen het MBO van een aantal 
strategieën die in onderzoek een gemiddeld tot hoge effectiviteit laten zien. 
 
Algemene vragen 
1. Hierbij geef ik toestemming om deze gegevens te gebruiken voor dit wetenschappelijk onderzoek. 
• Ja 
• Nee 
  
2. Geslacht? 
• Man 
• Vrouw 
 
3. Leeftijd 
• 18-25 jaar 
• 25-35 jaar 
• 35-45 jaar 
• 45-55 jaar 
• 55 jaar of ouder 
 
4. Hoe lang ben je werkzaam in het onderwijs? 
• 0-5 jaar 
• 5-10 jaar 
• 10-15 jaar 
• 15 jaar of langer 
 
5. Binnen welke techniekafdeling ben je werkzaam? 
• Bouwkunde 
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• Engineering 
• Electrotechniek 
• Installatietechniek 
• Hout en Meubel 
• Human Technology 
• Voertuigentechneke 
• Weg en Waterbouw 
 
6. Welke opleiding heb je gevolgd of volg je voor je onderwijsbevoegdheid? 
• Pedagogisch Didactisch Getuigschrift 
• HBO-opleiding techniekdocent 
• Masteropleiding onderwijs 
• Anders 
Deelvraag 1: Hoe bekend is de docent met de leerstrategie? 
• Ik heb al veel gehoord en gelezen over deze strategie 
• Ik pas deze strategie heel bewust toe in de les 
• De term elaboratieve ondervraging is mij niet bekend (negatief geformuleerd) 
• Ik ben me helemaal niet bewust van het effect van deze strategie (negatief geformuleerd) 
 
Deelvraag 4: Hoe relevant is deze strategie is binnen zijn onderwijspraktijk volgens de docent? 
• Mijn lessen lenen zich uitermate voor het toepassen van deze strategie 
• De lesmethode die ik gebruik sluit hier goed op aan 
• Andere vakken zijn meer geschikt om deze strategie in toe te passen (negatief geformuleerd) 
• Het zou goed zijn als deze strategie in mijn les zou worden gebruikt 
• Ik kan me concreet voorstellen hoe ik deze strategie kan inbouwen in mijn lessen 
• Ik denk dat studenten deze strategie graag willen gebruiken 
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Vragen zijn opgenomen in een vijftal matrixen, voor elke strategie 1.  Een voorbeeld is hieronder 
weergegeven 
Bij elaboratieve ondervraging vraag je de student om te verklaren waarom iets waar is. Op die 
manier dwing je de student eerder verworven kennis op te halen en deze te koppelen aan de nieuwe 
kennis. De nieuwe stof is daardoor eenvoudiger te reproduceren. Je kunt een student bijvoorbeeld 
laten verklaren waarom het logisch is dat er condens ontstaat bij enkelvoudig glas. De student moet 
in dit geval kennis over maximale dampspanning in relatie met temperatuur gaan koppelen aan een 
situatie met enkel glas. Geef van de volgende stelling aan in hoeverre je het er mee eens ben of niet 
 Helemaal 
mee 
oneens 
Oneens Neutraal Eens Helemaal 
mee eens 
Ik heb al veel gehoord en 
gelezen over deze strategie 
     
Mijn lessen lenen zich uitermate 
voor het toepassen van deze 
strategie 
     
Ik pas deze strategie heel bewust 
toe in mijn lessen 
     
De lesmethode die ik gebruik 
sluit hier goed op aan 
     
De term “elaboratieve 
ondervraging” is mij niet bekend 
     
Andere vakken zijn meer 
geschikt om deze strategie in toe 
te passen 
     
Ik ben me helemaal niet bewust 
van het effect van deze strategie 
     
Het zou goed zijn als deze 
strategie in mijn les zou worden 
gebruikt 
     
Ik kan me concreet voorstellen 
hoe ik deze strategie kan 
inbouwen in mijn lessen 
     
Ik denk dat studenten deze 
strategie graag willen gebruiken 
     
Matrix voor elke strategie 
Introductietekst voorafgaande aan elke strategie 
• Bij elaboratieve ondervraging vraag je de student om te verklaren waarom iets waar is. Op die 
manier dwing je de student eerder verworven kennis op te halen en deze te koppelen aan de 
nieuwe kennis. De nieuwe stof is daardoor eenvoudiger te reproduceren. Je kunt een student 
bijvoorbeeld laten verklaren waarom het logisch is dat er condens ontstaat bij enkelvoudig 
glas. De student moet in dit geval kennis over maximale dampspanning in relatie met 
temperatuur gaan koppelen aan een situatie met enkel glas. 
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• Bij variatie in vraagtypen probeer je zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het type 
opgave dat een student maakt. Studenten leren op deze wijze beter te herkennen welke 
oplossingsmethode zij voor welk type opgave moeten toepassen. Stel bijvoorbeeld dat je 
studenten leert om inhouden te berekenen van bollen, kubussen en piramides. Dan zou je ze 
eerst alle opgaven over bollen kunnen geven, daarna over kubussen en tenslotte over 
piramides. Maar onderzoek laat juist zien dat het beter is om de oefenopgaven door elkaar te 
laten maken. Dat verhoogt op de lange termijn de prestatie van de studenten op dit soort 
opgaven.  
• Bij het zelfverklaren laat je de student hardop uitleg geven aan zichzelf of aan anderen wat hij 
net geleerd heeft of hoe hij een probleem heeft opgelost. Ook hierbij dwing je de student om 
koppelingen te maken met eerder verworven kennis. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door na een 
demonstratie of video over de werking van een distributieriem, de student te vragen om nu in 
eigen woorden uit te leggen wat er de functie van de riem is en hoe het werkt. 
• Bij het toetsen van jezelf wordt met behulp van vragen de student geholpen om eerder 
verworven kennis naar boven te halen. Essentieel hierbij is dat de antwoorden niet gegeven 
zijn en de student die zelf actief uit zijn/haar geheugen moet ophalen. Deze strategie is 
effectiever dan bijvoorbeeld de studenten de stof nog een keer te laten doorlezen.  In de 
praktijk zou je (online) vragen aan het einde van een hoofdstuk kunnen stellen die de student 
moet beantwoorden of voorafgaande aan een nieuwe les de studenten met behulp van Kahoot 
een aantal meerkeuze vragen te geven waarmee ze kennis uit een eerdere les moeten ophalen 
uit hun geheugen. 
• Bij het spreiden van leermomenten ga je oefeningen met de  leerstof gespreid over tijd 
aanbieden in plaats van in snel na elkaar. Dit leidt er weer toe dat het beter blijft hangen. Zo 
kun je na een eerste introductie in betonsamenstellingen de oefeningen met deze stof beter 
spreiden over verschillende lessen in plaats van alle oefeningen in dezelfde les te stoppen. 
 
Deelvraag 2:  Wordt de leerstrategie gebruikt door de docent in de onderwijspraktijk? 
Na elke matrix wordt de vraag gesteld; “Hoe vaak maak je gebruik van deze strategie?” 
Antwoordmogelijkheden zijn: 
• Nooit 
• Bijna nooit 
• Soms 
• Vaak 
• Heel vaak 
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Deelvraag 3: Hoe effectief vind de docent het gebruik van de leerstrategie? 
 
Deze vraag is verwerkt in de laatste matrix. Hierin wordt gevraagd om voor elke leerstrategie aan te 
geven hoe effectief deze wordt gevonden. 
Geef van de volgende strategieën aan hoe effectief ze volgens jou zijn 
 Helemaal 
niet 
effectief 
niet Neutraal Effectief Heel 
effectief 
Elaboratieve ondervraging      
Spreiden van leermomenten      
Variatie in vraagtypen 
 
     
Toetsen van jezelf      
Zelfverklaren      
 
Afsluiting 
In de volgende fase van dit onderzoek worden de uitkomsten van deze vragenlijst besproken in een 
gesprek met een focusgroep. Hierin nemen plaats een aantal docenten, docentenbegeleiders, 
vertegenwoordigers van de LONT en de opleidingsinstituten. Wil je hieronder aangeven of je deel wilt 
nemen aan deze focusgroep en of ik daarvoor contact met je mag opnemen. 
• Ja 
• Nee 
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Bijlage 2 
Inleiding: 
Vanuit de cognitieve psychologie zijn een aantal leerstrategieën naar voren gekomen waarvan 
bewezen is dat ze het leren van studenten effectiever maken. Deze strategieën zijn vaak eenvoudig toe 
te passen voor een docent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het spreiden van leermomenten of toetsen 
van jezelf. Toch zijn niet alle strategieën even effectief, ze verschillen bijvoorbeeld in hoe breed ze 
toepasbaar zijn en hoe gemakkelijk ze in te zetten zijn in de praktijk. Dit onderzoek moet een beeld 
geven over de kennis en het gebruik onder techniekdocenten binnen het MBO van een aantal 
strategieën die in onderzoek een gemiddeld tot hoge effectiviteit laten zien. 
 
Algemene vragen 
1. Hierbij geef ik toestemming om deze gegevens te gebruiken voor dit wetenschappelijk onderzoek. 
• Ja 
• Nee 
  
2. Geslacht? 
• Man 
• Vrouw 
 
3. Leeftijd 
• 18-25 jaar 
• 25-35 jaar 
• 35-45 jaar 
• 45-55 jaar 
• 55 jaar of ouder 
 
4. Hoe lang ben je werkzaam in het onderwijs? 
• 0-5 jaar 
• 5-10 jaar 
• 10-15 jaar 
• 15 jaar of langer 
 
5. Binnen welke techniekafdeling ben je werkzaam? 
• Bouwkunde 
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• Engineering 
• Electrotechniek 
• Installatietechniek 
• Hout en Meubel 
• Human Technology 
• Voertuigentechniek 
• Weg en Waterbouw 
 
6. Welke opleiding heb je gevolgd of volg je voor je onderwijsbevoegdheid? 
• Pedagogisch Didactisch Getuigschrift 
• HBO-opleiding techniekdocent 
• Masteropleiding onderwijs 
• Anders 
 
Deelvraag 1: Hoe bekend is de docent met de leerstrategie? 
• Ik heb al veel gehoord en gelezen over deze strategie 
• Ik weet wat "zelfverklaren" is. 
• Ik weet hoe ik " zelfverklaren " kan toepassen 
• Ik vind het lastig uitleggen wat " zelfverklaren” is. (negatief geformuleerd) 
• Ik weet wanneer je “zelfverklaren" kunt inzetten. 
Deelvraag 4: Hoe relevant is deze strategie is binnen zijn onderwijspraktijk volgens de docent? 
• Mijn lessen lenen zich uitermate voor het toepassen van deze strategie 
• De lesmethode die ik gebruik sluit hier goed op aan 
• Andere vakken zijn meer geschikt om deze strategie in toe te passen (negatief geformuleerd) 
• Het zou goed zijn als deze strategie in mijn les zou worden gebruikt 
• Ik kan me concreet voorstellen hoe ik deze strategie kan inbouwen in mijn lessen 
• Ik denk dat studenten deze strategie graag willen gebruiken 
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Vragen zijn opgenomen in een vijftal matrixen, voor elke strategie 1.  Een voorbeeld is hieronder 
weergegeven 
Bij elaboratieve ondervraging maak je gebruik van de “waarom” vraag. Je stelt de student de vraag 
met de bedoeling om hem te laten verklaren waarom iets waar is. Op die manier dwing je de student 
eerder verworven kennis op te halen en deze te koppelen aan de nieuwe kennis. De nieuwe stof is 
daardoor eenvoudiger te reproduceren. Je kunt een student bijvoorbeeld laten verklaren waarom het 
logisch is dat er condens ontstaat bij enkelvoudig glas. De student moet in dit geval kennis over 
maximale dampspanning in relatie met temperatuur gaan koppelen aan een situatie met enkel glas. 
Geef van de volgende stelling aan in hoeverre je het er mee eens ben of niet 
 Helemaal 
mee 
oneens 
Oneens Neutraal Eens Helemaal 
mee eens 
Ik heb al veel gehoord en 
gelezen over deze strategie 
     
Mijn lessen lenen zich uitermate 
voor het toepassen van deze 
strategie 
     
Ik pas deze strategie heel bewust 
toe in mijn lessen 
     
De lesmethode die ik gebruik 
sluit hier goed op aan 
     
De term “elaboratieve 
ondervraging” is mij niet bekend 
     
Andere vakken zijn meer 
geschikt om deze strategie in toe 
te passen 
     
Ik ben me helemaal niet bewust 
van het effect van deze strategie 
     
Het zou goed zijn als deze 
strategie in mijn les zou worden 
gebruikt 
     
Ik kan me concreet voorstellen 
hoe ik deze strategie kan 
inbouwen in mijn lessen 
     
Ik denk dat studenten deze 
strategie graag willen gebruiken 
     
Matrix voor elke strategie 
Introductietekst voorafgaande aan elke strategie 
• Bij elaboratieve ondervraging maak je gebruik van de “waarom” vraag. Je stelt de student de 
vraag met de bedoeling om hem te laten verklaren waarom iets waar is. Op die manier dwing 
je de student eerder verworven kennis op te halen en deze te koppelen aan de nieuwe kennis. 
De nieuwe stof is daardoor eenvoudiger te reproduceren. Je kunt een student bijvoorbeeld 
laten verklaren waarom het logisch is dat er condens ontstaat bij enkelvoudig glas. De student 
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moet in dit geval kennis over maximale dampspanning in relatie met temperatuur gaan 
koppelen aan een situatie met enkel glas. 
• Bij variatie in vraagtypen probeer je zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het type 
opgave dat een student maakt. Studenten leren op deze wijze beter te herkennen welke 
oplossingsmethode zij voor welk type opgave moeten toepassen. Stel bijvoorbeeld dat je 
studenten leert om inhouden te berekenen van bollen, kubussen en piramides. Dan zou je ze 
eerst alle opgaven over bollen kunnen geven, daarna over kubussen en tenslotte over 
piramides. Maar onderzoek laat juist zien dat het beter is om de oefenopgaven door elkaar te 
laten maken. Dat verhoogt op de lange termijn de prestatie van de studenten op dit soort 
opgaven.  
• Bij het zelfverklaren laat je de student hardop uitleg geven aan zichzelf of aan anderen wat hij 
net geleerd heeft of hoe hij een probleem heeft opgelost. Ook hierbij dwing je de student om 
koppelingen te maken met eerder verworven kennis. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door na een 
demonstratie of video over de werking van een distributieriem, de student te vragen om nu in 
eigen woorden uit te leggen wat er de functie van de riem is en hoe het werkt. 
• Bij het toetsen van jezelf wordt met behulp van vragen de student geholpen om eerder 
verworven kennis naar boven te halen. Essentieel hierbij is dat de antwoorden niet gegeven 
zijn en de student die zelf actief uit zijn/haar geheugen moet ophalen. Deze strategie is 
effectiever dan bijvoorbeeld de studenten de stof nog een keer te laten doorlezen.  In de 
praktijk zou je (online) vragen aan het einde van een hoofdstuk kunnen stellen die de student 
moet beantwoorden of voorafgaande aan een nieuwe les de studenten met behulp van Kahoot 
een aantal meerkeuze vragen te geven waarmee ze kennis uit een eerdere les moeten ophalen 
uit hun geheugen. 
• Bij het spreiden van leermomenten ga je oefeningen met de  leerstof gespreid over tijd 
aanbieden in plaats van in snel na elkaar. Dit leidt er weer toe dat het beter blijft hangen. Zo 
kun je na een eerste introductie in betonsamenstellingen de oefeningen met deze stof beter 
spreiden over verschillende lessen in plaats van alle oefeningen in dezelfde les te stoppen. 
 
 
Deelvraag 2:  Wordt de leerstrategie gebruikt door de docent in de onderwijspraktijk? 
Na elke matrix wordt de vraag gesteld; “Hoe vaak maak je gebruik van deze strategie?” 
Antwoordmogelijkheden zijn: 
• Nooit 
• Bijna nooit 
• Soms 
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• Vaak 
• Heel vaak 
 
Deelvraag 3: Hoe effectief vind de docent het gebruik van de leerstrategie? 
 
Deze vraag is verwerkt in de laatste matrix. Hierin wordt gevraagd om voor elke leerstrategie aan te 
geven hoe effectief deze wordt gevonden. 
Geef van de volgende strategieën aan hoe effectief ze volgens jou zijn 
 Helemaal 
niet 
effectief 
niet Neutraal Effectief Heel 
effectief 
Elaboratieve ondervraging      
Spreiden van leermomenten      
Variatie in vraagtypen 
 
     
Toetsen van jezelf      
Zelfverklaren      
 
Afsluiting 
In de volgende fase van dit onderzoek worden de uitkomsten van deze vragenlijst besproken in een 
gesprek met een focusgroep. Hierin nemen plaats een aantal docenten, docentenbegeleiders, 
vertegenwoordigers van de LONT en de opleidingsinstituten. Wil je hieronder aangeven of je deel wilt 
nemen aan deze focusgroep en of ik daarvoor contact met je mag opnemen. 
• Ja 
• Nee 
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Bijlage 3 
Toestemmingsverklaring 
 
Toestemmingsverklaring Externe Instelling voor het houden van het wetenschappelijk onderzoek, 
titel:  
Kennis en gebruik van evidence-based leerstrategieën binnen techniekonderwijs op het MBO. 
 
Hierbij verklaart ondergetekende namens de organisatie / instelling …Alfa College aan de 
onderzoeker toestemming  te verlenen voor het doen van het hierboven vermelde onderzoek in onze 
organisatie / instelling:  
Onze organisatie is mondeling en schriftelijk over het onderzoek geïnformeerd.  
 
 Naam:   
 Functie:  
 Geboortedatum:   
 
 Handtekening:     Datum: 18-4-2017 
 
________________________________________ 
 
Ondergetekende,  verantwoordelijke onderzoeker, verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel 
schriftelijk als mondeling over het bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. 
 
 Naam:  Richard den Ouden 
 Functie:  Coördinerend docent Alfa College / onderzoeker 
 
 Handtekening:     Datum: 
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Bijlage 4 
Onderwerp: onderzoek naar de kennis en het gebruik van evidence-based leerstrategieën onder 
techniekdocenten binnen het MBO 
 
Geachte ….., 
 
mocht u mij nog niet kennen, mijn naam is Richard den Ouden en ik ben werkzaam binnen de afdeling 
Bouwkunde op de Admiraal de Ruyterlaan. Om onze studenten nog beter van dienst te kunnen zijn, 
ben ik twee jaar geleden gestart met de masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Open 
Universiteit. 
Op dit moment ben ik bezig met een afstudeeronderzoek. Hiervoor onderzoek ik de kennis en het 
gebruik van een aantal leerstrategieën onder techniekdocenten op het Alfa College. Hierbij zou ik 
graag uw hulp willen vragen. Ik wil u vragen om een online vragenlijst in te vullen die u kunt bereiken 
via onderstaande link. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10-15 minuten.  
Link naar de enquête http://www.thesistools.com/web/?id=537769&code=... 
Uw persoonlijke gegevens en alle verzamelde informatie worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk 
behandeld. Uw gegevens worden anoniem verwerkt in het uiteindelijke onderzoeksrapport. De 
gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor het onderzoek. Uiteraard beslist u zelf of u wilt 
meedoen, deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U heeft het recht de door u ingevulde 
vragenlijst op elk moment te laten verwijderen. 
Dit onderzoek is goedgekeurd door …., regiodirecteur Groningen, als vertegenwoordiger van het Alfa 
College. 
Als u na het lezen van deze mail nog vragen hebt, dan kunt u altijd contact opnemen met 
ondergetekende. 
Ik wil u vragen de vragenlijst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 23 juni in te vullen. 
 
Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, 
Richard den Ouden  
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Bijlage 5 
 
Onderwerp: onderzoek naar de kennis en het gebruik van evidence-based leerstrategieën onder 
techniekdocenten binnen het MBO 
 
Geachte …, 
23 juni sluit de vragenlijst voor het eerste gedeelte van het onderzoek naar de kennis en het gebruik 
van een aantal leerstrategieën onder techniekdocenten op het Alfa College. Tot nu toe heeft ongeveer 
25% van de docenten de vragenlijst ingevuld. Dit is nog niet voldoende om een goed beeld te krijgen.  
Jouw medewerking helpt mij enorm en indirect ook je studenten. Daarom nogmaals de vraag of je mee 
zou willen werken door middel van het invullen van de vragenlijst.  
Link naar de enquête http://www.thesistools.com/web/?id=537769&code=.... 
Ik wil je vragen de vragenlijst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 23 juni in te vullen. 
 
Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, 
 
Richard den Ouden 
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Bijlage 6 
 
Opzet focusgroep 
 
11 juli 2017 0900-1100 
Het gesprek wordt opgenomen met een voicerecorder en zal vervolgens worden uitgewerkt. 
 
Introductie: 
• Uitleg over het doel van deze bijeenkomst.  
• Uitleg over de procedure, aangeven dat door deelname aan dit gesprek de genodigden 
toestemming geven voor het gebruik van de informatie voor dit onderzoek. 
• Korte terugblik op wat er tot nu gebeurt is en hoe dit tot stand is gekomen.  
• Deelnemers aangeven wat hun rol is; 
o Bespreken uitkomsten uit het 1e gedeelte van het onderzoek 
o Vaststellen behoeftes ten aanzien van leerstrategieën.  
o Aandragen van suggesties voor verbetering  
o Uitnodigen om alle ideeën, meningen en persoonlijke ervaringen te delen. Het is 
belangrijk dat we de het beeld wat jullie hierbij hebben op tafel krijgen. 
o Opnames gemaakt, audio en video voor de verslaglegging. 
o Het verslag wordt toegestuurd 
 
Korte voorstelronde, wie ben je, waar werk je en wat is je functie? 
 
Introductievragen: 
Korte uitleg leerstrategieën/Dunlosky 
• Hoe bekend ben je zelf met deze strategieën? 
• Was pas je zelf toe als je iets moet leren? 
Transitievragen: 
Bespreken uitkomsten vragenlijsten 
• Wat is je eerste gedachte als je dit ziet? 
• Wat valt je verder op aan deze resultaten? 
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Sleutelvragen: 
Samenvatten 1e gedeelte 
• Hoe kijken jullie aan tegen het gebruik van leerstrategieën? 
• Wat zou wenselijk zijn aangaande het gebruik van leerstrategieën? 
• Wat zou er kunnen veranderen? 
• Waar zie je mogelijkheden? 
• Wie heeft hier een rol in welke is dat? 
• Wat raden jullie aan? 
 
Afrondende vragen: 
Samenvatting van hetgeen besproken is. 
• Klopt deze samenvatting? 
• Hebben jullie nog iets gemist in dit gesprek wat je wel graag hier besproken zou willen 
hebben? 
 
Afsluiting 
Iedereen bedanken voor hun komst, uitleggen wat de vervolgstappen zijn. Aangeven dat wanneer ze 
uitkomsten van dit onderzoek willen inzien, ze dit kunnen aangeven.  
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Bijlage 7 
 
Toestemmingsverklaring 
 
  
voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 
Kennis en gebruik van evidence-based leerstrategieën binnen techniekonderwijs op het MBO. 
Een beschrijvend onderzoek op het gebied op het gebied van leerstrategieën 
 
 
• Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het 
onderzoek te stellen. Ik heb over mijn deelname aan het onderzoek kunnen nadenken. Ik heb 
het recht mijn toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een 
reden behoef op te geven.  
 
• Ik ben me ervan bewust dat (opname) data bewaard worden ter verwerking en 
controleerbaarheid van het onderzoek  
 
• Ik stem toe met deelname aan het onderzoek.  
 
 
 
Naam  : 
 
     
Geboortedatum :  
 
 
Handtekening :      Datum:  
 
 
 
 
 
             
Ondergetekende, verantwoordelijke onderzoeker, verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel 
schriftelijk als mondeling over het bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd.  
 
Naam: Richard den Ouden (stud.nr. 838851342 OU) 
Masteropleiding Onderwijswetenschappen - onderzoeker  
 
Handtekening:       Datum: 
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Bijlage 8 
 
Focusgroep 11 juli 2017  
Richard den Ouden 
Jolanda Hovenga, Alfa-college (managementassistente) 
Deelnemers: 
B (docentenopleiding) 
T,  Alfa-college (verantwoordelijke bevoegdheidstraject) 
H,  Alfa-college (LONT-academie,  leren, loopbaan en ontwikkeling) 
E, Alfa-College (docentenbegeleider) 
M, Alfa-college (docent) 
M2, Alfa-college (docent)  
H2,  Alfa-college (docent) 
 
Notulen: 
 
Richard: Welkom allemaal. Mooi dat jullie hier nog konden komen in de laatste week voor de 
vakantie. Voor degenen die mij niet echt kennen, Richard den Ouden. Ik heb een dubbele rol, ik ben 
op dit moment docent bouwkunde nog een paar dagen, blijf ik ook nog wel even, daarnaast 
projectmanager op de RIF-aanvraag die wij hier toegezegd hebben gekregen, Fieldlab Practice. 
Daarnaast ben ik ook nog student onderwijswetenschappen aan de open universiteit. Daar ben ik 2/3 
jaar geleden mee gestart, en ik zit nu in de afsluitende fase. Daarvoor zitten jullie hier ook. Ben bezig 
met een onderzoek naar de kennis en het gebruik van Evidence Based Learning Strategies onder de 
techniekdocenten van het mbo. Ik zal zo even uitleggen wat dat inhoudt. Het doel van deze 
bijeenkomst is om samen te kijken naar de uitslagen van de eerste ronde, en daar willen we even wat 
dieper op in om te kijken wat kun je hier nou mee en wat kun je er ook binnen de school eventueel 
mee of binnen de opleidingsinstituten. 
Vragen tot zover? Nee. Het is allemaal wat formeel, daar moet ik ook af en toe aan wennen. Het is 
natuurlijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek, vandaar ook dat jullie wordt gevraagd om 
deelname. De opnames worden bewaard voor het onderzoek in een veilige omgeving. Je hebt ten alle 
tijde de mogelijkheid om je terug te trekken uit het onderzoek, waarin je bijdrage zal worden 
verwijderd. Jolanda typt ondertussen mee en zal het vervolgens verder uitwerken voor mij.  
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B: het is een soort tussenrapportage toch waar je nu staat? Kun je iets zeggen waar je in het proces 
staat? 
 
Richard: het eerste gedeelte van het onderzoek; ik ben begonnen om me in het onderwerp te 
verdiepen, Evidence Based Learning Strategies (leerstrategieën). Na de verkennende fase 
onderzoeksvoorstel geschreven. Onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste onderdeel was een online 
survey onder alle techniekdocenten van het Alfa-college. Die is 23 juni zijn de laatste uitkomsten 
daarvan binnen gekomen. Hoe was je respons? Ik had 42 mensen die gereageerd hebben, van de 82, 
waarvan 37 de volledige lijst hebben ingevuld. Dat zit op 45 procent, waardoor het acceptabel is. De 2e 
fase van het onderzoek is dan het bespreken van de uitkomsten. Tenminste, een gedeelte van de 
uitkomsten, want de volledige analyse die wordt in de 2e fase van de scriptie gemaakt. Dan wordt het 
verder in de scriptie... In die fase zit ik nu na dit gesprek, dat is de uitwerking, daar zal ik een analyse 
van beide volledig gaan maken, en zal het terug worden gebracht tot een scriptie, maar ook misschien 
wel een advies richting het Alfa-college of andere organisaties om te kijken: wat kun je hiermee?  
Nog even voor mij, de reden om dit te gaan doen, was omdat ik zelf altijd heel erg geïnteresseerd was 
van, ja je bent aan het les geven maar je doet het op jouw manier, wat je zelf het prettigste vindt, maar 
is het ook prettigste voor de leerling? En zijn er misschien methodes die wel veel beter werken. Daar 
heb ik me in verdiept en daar sloot dit enorm bij aan. Ik zal straks ook wat meer vertellen over de 
leerstrategieën.  
Wat is jullie rol vandaag? Ik hoop dat jullie je mening hierbij willen geven, ik hoop dat jullie ideeën 
die jullie hierover hebben willen delen met ons, persoonlijke ervaringen. Het is gewoon belangrijk dat 
we een goed beeld krijgen en dat we dat op tafel hier krijgen. Er mag ook rustig gediscussieerd 
worden, ik zal het leiden, mag niet mijn persoonlijke mening erover geven. Als ik dat doe, kap me 
direct af. En we zijn echt op zoek naar suggesties voor verbeteringen, die zal ik mee moeten nemen in 
het rapport. Dus jullie bijdrage is zeer waardevol. Je krijg na afloop een verslag, dat stuur ik je toe. 
Zeker als de scriptie straks klaar is, dan stuur ik je die toe. Ik zal dit gesprek ook samenvatten en dat 
zal ik je ook toesturen. 
Ik denk dat het goed is om een voorstelrondje te doen; wie ben je, waar werk je en wat is je functie. 
 
M : ik werk bij de afdeling Engineering, mijn roots komen uit de … vandaan. (7:28) en behalve dat ik 
les mag geven, ben ik BPV-coördinator, zit ik met Richard samen in een werkgroep Energie en 
Duurzaamheid en ik doe nog een projectje bij Skillslab, dat heeft te maken met Toptechniek in Bedrijf, 
waarbij we ontzettend veel leuk dingen doen met vmbo’ers. 
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H2: ik zit op de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw, achterin hier bij het Alfa-college op deze 
locatie. Ik zit hier sinds 1 oktober. Voor mijn gevoel nog vrij nieuw, maar wel heel leuk. Daarvoor heb 
ik een aantal jaren bij het Friesland College mogen werken voor dezelfde opleiding. Daardoor zie je 
ook eigenlijk twee heel verschillende, die toch onderwijs inhouden. Ik vind het heel leuk dat je dat nu 
gewoon ook weer ziet, want wat Richard aangaf, je bent al, toen 8/ 9 jaar bezig, zelfde patroon, zo 
doen we het hier altijd (1) en nu kom je hier in het Groningse land en het blijkt ook dat zo’n zelfde 
opleiding weer anders qua inhoud kan zijn. Juist qua vorm (2). Ik heb ook meegedaan aan de enquête, 
was wel benieuwd waar wil Richard heen, wat gaat hij ermee doen. Ik ben nu eigenlijk alleen 
vakdocent, vind ik ook heel leuk. Voorheen zat ik veel meer in het coördineren, het afstemmen, stages 
en in de brede zin van het woord. Nu richt ik me meer op het vak zelf. Dan kun je ook wat meer tijd 
erin steken, in het didactische en het pedagogische van de leerlingen. Dat bevalt goed (3). 
 
H: wat is het grote verschil tussen het Friesland College en het Alfa-college?  
H2: Het grote verschil is eigenlijk, dat is wat moeilijk om in een zin uit te leggen, ik probeer het toch, 
dat is dat je in het Friesland College heel projectgericht onderwijs geeft en hier is dat heel vakgericht. 
Dat is tenminste mijn ervaring (4) 
 
E: ik ben docent Rekenen bij de Entree en nt2 en docentbegeleiding voor nieuwe docenten. Ik heb 
geen techniekachtergrond, maar wel een heleboel nieuwe techniekdocenten gesproken, gezien en bij in 
de klas geweest. Mijn inzicht zal vooral zijn gericht op de laagniveau leerder, taalzwakke leerders, 
want ik zit bij Entree nt2. Wat ik wel een heel belangrijke vind is hoe zie je dat leerlingen leren, hoe 
maak je dat zichtbaar en hoe begeleid je daar dan in (5) . En met name bij niveau 1/2 zit er ook een 
enorme bult werk, verhogen van de studievaardigheid in het algemeen. (6) Niet alleen voor het vak, 
maar ook daarin. Maar ik denk dat dat hierin, ja …het heeft ook met leren te maken.  
 
H: ik ben bij de LONT-academie, voor de professionalisering van alle medewerkers. Ik ben ook 
betrokken bij het lectoraat en doe onderzoek naar wat docenten nodig hebben in een innovatieve 
context (7). Vandaar ook mijn vraag wat het grote verschil was, want vanuit een innovatieve context is 
het ook vooral projectmatig werken begeleiden. Dat vraagt van docenten toch andere vaardigheden 
(8). En ik kijk naar wat de docent nodig heeft en in een onderzoek, wat is de achtergrond al van een 
docent en hoe bepalend is die om succesvol te functioneren in een innovatieve context (9) 
 
B: ik werk voor de NHL. Ik ben trainer-adviseur, eigenlijk voor 100 procent in het mbo bezig, af en 
toe nog vo. Wat moet je daarvan voorstellen, aan de ene kant meedenken met de LONT-academie van 
wat gaan we volgend jaar aanbieden en doen, soms heel gericht specifiek op een team of ook voor het 
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open aanbod. Elke keer zoeken naar die docentvaardigheden, waar we steeds weer nieuwe en andere 
kennis voor hebben, hoe kunnen we dat zelf ook doen (10). Dit jaar geprobeerd het oude stof eraf te 
halen en echt blenden tot we kunnen zeggen wat het is, maar we proberen het ook te doen. En dan 
gaan we het ook doen. Daarnaast coördinator van PDG- en PDA-trajecten, dus voor zij-instromers, die 
in het mbo docent willen worden. Wil heel goed doen samen met alle mbo-instellingen en er komen 
ook zo’n 15 bij elkaar om steeds af te stemmen, ontwikkelen, door te gaan (11). Het innovatieve, 
steeds daarbij te zijn, wat wel mooi is we proberen ook volgend jaar het accent te leggen op het leren 
van de docent, maar ook hoe wordt zichtbaar in het leren van de student. Die slag willen we heel graag 
maken. Wat doet jouw handelen ertoe voor de student (12), ben wel heel benieuwd. 
 
T: ik ben docent op de Boumaboulevard Alfa-college, bij de financiële beroepen. Ik geef 
bedrijfsadministratie niveau 3/4. Ik ben daar ook stagecoördinator en stagebegeleider. Daarnaast werk 
ik ook bij LONT, samen met H. Binnen LONT ben ik verantwoordelijk voor de begeleiding van 
nieuwe docenten, dat coördineer ik voor het hele Alfa-college. En met een groep mensen zijn wij 
verantwoordelijk voor de begeleiding van nieuwe docenten. Dat doen we met een groep van 8 
docentenbegeleiders (13), dat doe ik zelf ook. Ik ben docentenbegeleider op de Bouma. Ik heb dit jaar 
12 of 13 nieuwe docenten begeleid. En zoals B al aangeeft, bemoei ik me ook aan tegen de mensen die 
PDG of PDA gaan doen, vanuit het Alfa-college. Ik lever mijn bijdrage daaraan. 
 
Richard: straks zal M2 nog aanschuiven. Hij is iets later. M2 is een docent die ook een 
masteropleiding Onderwijskunde heeft gedaan en die vanuit zijn rol als docent ook erbij aansluit.  
Leerstrategieën: vanuit de cognitieve psychologie zijn een aantal leerstrategieën onderzocht. 
Leerstrategieën gebruiken we eigenlijk zelf ook altijd wel. Ik zie hier ook al druk mensen 
aantekeningen maken. Dat is een vorm van leerstrategie. Ik kan jullie direct mededelen dat voor het 
leereffect aantekeningen maken vrij gering is. Daar zit niet veel leereffect in voor de leerling. Ze 
hebben onderzoek gedaan naar, ik heb hier een verslag van Dunlosky, die heeft alle onderzoeken 
samengevat en op een gegeven moment gekeken naar welke leerstrategieën hebben nu wel effect en 
welke hebben geen effect. Waarvan is aangetoond dat ze een significant effect hebben. Ik kan het 
rapport sturen, het artikel. Dat is best wel interessant. Je kunt er heel veel uithalen in ieder geval. Er 
zijn een aantal strategieën die meer dan gemiddeld effect laten zien, bijvoorbeeld Practice Testing, 
oftewel het toetsen van jezelf en Distributed Practice, oftewel het spreiden van leermomenten en die 
laten meer dan een gemiddeld leereffect zien.  Daarnaast heb je nog Elaboratieve Ondervraging, 
Interleaved Practice oftewel variatie in vraagtypen en Self Explanation oftewel zelf verklaren. Dat zijn 
leerstrategieën die meer laten zien dan anders, terwijl in de praktijk het meeste wordt gebruikt het 
arceren, aantekeningen maken, ezelsbruggetjes. Uit onderzoeken daarvan blijkt dat ze vrijwel geen 
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resultaat laten zien, dus geen effect hebben op het leren.  
 
E: Bij welke doelgroepen zijn dat gedaan? 
 
Richard: bij verschillende doelgroepen, zowel laag als hoog niveau. Het verschilt, want het kan wel 
eens een keer voorkomen dat het onder bepaalde omstandigheden wel iets effect heeft, maar over het 
algemeen genomen zie je dat bijv. het samenvatten op lange termijn in de tweede test geen verbeterd 
leerrendement laat zien. Terwijl bijv. het toetsen van jezelf na een aantal maanden, als er opnieuw een 
toets wordt gedaan, dat men ziet dat mensen die kennis nog wel hebben. Het variëren in vraagtypen, 
dat moet je zo zien: iemand kan een opdracht geven, iets uitleggen en vervolgens opdrachten geven 
totdat die persoon dat beheerst, maar dat is gewoon automatiseren van die techniek, zonder dat ie 
nadenkt over welke techniek hij moet toepassen. Dat kun je ook anders doen, door te zeggen: ik geef 
hem vier verschillende opdrachten, hij moet op een gegeven moment zelf na gaan denken over welke 
oplossingstechnologie of -systeem hij moet toepassen, waardoor hij meer analyserend vermogen gaat 
krijgen en op de lange termijn ook meer leereffecten zal hebben. Want anders herkent hij de situatie 
niet als op het moment dat hij er wel voor staat.  
 
T: mag ik een vraag stellen, even over het spreiden van leermomenten. Wat wordt daar precies mee 
bedoeld? 
 
Richard: het spreiden van leermomenten is als je iets uitlegt dat het effect veel groter is als je dat wat 
spreidt over meerdere lessen. Dus je kunt echt in 1 keer alles uitleggen, of je zegt ik pak dat in 2 of 3 
lessen en ik laat het elke keer even terugkomen, waardoor het beter blijft hangen. Vaak wordt in 1 keer 
in 1 les alles erin gegoten, dat is het verschil. Zal ik die andere ook nog even bij langs gaan. 
Elaboratieve Ondervraging, dat is voor de meeste mensen onbekend, maar dat is eigenlijk de waarom-
vraag. Dat je iemand uit laat leggen van waarom gebeurt iets. Voorbeeld: als er condens ontstaat bij 
het raam en ik vraag de student waarom ontstaat daar condens? Moet ie met de bestaande kennis zelf 
verbanden gaan leggen. Self Explanation, zelf verklaren, is eigenlijk: als ik iets uitleg en jullie leggen 
het aan een ander uit, dan doe je eigenlijk het op orde brengen van datgene wat je net geleerd hebt.  
 
H2: vraag over Elaboratieve Ondervraging, je noemt bijv. al glas, als we daarbij blijven en zeggen: je 
hebt verschillende soorten glas in een kozijn, leg uit waarom je kiest voor een van de drie soorten? 
Valt dat daar ook onder?  
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Richard: dat valt daaronder, omdat je op het moment vraagt “waarom”, de student moet voor zichzelf 
de analyse gaan maken waarom die bepaalde keuzes maakt.  
 
H2: dat is al weer een stap verder, want je moet ook nog analyseren en dan… 
 
Richard: en dat is Elaboratieve Ondervraging, want je kunt het niet zonder dat je kennis hebt van wat 
de eigenschappen van het glas zijn. 
 
H: dat vraagt al om een bepaald cognitief niveau (14)  
 
Richard: ja 
 
H: je moet als leerling dus op zoek gaan als je het niet weet. Ik denk dat daar het stimulerende daarvan 
in zit (15) 
 
Richard: je dwingt de leerling of student eigenlijk om kennis te gaan koppelen. 
  
H2: maar het is niet zo, dat je denkt van nou voor een product of een onderwerp, oke daar kan iets, 
maar dat je ook meerdere naast elkaar moet leggen en moet analyseren, dat is dan toch weer een hoger 
niveau.(16)  
 
Richard: het kunnen soms ook al hele simpele dingetjes zijn. Het hoeft niet direct heel gecompliceerd 
te zijn of van cognitief hoog niveau. Het kan soms al heel snel. 
 
M: als ik het praktisch maak, zo’n vraag stel je elke leerling afzonderlijk of klassikaal, hoe pak je dat 
aan? (17) 
Richard: kan beide.  
M: ik heb een groep van 32 man en als ik dat allemaal moet gaan uitvoeren, ik kan ontzettend snel 
spreken, maar dan denk ik niet dat ik daar de tijd voor heb. (18) 
 
Richard: daar gaan we zo naar kijken. Daar heb ik wel een mening over, maar dat mag ik niet zeggen. 
 
T: deze 5 leerstrategieën zijn onderzocht en zijn bewezen effectiever dan de anderen die jij net 
noemde.  
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Richard: ja, klopt. 
 
H: dan zit ik nog even door te denken over als je de waarom-vraag stelt, dan is het naar mijn idee 
handig als zo’n student het heeft gearceerd en het antwoord weer kan vinden(19). Maar jij mag geen 
mening geven. 
 
E: het gaat erom wat je ermee doet. Als je dit dicht doet en je kijkt er niet meer naar, dan heb je er 
helemaal niets aan. Ook niet een klein beetje misschien. Als je dit thuis weer bekijkt, o wacht even, 
dan zie je je het weer voor je (20). 
B: dit zijn mijn boekjes van dit jaar en die gaan in de vakantie vaak weg en op het moment dat ik het 
weer lees, dan leer ik pas hoe het werkt 
 
M: wij zijn zeg maar middelbaar en onze leerlingen zijn een stuk jonger en ik heb ook het idee dat 
alles wat ik in de les doe en laat lezen, de leerling denkt nou, heeft het mij wat geleverd en blijft het 
plakken(21), de kans dat de leerling echt inderdaad alles gaat doorlezen en alles gaat volgen, is niet zo 
groot op dit moment (22). Het lijkt wel dat dit in het verleden wel gebeurde en tegenwoordig gebeurt 
het niet of nauwelijks (23). 
 
E: en het effect op het functioneren van het leren van de student? 
 
M: heb het gevoel dat dit in het verleden veel meer gebeurde dan nu. De discipline om thuis aan de 
gang te gaan was vroeger beter dan nu en daar kun je allerlei oorzaken voor bedenken (24). 
 
E: worden het minder goede studenten? 
 
M: andere studenten, ik ben bang dat de jongens ..… ze hebben andere kwaliteiten en we werken heel 
veel in projecten samen en als je ziet hoe mijn leerlingen een project aanvliegen (25), in mijn tijd had 
ik dat niet gekund. Terwijl ik waanzinnig goed was in reproduceren, kon sommetjes maken als de 
beste, maar die creatieve geest had ik echt niet zo erg als de jeugd van tegenwoordig. Dat gezeur van 
vroeger waren we beter heb ik ook al gezegd en dat zei mijn docent ook... dat moeten we iets 
nuanceren. (26)…… 
 
T: ik heb het idee dat samenvatten bijvoorbeeld handig is als je bij de reproductie zit. In de Vermunt 
leerstijl is dat, als je wilt reproduceren lijkt een samenvatting handig te zijn (27), maar als je wilt 
toepassen en betekenis verlenen, dan zul je hier denk ik wel op uitkomen (28) 
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Richard: hoe bekend zijn jullie zelf met deze strategie? 
 
T: ik ken ze van naam niet allemaal. Qua toepassing, dacht ik wel van o ja, dat komt wel bekend voor. 
Sommige pas ik wel toe, andere niet. (29) 
Richard: welke pas je toe?  
T: ik mag wel heel graag een leerling de waarom-vraag stellen. Daar hamer ik wel heel erg op bij mijn 
leerlingen. Reproductie is aardig, maar je moet het op de een of andere manier kunnen toepassen en 
gaan gebruiken. In andere situaties kijken of je er dan ook mee uit de voeten kan en dan herkennen 
(30). Die probeer ik wel veel toe te passen. Ik geef 2e en 3e-jaars les, niet 1e-jaars. Dat 2e-jaars daar 
vaak wel heel veel mee aan het worstelen zijn. Zij zijn nog niet op stage geweest, ze kunnen vaak de 
boekhoudkundige kennis nog niet koppelen aan de praktijk. Dat dat in het 3e jaar, als zij op stage zijn 
geweest, dat zij er dan veel meer mee kunnen. Ik zie er wel heel duidelijk verschil in. Zolang het nog 
wat abstract voor ze is, ze kunnen niet vastpakken aan iets praktisch, dan zijn de waarom-vragen heel 
lastig. En zodra de praktijk erbij is, gaan dat een stuk beter (31). 
 
B: ik merk dat het ook van jezelf wat vraagt. Ik ken deze indeling zo niet. Waar het mij heel erg aan 
doet denken, misschien heb je dat ook in je onderzoek gebruikt, is Building Learning Power. Dat is 
een beweging vanuit Engeland, die ervan uitgaat dat als je studenten meerdere leerstrategieën laat 
zien, kan dat positief werken op de motivatie, als het linksom niet gaat, probeer dan rechtsom. Die 
hebben een aantal leerstrategieën, volgens mij 17 waar ze gebruik van maken, samenwerkend 
leren…(32). (grapje)… daar zit samenwerking in, dat is gewoon één poot van Building Learning 
Power.  
Maar als je probeert het zelf toe te passen, wij werken met volwassenen, dan moet ik ook nog wel iets 
doen. Ik mag nog wel heel graag een onemanshow geven (33). Wat het praktischer maakt, bijv. met 
schaalvragen, dat je pitcht wat gaan we vandaag behandelen, wat gaan we doen, schaal je ze in: wat 
denk je, waar sta je, hoe waardeer je jezelf, en dan op verschillende momenten weer die schaal erbij 
pakken en dan heb ik wel als ik lesbezoek ben dat dat iets praktisch is wat docenten graag overnemen 
(34). Dat is een vorm van toetsen van jezelf. En het spreiden van leermomenten, daar zijn we wel echt 
heel bewust van. Wij proberen in het PDG-traject en ook in het PDA mensen zelf te laten kiezen 
wanneer ze iets opleveren (35), beroeps…….. het moet betekenisvol zijn in jouw praktijk. Als je nooit 
een toets hebt hoeven ontwikkelen of nog niet hebt afgenomen, dan kan ik je vragen om nu een toets te 
maken,(36) maar dat is dan hetzelfde als met jouw boekhouders, ja wat zegt dat dan. Dus we zeggen in 
die 2 jaar moet je ergens een toets maken, maar doe het op het moment wanneer het betekenisvol is in 
jouw praktijk. Maar er is ook wel eens weerstand…. 
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E: ik hoor het van zoveel, ik heb meerdere PDG’ers , die vinden dat heel frustrerend: zeg nou gewoon 
wat ik moet doen. 
 
B: en mijn overtuiging is dat je daar beter van leert, maakt dat je de weerstand … 
M: er is een enorm verschil, jij praat over de opleiding voor docenten, ik praat hier over een mbo-
leerling Techniek. Ik denk dat het twee volledig verschillende routes zijn (37) 
 
B: T kan het beter zeggen, die heeft beide doelgroepen.  
 
E: en ik heb nog niveau 1. Ik ben heel erg van het spreiden van de leermomenten. Ik geef rekenen, de 
meesten vinden het niet heel geweldig, maar sommigen gaan het ook leuk vinden, sommigen vinden 
het al leuk. Maar neem ik dan procenten, het hele jaar steeds weer komt dat terug. Dus dat spreiden, 
dan zie je dat het kwartje gaat vallen. (38) En ook de oplossingsstrategieën: hoe kun je dat aanpakken, 
doe je het met een plaatje, doe je het met een berekening, of volgens bepaalde stappen. Nou dat is ook 
iets waar mensen in kunnen kiezen. Sommigen gaan echt plaatjes gebruiken. Nou 1F, over ‘t algemeen 
simpel, kun je vaak heel goed met plaatjes oplossen. Als dat werkt, dan werkt het. Maar ik krijg ook 
weerstand vanuit de klas wel, u legt het veel te ingewikkeld uit, veel te makkelijk en dan wille mensen 
formules hebben. Dus ja je eigen achtergrond bepaalt ook wat je strategie is, (39) maar ik vind wel dat 
je andere strategieën moet laten zien en je mensen moet laten kiezen wat ze willen gebruiken.(40) 
M Ik denk hoe jij er voor staat, de uitstraling die je hebt, je enthousiasme overbrengen. Ik denk dat 
misschien wel belangrijker is dan de methodiek die je gebruikt. (41) want je moet die kinderen kunnen 
boeien op een of andere manier, ze moeten het leuk gaan vinden(42) En de doelvraag, waarom doe ik 
dat. Nu wij werken heel veel in projecten en eigenlijk stel je die vraag onbewust continue. Ik denk ook 
heel veel dingen die jij benoemt, een aantal dingen passen we gewoon toe (43) en een aantal dingen, ja 
ik weet het niet. Als ik de benaming hoor. Ik heb een allergie voor benamingen. Vooral als ze Engels 
zijn dan gooi ik ze onmiddellijk weg, we zijn hier in Nederland (44). We gaan ook geen benamingen 
in het Fries stellen, dat doen we ook niet he. Weet ik probeer dicht bij je te brengen en ik ben 
overtuigd, ik heb natuurlijk in een heel ouderwets onderwijskunde vroeger gekregen, ik had op dat 
moment al een allergie tegen mijn pedagogiedocent en mijn didactiekdocenten. Ik heb wel een aantal 
dingen van ze geleerd, ik heb geprobeerd mijn eigen weg te volgen en ik denk dat er ook in oude 
pedagogische en didactische methodes heleboel goede dingen zitten (45). Ik denk dat het de kunst is 
om een goede mix te gaan maken en ik hoorde Richard een heel mooi verhaal vertellen, dan gaan mijn 
nekharen weer overeind staan natuurlijk en ik probeer mijzelf een mix te maken en ik heb laatst een 
man gehad, die heeft ons een cursus gegeven en die heeft ons een aantal didactische methoden 
aangeleerd en die heeft gezegd" ik ga een aantal nieuwe dingen inbrengen op jullie, maar ik behoud 
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het goede van het oude en die heeft geprobeerd ons een hele mooie mix te geven en daar kan ik me 
ontzettend goed in vinden. (46) Ik ben beslist niet de meest moderne docent die rondloopt. Maar ik 
denk dat ik mijn leerlingen nog steeds enorm kan boeien en ik dat als je dat kunt en je bent enthousiast 
voor je eigen vak  en je  kunt het vonkje overbrengen, dat het minste zo belangrijk is als de methodiek 
die je gaat toepassen denk ik. (47) 
 
Richard: Wat ik wel even kan zeggen, leerstrategie is geen didactiek, geen didactisch model. Ik denk 
dat daar wel een verschil in zit. Een leerstrategie, en dat heb ik in het begin niet duidelijk gezegd, maar 
is ieder geval wat je zo binnen je manier van lesgeven, welk onderwijskundig model je ook hebt, zou 
kunnen toepassen. Zo waaromvraag zou je in elk onderwijskundigmodel kunnen toepassen. 
 
H2. Maar wat ik wel in jou herken, is die mix, Ik zie hier vijf vormen. Ik heb hem ook ingevuld, toch 
bewust of onbewust, ben ik  met alle vijf wel zeker bezig (48), waarom om toch een gevarieerd 
onderwijs te geven, zodat je jongens toch enigzins verrast worden, (49) zo he we hebben een kahood 
vandaag, he even als verassing. Andere manier van leren, ook de oefenvragen en toetsvragen 
afwisselen zodat ze bewust moeten zijn om scherp te blijven.  (50)Een van vijf, daar kan ik me niet zo 
goed in vinden. Ik zie een aantal van jullie wel, dat vind ik wel grappig, dat is het spreiden van 
leermomenten. En daar loop ik het afgelopen jaar hier op het Alfa heel erg tegen aan, omdat ik merk 
dat wat ik graag wil bereiken met de leerling, dat komt niet goed uit de verf. Omdat ik zie dat als je 
met vaktechnische inhoud aan de slag gaat en daar een uur of anderhalve uur mee aan de slag bent, 
dan gaan ze een switch maken richting een ander vak, wiskunde in een ander lokaal en dan zijn ze die 
anderhalf uur een week later helemaal kwijt. Dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Dus ik 
heb daar wel een ander idee van bij het spreiden van leermomenten (51). 
 
M: Je bent roosterafhankelijk zeg je 
 
H2: Wat zeg je? 
 
M: Je bent roosterafhankelijk. 
 
H2: Ik ben heel erg roosterafhankelijk daarin en ik zie dat ik daarin gewoon noodgedwongen het moet 
spreiden in een week (52) en als ik daar iets in kan veranderen, dat ik bv bepaalde lessen kan 
combineren dat doe ik dat zeker (53), want ik ben van mening dat als je een halve dag met iets bezig 
bent, dan kun je die leerling op een halve dag enorm motiveren door te zeggen, we gaan nu om half 
negen starten en om negen uur gaan we even kijken hoe je bent gestart en om half twaalf evalueren we 
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van dit onderwerp (54). Dan kom je weer misschien het projectgericht onderwijs doordat ze echt iets 
de tijd kunnen hebben om iets te verwerken en recupereren. Maar dat hangt ook natuurlijk van het vak 
af, ik kan me voorstellen dat het vak van rekenen, dat je dat moet opbouwen  (55) en dat in bepaald 
technische onderwerpen ja dat is dusdanig dat je een halve dag of een hele dag mooi verwerken als 
geheel van het begin tot het eind. En als je het nu in tien weken doet, tien keer een uurtje. Dan is mijn 
mening dat je in een hele dag taak, in die zin meer effect hebt bij de leerling.  
 
H: dat vind ik wel een hele interessante constatering dat je zegt, goh de manier waarop het nu is 
geroosterd, is eigenlijk al niet effectief. (56) 
 
H2: voor mij niet. Voor de leerlingen ook niet. 
 
H: en dat dan al een basisdiscussie zou zijn binnen je team, hoe kunnen we nu effectief les geven. (57) 
Nou ja dan kom je al heel snel uit richting projecten denk ik 
Die leerstrategieën die ik hier zie, is volgens mij ook heel erg om te testen van is de theoretische 
kennis aanwezig en kun je die toepassen. En ik zat bij leerstrategieën ook wel meer richting waar jij 
het over hebt en ik kan ook wel zo'n leerstijlentest of een leer- en denkvermogentest en dat je daar dit 
ook koppelt aan welke manier van leren past het beste bij je, bij iemand die het juist leert van kijken 
naar een ander of moet je juist de theorie in duiken. (58) Ik hoor bij jou ook van ik leer al doende 
eigenlijk wel, ik probeer van alles uit, ik heb wel wat theorie in mijn achterhoofd, maar die 
terminologie daar heb ik niet zoveel mee en kom er maar achter wat werkt. Uitgaande van je eigen 
kennis en ervaring wat je al meebrengt en ik dat dat ook heel bepalend is daaromheen, hoe je het 
aanbrengt, en dat deze vijf manieren in al die manieren wel passen hoe je het weer terugvraagt 
eigenlijk van die kinderen. Als het alleen theoretische kennis is en op deze manier, dat wil niet zeggen 
dat je daarmee alle studenten mee te pakken hebt (59).  Ik denk ook dat als het gekoppeld is aan 
praktijk bv dat je dan ook weer de doelgroep er bij krijgt, van nu snap ik het wel. En het consequent 
toepassen in theorie vraag ik mij af of je dan alle studenten te pakken krijgt.  
 
Richard: Welke pas je zelf toe H? 
 
H: Ik ben zelf van het ervaringsleren en koppelen aan de praktijk. Dat ik op het moment kennis van of 
ervaring er mee heb, dan valt bij mij het kwartje. 
 
Richard. Als je dan gaat kijken naar leerstrategieen. Als je jezelf iets eigen moet maken? 
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H: Nou dan zou die waaromvraag mij wel geholpen hebben, waarom doe ik dit eigenlijk. Dat is ook 
wel waar je een les mee zou kunnen beginnen, of waar je een training mee zou beginnen. Waarom 
doen we dit. Het is van belang, zo bouw je ook je lessen, Dat je daar je publiek al over laat 
nadenken.(60) 
 
Richard: en we hebben nu al een paar keer genoemd, het grote, het projectmatig leren. ik probeer het 
weer even terug te brengen naar leerstrategie. Dat is eigenlijk een onderdeeltje van. Jullie hebben de 
uitkomsten voor je liggen, daar zie je de scores op. Ik heb vier deelvragen vanuit de algemene vraag: 
Hoe bekend is de docent met de leerstrategie, wordt de strategie door de docent gebruikt in de 
onderwijspraktijk, hoe effectief vind de docent het gebruik van de leerstrategie en hoe relevant is deze 
strategie binnen zijn onderwijspraktijk volgens de docent. Nog even goed om te weten, vraag 1 en 
vraag 4 zijn met meerdere vragen getoetst in de onlinesurvey, vraag 1 was verdeeld over vijf vragen, 
je moet denken aan ik weet wat de leerstrategie is en ik weet wanneer ik het kan gebruiken om op die 
manier aan te geven of ze er bekend mee zijn. En hoe relevant met de vragen als de methode sluit hier 
goed op aan, de leerlingen zijn hier goed bij gebaat, het hoort echt bij het vak. En andere twee vragen 
zijn gewoon rechtstreeks. Gebruik je het of hoe effectief vind je het. Wat je nu in de tabel zien, is het 
gemiddelde en wat je op de bladzijde er na ziet, is hetzelfde maar dan nog even in een grafiek. Dan is 
mijn vraag eigenlijk aan jullie, als je dit ziet. 
 
T: Allemaal op een vijfpuntschaal? 
 
Richard: allemaal op een vijfpuntschaal, van helemaal oneens tot helemaal eens. Of van gebruik het 
nooit tot gebruik het heel vaak. 
 
H2, Ik ben wel benieuwd, wat jij van te voren had verwacht? Had je dit verwacht? 
 
Richard: Ja, je hebt wel een bepaald verwachtingspatroon, je zit zelf in het onderwijs. Er zijn wel 
dingen die mij opvallen. Maar ik wil eerst weten wat jullie opvalt. 
 
H2: in eerste instantie toen ik het zag, dacht ik he we zijn allemaal wel in het midden gaan zitten en 
tweede, we zien dat het effectief is, of tenminste dat wordt aangeven, maar we passen niet altijd toe of 
bewust toe (61). Daar zit wat verschil in, voor de rest ligt het allemaal heel dicht bij elkaar. Ik had 
eigenlijk een beetje gehoopt dat er wat meer verschillen, meer spreiding zou zijn. 
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E: Ik denk dat docenten ook altijd wel wat aardig voor zichzelf zijn. Dus dat inzet, ja wordt het 
gebruikt, ik denk dat je daar jezelf niet laag in gaat zetten. (62) Dat je sowieso wel gemiddeld doet, dat 
misschien in de praktijk het nog wel ietsjes lager nog is. Wat je zegt, het verschil tussen dat je weet of 
iets effectief is en of je het inzet, in de waan van de dag ga je aan de slag en wat doe je onbewust al.  
(63) 
 
B Maar wat doe je onbewust al wel 
 
E: maar dan heb je nog de vraag heeft het effect? Je zegt wel hoe effectief is het, maar hoe meet je dat. 
Hoe kom je er achter of iets effectief is of niet.  
 
M: Gevoelskwestie 
 
E: Ja of cijfers of studentwaardering, ik weet het niet (64). 
 
 Richard: de docenten hadden voorafgaande aan de vraag wel uitleg gekregen wat het was. 
 
M: was ook nodig 
 
Richard: bij een aantal dingen was het inderdaad even nodig, we hebben vooraf ook een test gedaan en 
aan de hand daarvan de vragen aangepast. Wat je inderdaad ziet dat, relevantie en bekend redelijk 
gelijk zit. Waar de verschillen toch best wel wat aanwezig zijn is hoe effectief men het vind en hoe het 
gebruik en dat is wel behoorlijk. 
 
E: en binnen die veertig hoe is daar de spreiding? het is een gemiddelde van 40. 
 
Richard: de standaarddeviatie bedoel je? 
 
B: Lieten de meeste docenten een gemiddeld beeld zien of was er een behoorlijke dat sommige op 1 
zaten en dat.. We hebben nu natuurlijk een gemiddelde. 
 
Richard: Ik heb gekeken, maar de verschillen waar niet heel groot 
 
E: Je zegt nog  van misschien in het vervolg onderzoek, geslacht, leeftijd vakrichting. 
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Richard. nou die gegevens heb ik al enigzins naast elkaar neer gezet met wat testen en daaruit blijkt 
dat de verschillen tussen de mensen niet zo groot is. Man en vrouw is nog lastig te checken, want er 
zijn maar drie vrouwen binnen de techniekafdeling, dus of dat meegenomen mag worden. Wat wel 
direct opviel was dat die vrouwen zelf allemaal heel effectief vonden en die scoorden dan ook 
beduidend hoger. Maar ja omdat het er maar drie zijn, ten opzichte van de rest kun je dat niet echt 
meenemen. 
 
H: Je hebt hier vijf leerstrategieën staan, waarvan al bewezen is dat deze effectief zijn en dan snap ik 
dat docenten dit ook aangeven en ook wel gebruik van maken. Maar bijvoorbeeld dat ze 
aantekeningen maken, arceren, dat staat hier niet bij. Maar misschien wordt het wel veel meer 
toegepast in het onderwijs en zou dat bijvoorbeeld een andere score gaan geven. Van welke pas je het 
meeste toe, dat daarmee deze wat naar onderen zakken en de andere daarbovenuit steken (65). 
 
Richard: Dat is als je naar je eigen leerstijl kijkt, de meeste hebben we daarnet al aangegeven, arceren. 
Dat pas je inderdaad toe. We hebben nu wel even gekeken, we pakken de vijf meest effectieve want 
anders wordt het onderzoek te groot. 
 
B: Het is nog steeds een leerstrategie, maar hij is minder effectief dan deze vijf. Dat is wat ik hoor. En 
waar ik nog nieuwsgierig naar ben, en daar zit gewoon in lacune in kennis in, hoe wordt  bepaald dat 
die leerstrategieën effectiever zijn dan anderen. Hoe heeft Dunlosky dit onderzocht? 
 
Richard: Dunlosky heeft het zelf niet onderzocht, maar heeft onderzoeken verzameld. Dat is soms 
gebeurt door bijvoorbeeld een test te doen en vervolgens een posttest. Een toets naderhand na een 
bepaalde periode en gewoon gekeken met een klas die het in keer kreeg en een klas die het gespreid 
kreeg. Er zijn verschillende onderzoeken.. 
 
B: Het is een metaonderzoek van Dunlosky. 
 
Richard: ja het is een verzameling van allerlei onderzoeken. Dus Dunlosky heeft het eigenlijk 
samengebracht en gekeken welk onderzoek laten effecten zien of welke leerstrategieën bij meerdere 
onderzoeken hetzelfde effect laten zien en welke laten dat niet zien. Dan is daar vervolgens gekeken 
naar verschillende toepasbaarheid, naar leerders, naar de materialen en criteria waaraan het moet 
voldoen. Dus daar is naar gekeken. En dan is de combinatie van de factoren die bepaald is het 
effectief, ja of te nee of meer dan gemiddeld effectief. 
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B: waar ik wel heel benieuwd naar ben, ook naar aanleiding van H2's verhaal, je zegt op 
randvoorwaarden. Doen die er dan ook echt toe? Dat je zegt zo anderhalf uurtje les in de week of is 
het is het puur wat je met de die anderhalf uur doet?  
 
Richard: Ja ik denk dat de randvoorwaarden zeker, nu moet ik wel oppassen dat ik hier mijn mening 
niet ga geven. Vanuit onderzoek komt natuurlijk dat randvoorwaarden zeker meetellen daarin. 
 
B: Je zou ook kunnen zeggen, oké dat is het gegeven, even advocaat van de duivel, anderhalf uur. Ik 
moet leermomenten spreiden, elke ochtend krijgen ze een appje met de vragen die ze als huiswerk 
moeten doen. (66) Ik bedenk het he.  
 
Richard: Spreiding heeft natuurlijk ook te maken met de cognitieve load oftewel wat is je belasting. Ik 
denk dat het zeker afhankelijk is van het vak waarover je praat. E gaf net ook al aan dat bij rekenen 
kan ik niet in een hele ochtend rekenen doen. Dan zal ik het moeten spreiden. 
 
T, Dat is waarschijnlijk bij H2 net zo. H2 heeft het meer over de organisatie. Leerstrategieën en 
didactische vormen lopen inderdaad in dit gesprek een beetje door elkaar. Want ik kan me ook 
voorstellen, ik denk bij de invulling wanneer je een hele dag zou hebben dat je het eerste uur alle 
theorie er in zou drukken en ze vervolgens ook weer aan het werk zou zetten, maar dat een stukje 
krijgen we gaan aan de slag, we kijken weer even terug, we krijgen weer een nieuw stukje en zo. Maar 
dat jij een groter tijdsbestek wil hebben om dat in 1 keer te willen doen. Maar daar zit ook spreiding 
van leermomenten in. (67) 
 
H2: klopt hoor: 
 
M: Er lopen nu twee dingen door elkaar, we hebben het nu meer over de strategieën. In een grijs 
verleden gaven we theorie en practicum door dezelfde docent in hetzelfde lokaal. Dan had je bv 
anderhalf uur theorie en anderhalf uur practicum. Maar jij bepaalde zelf wat je ging doen. Had je een 
stukje moeilijke theorie gedaan, hoe zou het in de praktijk werken. Weet je, we  gaan het opbouwen. 
Wat vind je er van, hoe kan het anders, hoe pak je het aan? (68)En dat waren andere tijden, waarbij je 
heel veel lokalen tot de beschikking had en relatief veel tijd had en dat was volgens mij een ideale 
situatie (69)en nu zeggen ze je hebt nog een beetje praktijk en meneer Jansen geeft dat, jij doet de 
theorie en dan ben je heel onwerkelijk bezig.  Die feeling van die leerling wordt heel anders en op een 
bepaald moment zien ze zelf niet meer de verbanden tussen het practicum en de theorie en dat waren 
in het verleden ideale situaties dat je die ruimte ook had. Nu heb je dit niet meer, heb je echt een 
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rooster, een half uur roosters hier op school en dan moet je het in anderhalf klokuur dan doen en dan 
moet je je theorie kwijt en wordt practicum weggeveegd omdat daar geen ruimte voor is (70). Dus zo 
zie je er zijn wel wat ideale situaties  
 
B: Vanuit leerstrategieën kan je zeggen, er worden minder aan spreiding van leermomenten gedaan, 
dat is eigenlijk wat je vanuit de theorie zou zeggen dan. (71) 
 
M: Kom dat je dan puur aan rooster gekoppeld bent. Aan de andere kant, daarna gaan we over naar 
projecten bijvoorbeeld en dan ben je een paar dagen per week met projecten bezig en dan moet alles 
bij elkaar komen (72). Alleen dat doen we in het eerste jaar niet of nauwelijks. Het was misschien 
slimmer geweest om het in het eerste jaar meer te gaan doen en dan structureel vast te houden. 
 
B: Dat zou je ook kunnen ombouwen, we moeten gewoon inleefmomenten spreiden. 
 
M: het gaat niet om het ombouwen, maar je zit ook nog met de mogelijkheden en onmogelijkheden die 
je hebt want er is vroeger gezegd, we zijn ooit met het projectonderwijs begonnen omdat de baas dacht 
als we projectonderwijs gaan geven dan kunnen we met minder uren toe. De praktijk is andersom, 
projectonderwijs kost je meer tijd. Je bent er veel langer mee bezig (73), het is ook veel leuker om te 
doen. Maar we steken er bakken met tijd in. Hoe meer projectonderdelen je gaat doen,  dan zal je ook 
een keer van onderaf moeten steunen of het gaat fout. We hebben allemaal de dipjes, daar moet je 
even induiken even gesprekken apart, hoe gaat het, waarom wil het niet, dus je botst al tegen een 
aantal praktische dingen aan. Wat ik vind is de tijd die we ervoor beschikbaar krijgen, (74)ik heb een 
ontzettend mooi vak, ik doe het echt met plezier alleen ik heb bapo officieel. Maar ik sponsor mijn 
werkgever met de uren die ik in mijn vrije tijd aan het geven ben en dat zijn de dingen waar je tegen 
aan botst. 
 
E: Als je het over de randvoorwaarden hebt, van waar heb ik zelf invloed op, waar heb je als persoon 
invloed op, waar heb je als team invloed op. (75) Ik denk dat voor jouw onderzoek binnen de 
randvoorwaarden en binnen waar heb je zelf invloed op en als op dit moment een anderhalf uurs 
rooster is dan is daar hoe kun je lessen  zo effectief mogelijk met je strategieën ten opzichte van je 
studenten vullen (76)en hoe kun je als team kijken hoe je daaromheen op een andere manier je grenzen 
kunt verruimen. 
 
Richard: Welkom M2 (M2 sluit aan bij het gesprek, docent installatie techniek met een master 
onderwijskunde). Ik probeer jou kort, want ik stond net op het punt om het eerste gedeelte samen te 
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vatten, dus je komt op een goed moment binnen. We hebben het over leerstrategieën, leerstrategieën 
afkomstig uit de cognitieve psychologie die je kunt toepassen in je lessen om het effect van de 
leerlingen te verbeteren. Vanuit een rapport van Dunlosky, een verzameling van allerlei onderzoeken, 
is de conclusie getrokken dat een aantal leerstrategieën meer dan gemiddeld effect hebben op het leren 
van studenten. Dat zijn elaboratieve ondervraging, de waarom vraag, het zelfverklaren, het toetsen van 
jezelf, spreiden van leermomenten en het variëren in vraagtypen. We hebben hier net met elkaar over 
gesproken en de discussie was ook een beetje het onderwijskundig model en de leerstrategieën, dat af 
en toe het onderwijskundig model dusdanig bepalend is waardoor gebruik van leerstrategieën soms 
wat lastiger is. Er is ook af en toe wat verwarring, is het nu een onderwijskundig model of praat je 
over de leerstrategie? Vooral als je praat over het spreiden van leermomenten, dan zit dat dicht bij 
elkaar. Je kunt spreiden van leermomenten , zoals T net aangaf binnen je les, maar je kunt spreiden 
van leermomenten ook zien als zijnde van over meerdere dagen. En we hebben even naar de 
uitkomsten gekeken en zien daar dat de effectiviteit van de leerstrategieën behoorlijk hoger wordt 
gescoord dan het gebruik daarvan. Er werd hier aangeven dat het gebruik ook nog wel aan de hoge 
kant kan zijn omdat men zichzelf toch wel aangeeft van ik gebruik het wel, maar dat ook 
onbewust  vaak wel wordt toegepast. Ik heb nog even opgezocht,  er zit niet in ieder geval een 
spreiding in van bv spreiding van het leermoment een standaarddeviatie van 0,7. Varieert van 
ongeveer 4,5 tot 3,0.  Maar er blijkt dus wel dat het gebruik van de leerstrategieën onder de docenten 
een stuk minder is. 
 
H2: en wat ik dan zelf zou invullen, als ik kijk de piek in het effectieve en het nog niet gebruiken, dat 
de toetsen eigenlijk niet zo populair zijn en dat het presenteren , zo vul ik het dan in, juist wel. Dat 
vind ik wel een hele herkenbare. Ik denk juist als iemand voor de klas of zelf gaat presenteren of die 
moet anders op een cognitieve manier gaan toetsen, daar zie je ook hier wel een herkenning in 
(77).  Nou de gemiddelde docent hecht er meer waarde in aan het presenteren in de groep. Mag ik dit 
zo lezen of zien jullie dat anders? 
 
Richard: Toetsen van jezelf kun je op verschillende manieren. Je kunt dat met zelfverklaren. 
 
H2: dat bedoel ik, vandaar die piek. Dat zie ik dan als presenteren 
 
B; zelf zie ik hier meer als zelf nakijken 
 
Richard: zelf uitleggen. Bijvoorbeeld als ik bezig ben een bepaald onderwerp wat ik voor mezelf lastig 
vind, dan zeg ik tegen mijn vrouw luister even, ik weet niet wat je er mee gaat doen, waarschijnlijk 
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helemaal niks, je kan er niks mee, maar ik ga je nu iets uitleggen zodat ik het beter ga begrijpen. En 
dat is voor mij een leerstrategie die ik voor mezelf toepas en die voor mij ook werkt. Dat is eigenlijk 
zelfverklaren en dat kun je ook zien als presenteren, waarbij bij presenteren ook wel een andere druk 
op komt te staan en dan heb je meerdere leerstrategieën bij elkaar. Toetsen van jezelf kan zijn een 
aantal vragen aan het einde van een hoofdstuk of een Kahood zoals je net noemde aan het begin van 
de les waarmee je even kennis van voorgaande lessen omhoog haalt. 
 
H2: Klopt, alleen ik zie wel een , ik heb wel iets dat jongens zeggen oh niet weer een presentatie, 
moeten we weer presenteren. Je gaat zoeken om een beoordeling te geven aan zo'n groep of een 
leerlingen en over het algemeen ja kunt het presenteren toch ook daarnaartoe verwijzen. Wil je dingen 
presenteren, dan moet je wel bepaalde dingen uitleggen. Over het algemeen zijn leerlingen daar wel 
bewuster mee bezig dan alleen even in een half uurtje snel een toetsje invullen (78). 
 
T: Maar wat ik het meest interessante eigenlijk vind uit deze score is, alle vijf zijn effectief bewezen 
en dan als je kijkt naar hoe de docenten het ook effectief vinden (79)dan is dat zelfverklaren en het 
toetsen van jezelf scoren beiden als hoogste. Docenten zien dat ook, maar die worden eigenlijk het 
minste, of de grootste variatie zit in het gebruik er van. Er zit 1.0 tussen. Dat vind ik wel een 
wonderlijk uitkomst van dat die twee als heel effectief worden gezien door de docenten zelf, maar ze 
passen ze toch weinig toe beiden(80).  
 
M: Tussen iets goed vinden en toepassen zit een verschil (81) 
 
T: Ja dat is duidelijk 
 
M: het is altijd wel goed bedacht, alleen mag ik mag me er zelf graag niet aan houden, dat is een heel 
verschil. 
 
T: Als je als docent weet dat een bepaalde strategie heel veel effectief leerrendement oplevert en dat is 
je werk, daarvoor sta je voor die groep, dan is het toch wel wonderlijk dat je het niet toepast.(82) 
 
B: Dan is het misschien ook wel de vraag wat vraagt het dan van een docent om het te doen.(83) 
 
M: hoe veel voeding hij ook geeft aan het presenteren van wat belangrijk is, ik heb groepen van 32 
man. Als ik alles moet laten presenteren, dan ben ik alleen maar aan het presenteren en verder doe ik 
niets meer (84). 
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Richard: het hoeft niet alleen presenteren te zijn. 
 
M: even een voorbeeld 
 
Richard: het zelfverklaren kan ook zijn dat je de opdracht geeft, leg even aan je buurman uit van wat 
we op dit moment behandeld hebben en dan hoef je daar zelf niet altijd direct bij te zijn want je kunt 
het in klein comité ook toepassen.  
 
M: maar je weet ook dat als je die vraag stelt, leg het aan je buurman even uit en je hebt 32 man, voor 
dat je het weet gaat het over heel andere dingen die jij wilt en dat is een praktische beleving die er aan 
vastkleeft. (85) Heb je een klein gemotiveerde groep dan werkt het perfect en het is ook 
groepsafhankelijk(86) en ook nog de ene docent die kan dat en de andere kan het beslist niet (87)  
Daar heb je ook mee te maken, dus je moet de modus kiezen voor jezelf. Dus je kan wel zeggen, joh 
het is een heel goed ding om te doen alleen kan ik het zelf kwijt, dat is een tweede ding.  
 
T: daar komen weer organisatorische en didactische vormen aan bod 
 
B: En dat is natuurlijk zo, het is altijd contextafhankelijk van je groep, als je weet dat dit werkt, kun je 
er ook over nadenken wat kan ik met een drukke groep wel (88). Hoe kan ik dan wel ze zelf, je kan 
ook zeggen teken het, schrijf het op, neem even vijf minuten voor jezelf, maak er een film van. Dat 
denk ik elke keer... 
 
M: je hebt ook groepen denk ik, van hoe overleef ik deze groep en dan kun je alle doelstellingen wel 
wegleggen en de groep waarbij je denkt...., het komt voor. 
 
B: 32 kan misschien soms wel makkelijk zijn, het hang gewoon heel erg van de dynamiek af. 
 
H:  maar dan nog geldt, bij al die randvoorwaarden geldt natuurlijk wel, als je weet dat dit zijn 
effectieve leerstrategieën, dat je dan wel als team over na kunt gaan denken. Van goh hoe kunnen we 
er voor zorgen dat onze studenten optimaal aan het leren zijn en dan kun je ook denken welke invloed 
hebben we dan op die randvoorwaarden, moeten we het misschien anders gaan inrichten (89). 
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B: ik kan ook wel voorstellen als dat het in de pedagogiek heel zwaar is en een heerst een rotsfeer in 
die groep, die groep wil, daar zit echt subgroepen in. Dan heb je als team eerst iets anders te doen. Ik 
denk dat pedagogisch altijd voorgaat in die zin  (90).. 
 
H: Je moet een goed leerklimaat creëren 
 
Richard: toetsen van jezelf staat hier, is ook een groot verschil, en dat hoeft niet altijd binnen de groep 
te gebeuren, dat kan ook buiten de groep gebeuren. Het is inderdaad zoals T noemt een groot verschil, 
vooral die twee leerstrategieën. Wat is de rol van de docenten daarin, los van zijn onderwijskundig 
model? 
 
M2: tools aanreiken om voor de bewustwording van de studenten, de studenten helpen om zelfbewust 
zijn van hoe leer ik en wie ben ik (91).. We starten dan volgend jaar die nieuwe opleiding en we gaan 
heel gericht bezig  met eerst in het begin, daar is apart een nieuwe coach voor aangetrokken, dat ze 
kunnen ontdekken wie ben ik, hoe leer ik. Het zelfbewustzijn van hoe sta ik hier op school, hoe sta ik 
in mijn leerproces en wat zijn de manieren en de wegen voor mij hoe ik informatie ontvang en 
verwerk. (92). Dus welke strategie past bij mij. Voor mij kun je niet 1 lijn in trekken van iedereen in 
het MBO past daarbij. Bij mij merk ik nog dat tussen een BOL'ler en een BBL'er zit een wereld van 
verschil hoe die opneemt en hoe die informatie verwerkt(93).. 
 
Richard: en wat is de rol van de docent in dat leerproces? 
 
M2: begeleiden van, begeleiden van en studenten zelfbewust laten worden van hoe leer ik en hoe 
neem ik informatie op, zodat die daar in zijn leven mee aan de slag kan en zich daar bewust van is.(94) 
 
Richard: Nu zei M net, niet iedereen heeft die vaardigheid ook omdat uit te voeren, die leerstrategieën 
toe te passen. Wat zou wenselijk zijn? 
 
E: in ieder geval dat je er bewust  mee aan de slag gaat, dus dat je daar ruimte en tijd voor hebt en ook 
zelf kijkt van wat .(95), samen iets van lessen maken waarin je hier iets in doet, bij elkaar in de klas 
kijken. Maar ook gewoon de tijd hebben om theoretische bagage te krijgen en overtuigd raken 
misschien van wat werkt en wat niet en dat mijn manier niet de manier is die voor iedereen goed 
is..(96) 
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B: Ik denk dat je eigenlijk als docent hetzelfde proces doorgaat als student, wat vraagt deze taak. Als 
dit mijn taak is, dit moet ik doen, wat vraag deze taak dan van mijn eigen leerstrategie, wat heb ik dan 
te doen .(97). Want ik vind het wel heel mooi wat M2 zegt, van wat is je leerstrategie, en ik zou 1 ding 
daar heel graag aan toe willen voegen. Volgens mij vraagt iedere taak iets anders van mij. .(98) Op het 
moment dat ik goed kan rekenen, heb ik bij rekenles een andere strategie te zien misschien om boven 
mezelf uit te stijgen, om me uit te dagen, dan bij die condensvraag. Nou daar heb ik echt wat anders 
voor nodig. Want ik denk dat je als docent heel bewust van je eigen leren daarin moet zijn, dat je elke 
keer nadenkt, wat vraagt deze context, wat vraagt deze taak van mij, wat moet ik doen en ook steeds 
begrijpen dat het ook steeds iets van de student vraagt en dat leren eerder een vertragend proces dan je 
maar snel even iets .(99. Ik denk dat je die vertraging van het leren moet toestaan en ik denk dat je bij 
het leren van jezelf moet durven te staan en bij het leren van de student en dat kan er soms heel rot uit 
zien, het kan leerzaam zijn maar het kan ook heel blij zijn, heel neutraal, het kan alles hebben. Maar 
moet je niet, is daar moet je bij willen zijn. Begeleiden 
 
Richard: zo zeg je eigenlijk van , je hebt als je bewust bent van je eigen leren ga je het ook bewust 
overbrengen bij een ander? 
 
B: dan ga je ook inzien dat een taak die mij heel goed past, vraagt iets van mij, maar als het een taak is 
die T helemaal niet ligt, dan moet ik mij beseffen dat het voor T anders kan gaan werken en daar moet 
ik mijn begeleiding op aanpassen, mijn gesprekken, mijn vragen, dat zoeken daar moet ik dan bij 
willen zijn..(100) 
 
Richard: heeft de docent voldoende bagage om dat te doen? 
 
T: ik vind dat wel, wat je ook vraagt, wat is onze rol daarin. Ik denk dat een docent een dubbelrol 
heeft, ik vind dat een docent vakinhoudelijk een expert moet zijn, die moet iets kunnen vertellen over 
dat moment of materiaal et cetera. En dat moet die ook bijhouden, maar hij moet ook expert zijn in 
leerstrategieën aanleren en herkennen bij leerlingen. ..(101) Zelf moet die er veel verstand van hebben 
en ik denk wel dat het een gebied waar de meeste docenten nog wel een hoop zelf in te leren hebben. 
.(102)Wat zoals je zei, de vijf benamingen, ik kende ze niet. Toen je uitlegde en ik las wat het 
betekende  dat ik oh ja, dat herken ik wel. Ik wist ook niet dat dit de vijf meest effectieve waren, maar 
er zijn waarschijnlijk nog wel tien die misschien wel minder effectief zijn. Ik denk vooral op gebied 
dat docenten nog een hoop. 
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M: maar dit is ook tijdsafhankelijk, we hebben allemaal een opleiding gedaan, we hebben allemaal iets 
aan onderwijskunde gedaan en die dingen die ik leerde toen ik er mee bezig was zijn hele anderen dan 
nu gebeuren. Het is een golfbeweging, elke keer vernieuwingen er bij, we hebben ook ontzettend veel 
vernieuwingen meegemaakt die het helemaal waren, die zijn weggevaagd, die zijn geëvalueerd .(103). 
Dus je hebt meer te maken, dat je die namen niet herkend, dat vind ik helemaal niet erg. Dat je als je 
het leest wat het inhoudt, dan denk je verrek dat doe ik ook onbewust. Dat vind ik veel belangrijk dan 
dat je de naam kent, what is de name? 
 
T: de docent, omdat je een leerling begeleidt in zijn leerproces en zijn leerstrategie aan moet leren is 
het wel goed dat je bewust bent van welke strategieën er zijn en als ik dat alleen maar onbewust aan 
het doen ben dan kan ik mijn leerlingen daar ook niet goed in meenemen..(104) 
 
M: dan is het ook goed dat je af en toe getraind wordt .(105). Laten we eerlijk zijn, hij is met een 
nieuwe opleiding begonnen, een jonge hond in het team pak direct aan, laten we eerlijk wezen. Als ik 
in mijn team kijk, nou ik ben net niet de gemiddelde leeftijd, maar allemaal mannen met hele goede 
bedoelingen, met jaren ervaring die niet vastgeroest zijn, maar in bepaalde patronen zijn opgevoed en 
denken en dat kun je niet zomaar schokkend veranderen .(106). Als ik jouw situatie zou binnen gooien 
in het team nou dan heb ik overspannen mensen en dan gaat het allemaal verkeerd. 
 
E: nou dan kun je nieuwe mensen aantrekken 
 
H: Ik denk dat het wel belangrijk is wat T zegt, de bewustwording bij je als docent van dit zijn 
effectieve manieren en dat je er al over nadenkt over hoe doe ik dat in de lessen en wat kan ik er nog 
effectiever aan maken? .(107)Aan de andere kant hoef jij het ook niet allemaal alleen te doen, je hebt 
meer mensen in het team die weer andere leerstrategieën kunnen toepassen en als ik kijk naar het 
onderwijs van mijn kinderen, die zitten bij het Montessori Zernike, ik zie wel al deze strategieën 
terugkomen in hoe zij zich moeten voorbereiden op een toets. Ze moeten presenteren, ze werken in 
projecten, ze moeten zelf toetsen maken, ze moeten elkaars werk nakijken en als zij aan het leren zijn, 
dan zijn ze met echt allemaal YouTube-filmpjes aan het opsturen, van hier wordt het goed uitgelegd 
en daar wordt het goed uitgelegd. Dus je hoeft het ook niet als docent helemaal alleen kunnen, maar 
ook juist de studenten ook vertrouwen geven van jij kunt het ook goed uitleggen, jij kunt misschien 
wel beter dan ik. Ik bedoel, wees daar ook open en eerlijk in en geef mensen vertrouwen en op die 
manier kun je een leerklimaat creëren dat de studenten ook van elkaar leren in de klas, waar jij mooie 
stimulerende rol in kunt spelen als docent.(108). 
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M: Maar je moet wel in die rol vallen, je moet ook in die rol getraind worden. Dat is natuurlijk wel een 
heel andere rol die ik vroeger gewend was, wel uitdagend maar anders. .(109) 
 
E: Maar ook de bereidheid hebben om te laten zien dat je daarin beginnend bent bijvoorbeeld. 
 
B: En minder beweging van de zolder naar de kelder, maar ik me ook voorstellen die leerstrategieën 
kunnen in een oud systeem net zo goed werken, je hebt gewoon te maken met dat systeem en hoe 
kunnen we binnen dat systeem  er voor zorgen dat we die waaromvraag stellen .(110). Laatst toevallig 
bij PDG, laten we ze vijf keer de waaromvraag stellen, dat komt ook uit een bepaald idee, en dan kom 
je echt tot andere essenties. Dat soort dingen zou je best ook in een, dat doe je altijd dus waarom stel je 
hem niet vijf keer bij wijze van spreken. Dat je kijkt naar elkaar van hoe is onze setting, waar staan we 
voor en wat is daar dan in de kleinste stap. Volgens mij zijn die leerstrategieën, los of die 
nieuwerwets, ouderwets, onder of boven de wet bezig bent, het is leren. 
 
M2: wel hebben wel met twee dingen te maken, dat is de vakinhoudelijke kennis wat op niveau moet 
zijn en wat T ook zegt. Wat M ook zegt, heel vaak de goede docenten die je ziet bij ons doen het ook 
vanuit gevoel, passen vanuit gevoel verschillende leerstrategieën toe, alleen zijn mensen er niet zelf 
van bewust wat en als mensen er wel van bewust is en de kennis heeft kan het gericht gaan 
inzetten.(111) en dat is met leertheorieën net zo. Waar verschillende leertheorieën zijn, 
constructivisme, cognitivisme, heel vaak wordt het gedaan vanuit gevoel en gaat het ook hartstikke 
goed. Alleen is het vruchtbaarder voor iedereen als een docent, iedere docent wel de kennis heeft, een 
basiskennis heeft. En dat zie ik bij ons niet .(112) 
 
H: Dat is iets, wat juist in het team, daarom is het team zo belangrijk, dat je daar met elkaar als team 
over hebt, van welke kennis hebt jij er van en welke kennis de ander en dat je bij elkaar in de lessen 
gaat kijken. 
 
M: ik denk dat het ook belangrijk is, we hebben allemaal een keer de kennis gehad, maar je moet ook 
proberen om het een beetje bij te houden. .(113)En zo’n setting als hier, vind ik wel grappig, want ik 
hoor hier dingen waarvan ik denk dan gaan mij haren overeind staan, maar verrek aan de andere kant 
denk ik er zit wat in, ik doe het zelf eigenlijk ook. Het is je ervan bewust worden 
 
H: Het is weer opnieuw bewust maken.(114) 
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B: En de valkkuilen denk ik, tenminste waar ik genegen ben om in te stappen om toch maar op een 
moment dat een student aan het worstelen is om het maar naar mij toe te trekken en weer uit te leggen 
en weer te preken, dat denk ik nee dat kan anders van welke strategie pas jij nu toe zodat je het wel 
eigen maakt en dat is denk ik wat het in essentie vraagt van de docent. Loslaten, niet overnemen 
.(115). 
 
M: dat is heel moeilijk 
 
B: ja vind je dat? 
 
H: Maar dat is dus als je zegt van wat vraag je van de docent, is zelf die open leerhouding dat dat wel 
essentieel is voor het begeleiden van die docenten .(116). 
 
B: Direct weer vergeten dat je expert bent en op een goede manier vergeten dat je expert bent. Dat je 
daar ook ergens bent gekomen en die weg moet je voor studenten ook openzetten..(117) 
 
H: En voorbij de, ik ben nu al zolang in het onderwijs dus ik word geacht het allemaal te weten, nee je 
moet blijven leren en blijven open staan voor weer opnieuw ontdekken.(118). En dat denk ik ook wat 
je als team moet gaan leren om weer open naar elkaar te gaan kijken, van oh die doet altijd zo en die 
doet altijd zus, weer elkaar leren kennen denk ik. 
 
Richard: T begon net van je hebt twee soorten, twee rollen van de docent. Een vakinhoudelijke en een 
pedagogische, de leerstrategie. Er werd net hier al even genoemd, we hebben een aantal dingen in 
onze opleiding gehad en je gaat bepaalde dingen automatiseren maar het is goed om daar af en toe 
bewust van te worden. H geeft aan dat kun je ook leren van elkaar, dat kun je ook bespreken met 
elkaar. Andere kant proef ik dat is wel het gedeelte wat onderbelicht is, wat M2 zei het ook, veel 
docenten hebben daar moeite mee of weten het niet. Wat zou er kunnen veranderen? Wat zou je er aan 
kunnen doen, dat tweede gedeelte, dat pedagogische gedeelte?  
 
M2: Ik zou er als team graag mee aan de slag willen. Ik heb het al eerder met jou een keer geopperd 
weet je dat nog, toen we bij Hanze zaten. Als groep om daar mee aan de gang te gaan, vooral 
verschillende leerstijlen, verschillende leertheorieën, maar puur om wat ik zeg op het moment dat jij, 
mijn collega's die kennis hebben dan kun je er ook bewust mee aan de slag en bewuster toepassen en 
inzetten. Ik denk dat het wel een verrijking is met ons team..(119) 
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M: Je bent nog steeds afhankelijk van de wil van de collega's om mee te werken. (120) 
 
M2: die wil is er wel 
 
M: jullie hebben een jong team en als ik deze dingen ga opperen in mijn team, nu wordt mijn kop er 
wel eens afgehakt en gaat die er weer van af. Weet je dan zit je er een klein beetje. We zijn wel open 
voor tot bepaalde hoogte, want het verhaal ik doe het al jaren, doe ik het dan niet goed, die vraag ga je 
dan krijgen..(121) 
 
B: maar net als dat de vijf keer waaromvraag een klein stapje kan zijn dat je les in de week eens 
bedenkt van waarom doe ik deze stof, waarom heb ik deze werkvorm, waarom heb ik deze, hoe kijk ik 
naar de strategie. Waarom doe ik dat, dat is nog redelijk veilig als je dat voor jezelf doet en dan kun je 
misschien een uitwisseling tot stand krijgen een beginnetje. Maar bij jou zou dat inderdaad hele kleine 
stapjes moeten zijn dan. 
 
M: we hebben het eigenlijk over de voorwaarden waaronder en als je een groep mensen die heel 
enthousiast zijn en die zeggen we gaan er voor en ook leeftijdsgerelateerd wordt het wat 
makkelijker.(122). 
 
E: weet niet of het leeftijdsgerelateerd is 
 
M: over het algemeen vind ik mijn oudere collega's wat minder flexibeler .(123). 
 
B: nou ja ik heb mensen ontmoet die uitgeblust waren, maar ik heb ook mensen van 60 ontmoet die 
gaan gewoon volledig weer in zo'n PDG omdat ze na twaalf jaren erachter komen dat ze niet bevoegd 
zijn. Ik denk dat het echt niet leeftijdsafhankelijk hoeft te zijn.  
 
M: het hoeft niet, ik denk niet dat ik tot de gemiddelde 60 jarige behoor zeg maar. 
 
B: Wat denk ik wel zo is, ik denk net als je student iedere docent daar iets anders in nodig heeft omdat 
ook de context anders is net als de context van je studenten elke keer anders is, is jouw team anders, is 
jouw eigen belang of gevoel daar in anders, dus je moet  ook. En ik denk dat als ik vanuit mijn eigen 
perspectief, ik zou geïnspireerd willen worden. .(124)Als ik een mooie lezing of weet ik veel, dan zou 
ik denk ik van wow dat wil ik doen. En dan met elkaar doen wat je wilt en niet alleen. Ik moet dat 
altijd als we dan die vijf strategieën willen toepassen, laten we dat dan ook de komende weken of de 
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komende lessen dan doen en dan met elkaar er naar kijken. Anders gaat het bij mij weer weg, dan is 
het een leuk moment geweest. 
 
Richard: Zeg je nu eigenlijk net als M2, training en er mee aan de gang? 
 
B: Ja samen er mee aan de gang. 
 
H: Wat zou jouw team er beter van worden met deze kennis? 
 
M: Anders mee worden. Ik denk dat ik een heel goed team heb, beetje conservatief zeg maar. Niks op 
tegen, wij zijn ook heel erg proberen om met elk project andere dingen in te gaan voeren, weet je maar 
net zo we benoemen de zaken er bij en je ziet de inhoud er bij en dan zie je dat je een aantal dingen 
onbewust al doet, maar dat je net als  
M2 zegt, misschien moet je er wel meer bewust van zijn dat je zegt, ik pas dit wel erg weinig toe, het 
heeft heel veel meerwaarde, misschien moet ik het ook gaan invoeren waardoor het nog beter gaat 
werken, maar dan moet je wel onderricht geven en je moet proberen te geven om die bewustwording 
en je moet ook een doel zien, waarom zou ik het toepassen. Nou we zijn allemaal bezig om te zeggen 
we willen het goed doen, maar het kwartje moet om of het moet vallen weet je, je moet het doel er van 
zien. 
 
H: en krijg je daar je teamleden in mee denk je? 
 
M: lastig denk ik. We zijn met een heleboel dingen zijn we al bezig, we gooien al enorm veel om, als 
we zien wat wij met projecten hebben uitgespookt de laatste jaren, welke uitdagingen we zijn 
aangegaan. We springen met z'n alle in het diepe in en we proberen hele mooie resultaten te halen en 
die halen we ook. Maar we doen heel veel al en ik ben bang dat sommigen dan misschien wel het 
teveel gaan vinden met elkaar. (125) 
 
H: als ik al doe, een mooie koppeling te maken. Een koppeling wat je al anders doet. 
 
M: Dat moet je dan voorzichtig inbrengen 
 
Richard: Hetzelfde als je zegt, het is echt voor op je leerlingen gericht, het gebruik van leerstrategieën. 
Zou dat een motivatie kunnen zijn? 
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M: Ik denk het wel, zo moet je het ook brengen. Niet van ik doe het niet goed, nee als we een andere 
methode toepassen is het voor onze doelgroep 
 
Richard: het is geen methode he 
 
M: nee maar waar we het voor doen is de leerlingen. Vanavond hebben we diploma-uitreiking, ik mag 
weer speechen daarbij, dat vind ik geweldig, maar je ziet de leerlingen binnenkomen heel klein en 
gaan volwassen de deur uit. Dan heb ik voor mij gezegd daarvoor heb ik het gedaan.  Die mensen 
kunnen de maatschappij in, ze zijn waardevol. Mijn doel dus van pupilletjes die binnenkomen tot 
volwassen kerels de deur uit gaan met een toekomstperspectief, daar doe ik het vooral voor. Je 
probeert ze heel veel kennis mee te geven, maar kennis niet alleen alles, het moeten ook mensen 
worden met een eigen idee en wil. .(126) Daar doe je het voor en hoe kun je dat beter gaan brengen. 
 
H: Ja dat is dan de vraag en daar kun je het met elkaar over hebben. Dit is voor iedereen relevant om 
daar met elkaar over te praten 
 
T. Mijn ervaring is in heel veel teamoverleg, in teamdagen gaat het vaak over hele praktische stukken, 
hoe organiseren we het , hoe gaan we het nieuwe curriculum opbouwen. We hebben zelden echt 
inhoudelijke gesprekken over leerstrategieën en over didactische vormen en over wat meer en minder 
effectief is .(127), zodat op zich zou dat denk ik wel eens een heel mooie invulling van mijn teamdag 
inderdaad kunnen zijn, van goh laten we het daar eens met elkaar over hebben van was is bewezen 
effectief, hoe doen we dat nu al, hoe zien we dat terug. En inderdaad dan eens een expert er bij om 
daar eens wat mooie dingen over te vertellen, die inspireert en dan met elkaar gaan bedenken van oké 
als dit effectiever is dan we al doen, hoe gaan we dat dan inpassen in onze lessen.  
 
B: en dan maar het rooster even laten zoals die is en maar zeggen als ik anderhalf uur geroosterd hebt, 
hoe kan ik dan toch die leerstrategieen toepassen. Maar dat je gesprek voert. 
 
H: Of zelfs daarin nog, ik denk van je het rooster is leidend maar jullie bepalen samen hoe het rooster 
er uit komt te zien, dus daar heb je toch je invloed op.  
 
B: Maar stel voor dat dit een gegeven is, want heel gauw wordt het gesprek gedaan, hoe gaan we het 
rooster doen, hoe verdelen we de uren, wie gaat dat, wie gaat wat. 
 
H: Maar waarom doe je dat rooster zo, dat is dan de vraag.  
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T: maar goed dat zou een volgende stap kunnen zijn, eerst maar eens hebben over wat is effectief en 
hoe gaan we dan doen? 
 
E: M2, jullie hebben met het team. Als studenten in het begin binnenkomen doe je iets. Wat hebben 
jullie met het team gedaan, hebben jullie ook zo'n sessie gedaan over leerstrategieen of over bezig zijn. 
Hoe doe je dit binnen jouw team. 
 
M2: Nee niet. Binnen ons team praten we wel heel veel over van wat zijn de voordelen van de 
verschillende manieren van onderwijs, projectonderwijs, eh wij of ik ben in ieder geval overtuigd, je 
moet studenten je startpunt, op het moment moet je bekijken wie je doelgroep is, wie je voor je hebt, 
dat is je punt en daar ga je na hoe leert die het makkelijkste.(128) en wat ik zeg zo'n bbl'er, we hebben 
heel veel bbl'ers nu. Kleine groep bol'lers nu en dat zijn hele verschillende typen jongens 
 
E: Maar die slag heb je nog niet bij de docenten gedaan? 
 
M2: nee nog niet, dat wil ik heel graag. Wel de hele tijd over praten en sparren maar niet heel bewust . 
Ik kan wel over verschillende strategieën beginnen, dat is, die grens is nu nog te snel. 
 
H: maar nog even wat helpt, zo'n gesprek wat je met elkaar voert dat helpt al en ik zou vanuit de lont-
academie ook wel meer mensen in gaan zetten die een opleiding doen. Ik zou jou ook willen 
uitnodigen om in een inspiratiecafé wat we samen met de BVMBO doen om mensen die een master 
hebben gedaan onderzoeksresultaten te laten presenteren, dat hoeft geen college te zijn, maar je hebt 
daar na al een gesprek en het zit hem al in het gesprek dat je al weer bewuster wordt waar je mee bezig 
bent. 
 
B: bij ons ben je ook welkom 
 
Richard: Dat is dan al de derde uitnodiging. Ik zit al voor een docentendag, een Nederlands, waar ik 
straks dit onderwerp uit zal gaan leggen. Even over leerstrategieen, ik ben wel even benieuwd en dan 
een vraag echt voor B, hoe wordt  er aandacht aan gegeven binnen de docentenopleiding, binnen de 
PDG? 
 
B:  binnen de PDG is het gewoon een vast onderdeel, waarbij we echt de beweging gaan maken. 
.(129)Daar heb ik bij jullie op de Admiraal ook een workshop over gegeven. Van leervoorkeur naar 
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leerstrategie. Ik denk dat leervoorkeuren, de ideeën die we in de vorige eeuw hadden, je bent een 
doener of je bent. Ik denk dat niet, ik denk dat het iets genuanceerder is, ik denk dat die 
leervoorkeuren er zijn en ik denk dat elke context en elke taak iets anders van je vragen. Het kan ook 
een andere leervoorkeur in mij wakker maken. Op het moment dat ik projectleider was in een andere 
organisatie kon ik ontzettend goed organiseren, dat was ook het appel wat continue op mij werd 
gedaan en daar fietste ik de inhoud dan omheen en nu ben ik wat meer inhoud gestuurd op de NHL. 
We doen het met de PDG dat we mensen heel bewust vragen steeds van wat is het effect van wat jij 
doet nu op je leerlingen. Wat doen er daar in, filmopnames bijvoorbeeld van jezelf en op miniseconde 
af en toe zeggen wat doe je dan en wat zie je dat er gebeurt bij je student.(130)? Als je les voorbereid 
hebt, nou superklassiek les voorbereiden ik ben het er mee eens je moet niet weggooien wat er al is 
maar gewoon gebruiken. Maar je moet steeds vragen, bereid nu een les voor alsof je de student bent, 
dus ga in je hoofd in de klas zitten waar je zelf les aan geeft. Hoe actief ben je dan? .(131)Meer op die 
manier spelen we er op in en we werken met een presentatie van collega's van Stenden die zich 
gespecialiseerd hebben in Buildinglearning power, die komen in het tweede jaar en die hebben we nu 
voor het eerste jaar ook geprogrammeerd voor de PDG een inspiratiebijeenkomsten doen. Dus je bent 
eigenlijk continue bezig, en hoe stimuleer ik dan het leren van die student. Dus als jij dit doet, wat zie 
jij dan gebeuren bij de student. 
 
Richard: dus meer van de leerstijlen naar de leerstrategieen 
 
B: ja die workshop heette ook van leerstijl naar leerstrategie, letterlijk. 
 
Richard: ik had hem kunnen verzinnen 
 
B: Die heb ik hier gedaan en we hebben hem in Hoogeveen gedaan en het zit volgend jaar ook in het 
programma van PDG en instructeurs ook. 
 
Richard: als ik nog even kijk naar de docenten van wat hier zit die hebben nu al even aangegeven dat 
dit zou wenselijk zijn. H2 hoe kijk jij hier tegenaan? 
 
H2: nou wat je aangeeft, dat herken ik ook door gewoon jezelf bloot te geven, door opnames te maken 
en kijken hoe gaat het, door elkaar op te zoeken als collega's dat doe je gewoon veel te weinig. Je bent 
wel een team, maar ieder heeft zijn eigen en je neemt de tijd niet om gewoon eens even bij elkaar je 
feedback te geven. En als die openheid er is dan kun je grote slagen maken..(132) 
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Richard: let jij op je leerstrategie, op je effect van je leren 
 
H2: ja toch in die zin te vaak onbewust. Ik zie wel naar mezelf, ik vraag elk keer, elk jaar sowieso wel, 
en elke periode en elke groep van wat heeft deze groep nu nodig op dit moment. Om gewoon te komen 
tot bijvoorbeeld een eindresultaat in 10 weken of les en daar bepaal ik me steeds weer in dat ik het 
weer opnieuw gaat doen. Niet als een jaar daarvoor of als de groep daarvoor, ik ben daar wel mee 
bezig, maar deze vijf heb ik toch ook wel vrij algemeen ingevuld, zo van ja ik herken ze allemaal. Die 
laatste heb ik aangegeven wel wat minder, maar dat gaat voor een deel automatisch dat wel. 
Maar ik heb wel nodig, omdat ik van mezelf weet, ik ga te veel of te veel energie steek ik daar op in en 
heb ik dus te weinig tijd om dan met mijn collega's te sparren .(133). Je weet van mezelf dan, de pauze 
neem ik dan vaak voor om even de les goed voor te bereiden, terwijl dat dan het moment is om even 
met de collega's af te stemmen. Nou dat zijn praktische dingen, dat is voor mij nog. 
 
Richard: waar zien jullie mogelijkheden? 
 
M2: ik denk juist dat de mogelijkheden aan de voorkant liggen, ook bijvoorbeeld nu met roostering. Ik 
rooster heel bewust als teamcoördinator dat de druk overal gelijk ligt, zodat iedereen tijd heeft om zich 
te ontwikkelen en dingen te doen. Ik denk dat daar een hele belangrijke ligt en de taken gelijk zodat 
iedereen ook voelt binnen de groep .(134)van he de taken zijn evenredig verdeelt en de zwaarte ligt 
gewoon overal, niet iemand daar in piekt. Ik denk dat je juist daarmee de sfeer schept van samen doen. 
 
Richard: de randvoorwaarden die nodig zijn om hier aandacht aan te geven 
 
M2:  Primaire. Ik denk dat je die tijd moet hebben. Tijd is in het onderwijs altijd het meest lastige 
.(135). Want er zijn natuurlijk een hoop dingen die we er bij moeten doen, dat zeg jullie ook. 
 
Richard: waar zien jullie ook mogelijkheden in het , dan stel ik hem even scherper, waar zien jullie 
mogelijkheden in het bezig gaan met leerstrategieen. 
 
E: Ik zie mogelijkheden in mijn team, daar is iedereen heel bereid in leren, om daar ook het niveau van 
studenten mee hoger te krijgen en dat we daar vaak mee worstelen. Zeker met NT2'ers daarin werkt en 
ik denk zeker dat wanneer je daar iets voor aangereikt krijgt met een teamscholing, wat dingen 
uitproberen, de kleine stukjes gaat uitproberen, iedere docent misschien ook 1 stukje bij zijn eigen 
onderdeel en dat uitwisselen en daarop terugkomen. Waardoor je niet alleen horen maar ook echt 
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bewust op terug komt, ik denk dat bij kleine stapjes succesvol kan zijn. .(136)Maar dat je ook echt ziet 
wat voor effect heeft het op het leren van de student, wat gaat beter. 
 
Richard: teamscholing, eigenlijk hetzelfde wat M2 zegt. 
 
E: ja en daarin zelf de ruimte hebben om kleine stukjes die niet te groot zijn die niet teveel van je 
vragen, die ook rechtstreeks zijn toe te passen en die te volgen. Ik denk dat dat mogelijk is. 
 
Richard: En H, misschien mogelijkheden binnen Lont? 
 
H: Ja nou we hebben waar B het nu over heeft en nog nieuw in ons aanbod Lesson study, wat het 
effect van les is op de student..(137) 
 
B: en samen kijken naar je lesvoorbereiding, les doen en hoe kunnen we daar dan leren en wat laat die 
student zien. 
 
E: ik meld mijn team aan 
 
H: en dan zit je nog mailtje team. Ik krijg als reactie op het aanbod, goh kunnen we dit met hele team 
dat doen?  En dan wordt het een teamaangelegenheid, dat moeten we dan bekijken, maar er is dus een 
open inschrijving. Maar als team dan moeten we in overleg met de NHL, dat loopt dan een andere 
weg. Teamontwikkeling is sowieso een belangrijk speerpunt van het Alfa College om te leren van en 
met elkaar. We hebben ook in ons aanbod "kijken naar jezelf met een critical friend", ook kritisch 
kijken naar je eigen handelen, waarom doe ik het zoals ik het doe. En ook met het idee om het ook 
verder te stimuleren binnen je eigen team. Maar wat we binnen het open aanbod hebben is, daar kun je 
individueel op inschrijven, maar wel met het idee neem het vooral mee naar je team 
 
B: waar wij dan met z'n tweeën naar zijn gaan zoeken, van zo ja eigenlijk is dit een vorm van leren 
zichtbaar maken voor studenten en hoe doe je dit ook als docent, dat we niet klakkeloos open aanbod 
hebben afgesproken om dat te doen. Maar de eerste, om sowieso informatie vooraf te stellen al, zo is 
dit wat voor mij dan kan ik het blended in de cloud al bekijken, maar dat je in het begin al stil staat bij 
de vraag " en wat heb jij daarin te halen als docent, waar ben je echt nieuwsgierig naar", dat wij daar 
naar luisteren of luisteren dat dat gesprek er is. .(138)Dat er dan wel drie bijeenkomsten zijn, is steeds 
weer afgestemd op wat heb jij dan nodig in de veronderstelling dat als wij dat doen kan jij het ook 
weer bij je studenten doen. En dan in die bijeenkomsten vraag je ook twee keer feedback van je 
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collega's zodat je het ook vanuit anders perspectief en je eigen leren zichtbaar maakt. Hoeft niet groot, 
maar gewoon een gesprek van ik doe dit en kijk eens even met me mee en geef me eens even feedback 
en dat je dat dan aan het eind ook zichtbaar maakt, dat je een zichtbaar document hebt of iets van kijk 
dit heb geleerd en hiermee kan ik ook weer in gesprek naar mijn team en kan ik tegen mijn cvb 
zeggen, wat die wil heel graag weten wat het resultaat is en vervolgens mij bepaal je dit zelf. Dat ziet 
hier helemaal onder, die dubbelop willen we het aanbod met ICT en je eigen inbreng en met veel meer 
aandacht voor je eigen strategieën daarin willen we NHL cursussen vorm gaan geven. 
 
H. Om daar op aan te sluiten, het is dat steeds meer mensen binnen de organisatie hebben een 
opleiding gedaan. Er is zoveel kennis ook binnen de organisatie en we hopen daar wel meer mensen 
bewust te maken van ga die kennis delen en dat je dat ook vooral in je team gaat delen .(139). Dat is 
ook in het leiderschapsprogramma, dat we daar ook leidinggevende bewust willen maken van zet je 
docenten ook bewust voor die kennisdeling, denk er over na waarom doet die docent die 
masteropleiding of die training en wat gaat hij er mee doen in het team en in de organisatie. Steeds 
bewuster inzetten van kennis. 
 
Richard: Wat raden jullie aan, de laatste vraag. Wat raden jullie aan? 
 
B: voor wie, de docent in het algemeen 
 
Richard: voor de docent, de organisatie, op het gebied van leerstrategieen. Er wordt al iets genoemd 
over trainingen, leerling of het leerproces van de leerling een meer centrale rol, wordt zichtbaard, leren 
zichtbaarder maken wat je net noemde B. Wat zou verstandig zijn? 
 
E: nou niet van bovenaf. Iets van onderaf. Maar dat je als team bijvoorbeeld, ieder team denkt na over 
hoe gaan we verder, wat gaan we volgend jaar doen, wat zijn de plannen, maar die zijn vaak heel erg 
praktisch. Maar dat je daar een aantal open vragen, of een beetje gestructureerde vragen aan koppelt 
van waarom wil je verder als team ontwikkelen richting studentactiviteit of richting variatie in 
werkvormen. Gewoon ook wat dat je denken wat stuurt. Dat zou iets kunnen zijn waardoor je dat in je 
jaarplan of je meerjarenplan kan gaan zetten. 
 
M: als je heel eerlijk zou zijn, als je professioneel beroepsoefenaar bent zou je dit gewoon standaard 
moeten meenemen, elk jaar er over gaan praten zou er gewoon bij horen vind ik eigenlijk. Alleen als 
ik praktisch kijk, dan zit ik in een zwaar overbelast team en we zijn blij dat we de zaak op de rit 
hebben praktisch en eigenlijk schiet dit er volledig bij in.(140) en als we gaan kijken naar de 
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buurlanden dan zien we bijvoorbeeld dat men daar vier uurtjes per dag bezig zijn met het proces en 
vervolgens ontzettend veel tijd hebben om daar andere dingen voor te gaan gebruiken.  Ik denk dat we 
daar in Nederland in een hele ongelukkige situatie zitten. Ik ben benieuwd bijvoorbeeld of er wel eens 
onderzoek gedaan is naar al deze ontwikkelingen en de tijd die je steekt in alle landen en hoe het daar 
mee zit. Ik denk dat de Denen het bijvoorbeeld het ontzettend veel makkelijker hebben wat dat betreft 
dan wij betreft, dat vermoed ik. En ik zou het in het team kunnen gooien bij mij, maar ik word half 
vermoord omdat mensen zeggen ik heb dit te doen en ik het dat te doen, wij hebben ontzettend veel 
problemen met de wantrouwformulieren die we moeten inleveren. We hebben enorm veel 
wantrouwen, alles moeten we registreren en elk gesprek moeten we opslaan in ons eduarteverhaal 
daarbij. Je wordt er knettergek van, ik heb straks in de vakantie hier een gesprek met een groep van de 
stichting MEI waarbij we alle formulieren gaan evalueren. Daarvan wordt gezegd dat kost geen tijd, 
maar alle dingen die geen tijd kosten ben ik vier uur in de week mee bezig. Dat zijn die dingen die 
praktisch een rol spelen. Hoe meer ik er over nadenk, wat we hier bespreken zouden we gewoon elk 
jaar met elkaar moeten bespreken. Want je bent met een vak bezig, alleen de hectiek leidt er toe dat we 
niet eens toe komen..(141 
 
Richard: als ik je samen mag vatten. Je raadt aan daar wel mee bezig te zijn, maar de randvoorwaarden 
moeten dan wel zo zijn dat je er ook mee bezig kan. 
 
B: die randvoorwaarden zo dat dit gesprek plaats kan vinden, dat dit het gesprek het dan wel moet zijn. 
Want als je dan wel tijd krijgt , maar je besteed het aan andere dingen. 
 
M: precies , dus de randvoorwaarden moeten beter worden en dan heb je ook inderdaad voldoende tijd 
om in te steken en niet aan blijven vasthangen .(1424). Ik zit nu bij deze groep erbij en eigenlijk vind 
ik het ontzettend interessant dat ik er bij zit. Dat doe ik veel te kort en ik zie andere meningen uit 
andere vakgebieden vandaan. Ik denk ja het snijdt hout en je doet al een bepaald aantal dingen 
onbewust. Dat geldt voor mij, maar ook voor mijn collega's. En bijvoorbeeld het intervisieverhaal. 
Vroeger was het lokaal bijvoorbeeld stijf dicht en nu loop je bij elkaar binnen, alleen om nog een keer 
zeggen dat zou ik voortaan niet doen, dat is nog te kort, Die drempel is er nog steeds, die zou weg 
moeten zijn. Hetzelfde is zet eens een camera voor je lokaal neer en kijk eens naar jezelf. Ik vind het 
walgelijk om naar mezelf te kijken, dat denk ik gatverdamme wat een houding, je taalgebruik, de 
manier waarop je spreekt dat vind in eng. Als ik mijzelf zie sporten dat vind ik geweldig, waarom? Het 
zijn vreemde dingen die er bij komen, en dat zou eigenlijk wel moeten. Wij zitten in een project van 
energie en duurzaamheid, daar hebben we het volledig ander in gedaan en de jongens komen naar mij 
toe van M waarom doe je dit niet vaker? Nu krijg ik van mijn leerlingen respons die duidelijker 
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waarderen dat je een volledig andere aanpak hebt gebruikt die ze heel leuk vinden, en dan denk ik hm 
de luikjes gaan weer open. Maar omdat je toevallig even aan het experimenteren bent, kom je daar 
achter. 
H: maar betekent dus ook bewust ruimte inroosteren voor dit gesprek. Dat is wel denk ik mogelijk 
binnen de roosters die je hebt als je als team dit belangrijk vindt ga dan ook drie keer per jaar als hele 
team bij elkaar zitten..(143) 
 
M: Maar we zitten bij een hele boel belangrijke onderdelen bij elkaar en het is prioriteiten stellen, 
maar er wordt wel van ons verwacht dat het aan het eind van het klusje klaar is. 
 
Richard: goed je zegt wel het is essentieel. 
 
T: Het is, zo hoor ik het zeggen en dat herken ik net zo, tijd is zo voorwaardelijk. In het woord 
professionaliteit zit het woord tijd, kwaliteit zit tijd. Dat is wel randvoorwaardelijk om met dat soort 
zaken hier mee bezig te zijn. 
 
B: Is tijd niet ruimte in je hoofd? 
 
T: Hoe je ook definieert, ik denk dat de meeste docenten binnen het onderwijs ervaren dat er zoveel op 
het bord ligt en dat is een deel ervaring, niet helemaal objectief vast te stellen maar zo wordt het wel 
ervaren dat er gewoon te weinig tijd is om juist met dit soort zaken bezig te zijn. Dus er zal op een of 
andere manier daar iets mee moeten gebeuren denk ik wil je daar als team stappen in gaan zetten en 
echt bewust mee bezig gaan..(144) 
 
M: maar de prioriteit van deze school is, we moeten de inspectie buiten de deur houden, want als de 
inspectie komt dan raken we in paniek. De hele organisatie mag alles doen als de formulieren maar 
goed zijn, dan krijg je een doc'er er bij en dan moet je weer formulieren invullen en weer tien keer 
nakijken. Dit is de prioriteit en de prioriteiten binnen deze organisatie is niet dat we met onze 
leerlingen goed omgaan. 
 
Richard: Nu ga ik toch even terughalen, want anders gaan we op een andere discussie over. 
 
E: even misschien even over VAVO. Ik hoorde gisteren dat bij de VAVO ze stichting leerkracht in 
gaan schakelen en dat ze 1 of 2 mensen aan een coachtraject kunnen gaan doen, dat ze ook echt met 
het team, het kwam van onderaf bij het team, dat ze daarin met een aantal mensen bij elkaar willen 
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gaan zitten om de kwaliteit van hun lessen en de manier van leren te bevorderen, te stimuleren, van 
elkaar te leren. Het is nog niet helemaal klaar, maar ik vond het een hele positieve dat dat daar 
opgepakt is. 
 
Richard: ik ga het proberen samen te vatten. We zijn inderdaad begonnen te kijken wat die 
leerstrategieen zijn, we hebben met elkaar vastgesteld dat soms de benaming anders zijn, maar wel 
vaak zijn ze wel bekend en worden ze onbewust toegepast. Dat het ook afhankelijk is van het 
leermodel wat je gebruikt. Dat het daar ook nog wel eens de verwarring kan ontstaan, dat het ook daar 
aan gekoppeld zit. Er wordt ook gezegd, het afhankelijk van wat je wilt leren, welke context je aan het 
leren bent welke leerstrategie je zou moeten toepassen. Dat de leerstrategieen belangrijk zijn werd hier 
ook genoemd, dat we daar een rol in hebben als docent, dat het ook goed zou zijn om daar bewust als 
team mee bezig te gaan. Dat daar verschillende manieren voor zijn, waarbij de NHL  is daar al mee 
bezig om de leerstrategieen duidelijker in beeld te krijgen en de docent daar bewust van te  maken hoe 
de leerling leert en wat voor effect dat heeft. Er zijn een aantal trainingen binnen het Alfa uitgezet en 
er zijn een aantal initiatieven binnen de teams, bijvoorbeeld  wat er net werd genoemd van de VAVO. 
Het is lastig omdat het veel met tijd te maken heeft, vooral als je hier mee aan de gang wilt gaan 
merken we dat dat toch hoe essentieel we dit ook vinden, dat we daar ruimte voor in de agenda moet 
maken en andere dingen misschien aan de kant moeten worden gezet. Dat daar ruimte voor moet 
komen. Wat ook werd genoemd, dat leren door leren zichtbaar te maken, je ook doorgeeft of je eigen 
leren zoals B noemde,  doorgeeft aan je leerling als je je daar bewust van bent. Heb ik het zo op deze 
manier goed samengevat? 
 
B: Ja en ik zou 1 ding echt heel graag willen toevoegen. Echt prachtig samengevat. Het gaat inderdaad 
om de context waarin je zit, maar ook de taak waarvoor je staat. De ene taak vraagt een andere 
strategie van mij dan een andere taak, ik denk dat we dat gesprek ook met elkaar moeten hebben maar 
ook met onze student. .(145)Wat maakt nu in het team dat het rooster er wel goed of snel komt maar 
iets anders niet. Dat heeft ook met de taak te maken, dus niet alleen de context , maar ook de taak in de 
context en hoe je je daarmee verhoudt. 
 
Richard: Iemand anders nog? 
 
H: Nou ja, jij noemt dit zo. Ik had gisteren toevallig een gesprek met de ROC-spiegel, die een test 
hebben voor teamontwikkeling en dan hebben ze er componenten context, resultaat, en gedrag. Die 
drie invalshoeken, eh kun je kijken hoe functioneren wij dan eigenlijk als team en waar zitten onze 
ontwikkelpunten. En ook nog een aanvulling, ik denk ook dat we in de verandering zitten dat er anders 
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naar leren wordt gekeken en ook vanuit inspectie gaat daar wel in mee. De inspectie gaat er straks ook 
meer naartoe vanuit die waaromvraag, waarom doe je dit op die manier en als je als team allemaal 
hetzelfde kunt zeggen dit is onze visie, onze pedagogische didactische visie en daarom zetten we het 
op die manier uit en we willen die resultaten behalen dan gaat de inspectie mee .(146). Dat is de 
verandering en dat is ook die tijd en ruimte die je kunt gaan creëren voor de dingen die jij belangrijk 
vindt en die je als team belangrijk vindt. Ik denk dat je veel meer invloed hebt dan dat je denkt. 
 
B: Ik denk samenvattend voor jou, dat je zegt hoe kan je zichtbaar zien dat de studenten er beter van 
worden, nou ja hoe ja dat ook doet, iedereen zou drijven. 
 
H: daarvoor ben je ook uiteindelijk docent 
 
B: Dus hoe kunnen we onze aandacht verplaatsen naar wat heeft zichtbaar effect voor de studenten, 
misschien levert dat op een ander moment wel weer meer tijd op. .(1474)Dat hoop ik dan altijd. Dit 
soort momenten er met elkaar er over hebben, dat helpt mij wel weer in dingen vorm geven voor 
volgend jaar, dit gesprek alleen.  
 
M2: als ik moet reflecteren en evalueren hoe betekenisvol is mijn onderwijs, ik denk dat dat heel 
belangrijk is. En dat is per les , maar over het hele schooljaar, hoe betekenisvol is mijn onderwijs hier 
op school. Ik denk dat als je dat voor ogen houdt dat je het goed doet .(148). 
 
Richard: goed dan wil iedereen bedanken voor jullie komst. Ik gaf al aan dat jullie de uitkomsten van 
het onderzoek terug krijgen te zien. 
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Bijlage 9 
Codering focusgroep 
fragment 
code  
persoon Tekst Open codering axiale codering selectieve 
codering 
48 H2 toch bewust of onbewust, ben 
ik  met alle vijf wel zeker bezig 
toepassing praktijk onbewust wel mee 
bezig 
bekendheid 
61 H2 we zien dat het effectief is, of 
tenminste dat wordt aangeven, 
maar we passen niet altijd toe 
of bewust toe 
Inschatting 
resultaten survey 
 
bekendheid 
62 E Ik denk dat docenten ook altijd 
wel wat aardig voor zichzelf 
zijn. Dus dat inzet, ja wordt het 
gebruikt, ik denk dat je daar 
jezelf niet laag in gaat zetten. 
Beeld docenten 
invullen vragenlijst 
 
bekendheid 
63 E Wat je zegt, het verschil tussen 
dat je weet of iets effectief is en 
of je het inzet, in de waan van 
de dag ga je aan de slag en wat 
doe je onbewust al.  
Onbewust toepassen 
strategieen 
onbewust wel mee 
bezig 
bekendheid 
65 H Maar bijvoorbeeld dat ze 
aantekeningen maken, arceren, 
dat staat hier niet bij. Maar 
misschien wordt het wel veel 
meer toegepast in het onderwijs 
en zou dat bijvoorbeeld een 
andere score gaan geven. Van 
welke pas je het meeste toe, dat 
daarmee deze wat naar onderen 
zakken en de andere 
daarbovenuit steken 
Andere uitkomsten 
wanneer andere 
strategieen ook 
zouden worden 
meegenomen 
 
bekendheid 
77 H2  Ik denk juist als iemand voor 
de klas of zelf gaat presenteren 
of die moet anders op een 
cognitieve manier gaan toetsen, 
daar zie je ook hier wel een 
herkenning in 
Beeld van 
zelfverklaren als 
zijnde presenteren. 
Voorkeur bij 
docenten 
 
bekendheid 
79 T wat ik het meest interessante 
eigenlijk vind uit deze score is, 
alle vijf zijn effectief bewezen 
en dan als je kijkt naar hoe de 
docenten het ook effectief 
vinden  
vergelijking 
onderzoek  
bekendheid bekendheid 
29 T ik ken ze van naam niet 
allemaal. Qua toepassing, dacht 
ik wel van o ja, dat komt wel 
bekend voor. Sommige pas ik 
wel toe, andere niet.  
Bekendheid onbewust wel mee 
bezig 
bekendheid 
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43 M Ik denk ook heel veel dingen 
die jij benoemt, een aantal 
dingen passen we gewoon toe 
Gebruik 
leerstrategieen 
onbewust wel mee 
bezig 
bekendheid 
44 M Ik heb een allergie voor 
benamingen. Vooral als ze 
Engels zijn dan gooi ik ze 
onmiddellijk weg, we zijn hier 
in Nederland 
Weerstand tegen 
didactiek 
weerstand bekendheid 
1 H2 je bent al, toen 8/ 9 jaar bezig, 
zelfde patroon, zo doen we het 
hier altijd  
Routine manier van werken manier van werken 
2 H2 en nu kom je hier in het 
Groningse land en het blijkt 
ook dat zo’n zelfde opleiding 
weer anders qua inhoud kan 
zijn. Juist qua vorm. 
Andere werkwijze manier van werken manier van werken 
3 H2 Nu richt ik me meer op het vak 
zelf. Dan kun je ook wat meer 
tijd erin steken, in het 
didactische en het 
pedagogische van de 
leerlingen. Dat bevalt goed  
Voorwaarden  manier van werken manier van werken 
17 M als ik het praktisch maak, zo’n 
vraag stel je elke leerling 
afzonderlijk of klassikaal, hoe 
pak je dat aan?  
Hoe pak ik het aan? hoe pas ik het toe manier van werken 
18 M ik heb een groep van 32 man en 
als ik dat allemaal moet gaan 
uitvoeren, ik kan ontzettend 
snel spreken, maar dan denk ik 
niet dat ik daar de tijd voor 
heb. 
Belemmering onbekenheid 
toepassen 
manier van werken 
45 M ik heb natuurlijk in een heel 
ouderwets onderwijskunde 
vroeger gekregen, ik had op dat 
moment al een allergie tegen 
mijn pedagogiedocent en mijn 
didactiekdocenten. Ik heb wel 
een aantal dingen van ze 
geleerd, ik heb geprobeerd mijn 
eigen weg te volgen en ik denk 
dat er ook in oude 
pedagogische en didactische 
methodes heleboel goede 
dingen zitten. 
Ervaring met 
didactiek 
oude patronen manier van werken 
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68 M . In een grijs verleden gaven we 
theorie en practicum door 
dezelfde docent in hetzelfde 
lokaal. Dan had je bv anderhalf 
uur theorie en anderhalf uur 
practicum. Maar jij bepaalde 
zelf wat je ging doen. Had je 
een stukje moeilijke theorie 
gedaan, hoe zou het in de 
praktijk werken. Weet je, 
we  gaan het opbouwen. Wat 
vind je er van, hoe kan het 
anders, hoe pak je het aan? 
Voorbeeld vroeger tijd en ruimte voor 
lesgeven 
manier van werken 
69 M andere tijden, waarbij je heel 
veel lokalen tot de beschikking 
had en relatief veel tijd had en 
dat was volgens mij een ideale 
situatie  
Ideale situatie van 
vroeger, meer tijd 
randvoorwaarden manier van werken 
73 M we zijn ooit met het 
projectonderwijs begonnen 
omdat de baas dacht als we 
projectonderwijs gaan geven 
dan kunnen we met minder 
uren toe. De praktijk is 
andersom, projectonderwijs 
kost je meer tijd. Je bent er veel 
langer mee bezig 
Projectonderwijs 
kost tijd 
invloed werkvorm 
op leren 
manier van werken 
103 M elke keer vernieuwingen er bij, 
we hebben ook ontzettend veel 
vernieuwingen meegemaakt die 
het helemaal waren, die zijn 
weggevaagd, die zijn 
geëvalueerd 
veranderingen manier van werken manier van werken 
4 H2 dat is dat je in het Friesland 
College heel projectgericht 
onderwijs geeft en hier is dat 
heel vakgericht. Dat is 
tenminste mijn ervaring 
Andere werkwijze vorm van onderwijs didactiek 
46 M laatst een man gehad, die heeft 
ons een cursus gegeven en die 
heeft ons een aantal didactische 
methoden aangeleerd en die 
heeft gezegd" ik ga een aantal 
nieuwe dingen inbrengen op 
jullie, maar ik behoud het 
goede van het oude en die heeft 
geprobeerd ons een hele mooie 
mix te geven en daar kan ik me 
ontzettend goed in vinden. 
training didactiek, 
beleving docent 
oude patronen didactiek 
49 H2 om toch een gevarieerd 
onderwijs te geven, zodat je 
jongens toch enigzins verrast 
worden 
reden variatie 
 
didactiek 
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51 H2 Omdat ik zie dat als je met 
vaktechnische inhoud aan de 
slag gaat en daar een uur of 
anderhalve uur mee aan de slag 
bent, dan gaan ze een switch 
maken richting een ander vak, 
wiskunde in een ander lokaal 
en dan zijn ze die anderhalf uur 
een week later helemaal kwijt. 
Dan moet ik weer helemaal 
opnieuw beginnen. Dus ik heb 
daar wel een ander idee van bij 
het spreiden van 
leermomenten. 
Ander beeld bij het 
gebruiken van 
spreiden van 
leermomenten 
beeld onderwijs 
docent 
didactiek 
54 H2 ben van mening dat als je een 
halve dag met iets bezig bent, 
dan kun je die leerling op een 
halve dag enorm motiveren 
door te zeggen, we gaan nu om 
half negen starten en om negen 
uur gaan we even kijken hoe je 
bent gestart en om half twaalf 
evalueren we van dit 
onderwerp 
Beeld van effectief 
onderwijs door 
docent 
beeld onderwijs 
docent 
didactiek 
55 H2 dat hangt ook natuurlijk van het 
vak af, ik kan me voorstellen 
dat het vak van rekenen, dat je 
dat moet opbouwen  
Verschilt per vak beeld onderwijs 
docent 
didactiek 
60 H Dat is ook wel waar je een les 
mee zou kunnen beginnen, of 
waar je een training mee zou 
beginnen. Waarom doen we 
dit. Het is van belang, zo bouw 
je ook je lessen, Dat je daar je 
publiek al over laat nadenken 
Mogelijkheden voor 
toepassing 
 
didactiek 
72 M daarna gaan we over naar 
projecten bijvoorbeeld en dan 
ben je een paar dagen per week 
met projecten bezig en dan 
moet alles bij elkaar komen 
projectonderwijs 
doel 
werkvorm didactiek 
78 H2 Wil je dingen presenteren, dan 
moet je wel bepaalde dingen 
uitleggen. Over het algemeen 
zijn leerlingen daar wel 
bewuster mee bezig dan alleen 
even in een half uurtje snel een 
toetsje invullen. 
Voordeel 
presenteren ten 
opzichte van toetsen 
werkvorm didactiek 
 
92 
84 M hoe veel voeding hij ook geeft 
aan het presenteren van wat 
belangrijk is, ik heb groepen 
van 32 man. Als ik alles moet 
laten presenteren, dan ben ik 
alleen maar aan het presenteren 
en verder doe ik niets meer 
belemmering werkvorm didactiek 
85 M maar je weet ook dat als je die 
vraag stelt, leg het aan je 
buurman even uit en je hebt 32 
man, voor dat je het weet gaat 
het over heel andere dingen die 
jij wilt en dat is een praktische 
beleving die er aan vastkleeft 
belemmering werkvorm didactiek 
146 H En ook nog een aanvulling, ik 
denk ook dat we in de 
verandering zitten dat er anders 
naar leren wordt gekeken en 
ook vanuit inspectie gaat daar 
wel in mee. De inspectie gaat 
er straks ook meer naartoe 
vanuit die waaromvraag, 
waarom doe je dit op die 
manier en als je als team 
allemaal hetzelfde kunt zeggen 
dit is onze visie, onze 
pedagogische didactische visie 
en daarom zetten we het op die 
manier uit en we willen die 
resultaten behalen dan gaat de 
inspectie mee 
inspectie vind visie 
belangrijk 
 
didactiek 
76 E hoe kun je lessen zo effectief 
mogelijk met je strategieën ten 
opzichte van je studenten 
vullen 
Gebruik 
leerstrategieen 
 
toepassen 
80 T Dat vind ik wel een wonderlijk 
uitkomst van dat die twee als 
heel effectief worden gezien 
door de docenten zelf, maar ze 
passen ze toch weinig toe 
beiden.  
strategieen worden 
als heel effectief 
gezien, alleen veel 
minder gebruikt 
 
toepassen 
81 M Tussen iets goed vinden en 
toepassen. 
vinden is niet direct 
ook doen 
 
toepassen 
88 B het is altijd contextafhankelijk 
van je groep, als je weet dat dit 
werkt, kun je er ook over 
nadenken wat kan ik met een 
drukke groep wel 
Zoeken naar 
mogelijkheden 
 
toepassen 
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104 T omdat je een leerling begeleidt 
in zijn leerproces en zijn 
leerstrategie aan moet leren is 
het wel goed dat je bewust bent 
van welke strategieën er zijn en 
als ik dat alleen maar onbewust 
aan het doen ben dan kan ik 
mijn leerlingen daar ook niet 
goed in meenemen. 
Onbewust toepassen 
strategieen niet 
productief 
onbewust wel mee 
bezig, niet 
bevorderlijk 
Toepassen 
108 H . Dus je hoeft het ook niet als 
docent helemaal alleen kunnen, 
maar ook juist de studenten ook 
vertrouwen geven van jij kunt 
het ook goed uitleggen, jij kunt 
misschien wel beter dan ik. Ik 
bedoel, wees daar ook open en 
eerlijk in en geef mensen 
vertrouwen en op die manier 
kun je een leerklimaat creëren 
dat de studenten ook van elkaar 
leren in de klas, waar jij mooie 
stimulerende rol in kunt spelen 
als docent. 
Rol leerling en rol 
docent 
praktische 
mogelijkheden voor 
toepassen 
Toepassen 
110 B maar ik me ook voorstellen die 
leerstrategieën kunnen in een 
oud systeem net zo goed 
werken, je hebt gewoon te 
maken met dat systeem en hoe 
kunnen we binnen dat 
systeem  er voor zorgen dat we 
die waaromvraag stellen 
toepassen strategieen praktische 
mogelijkheden voor 
toepassen 
Toepassen 
111 M2 Wat M ook zegt, heel vaak de 
goede docenten die je ziet bij 
ons doen het ook vanuit gevoel, 
passen vanuit 
gevoel verschillende 
leerstrategieën toe, alleen zijn 
mensen er niet zelf van bewust 
wat en als mensen er wel van 
bewust is en de kennis heeft 
kan het gericht gaan inzetten 
gevoel toepassen 
onbewust 
onbewust wel mee 
bezig 
toepassen 
147 B Dus hoe kunnen we onze 
aandacht verplaatsen naar wat 
heeft zichtbaar effect voor de 
studenten, misschien levert dat 
op een ander moment wel weer 
meer tijd op.  
bijkomende effecten gevolgen toepassen Toepassen 
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38 E Ik ben heel erg van het 
spreiden van de leermomenten. 
Ik geef rekenen, de meesten 
vinden het niet heel geweldig, 
maar sommigen gaan het ook 
leuk vinden, sommigen vinden 
het al leuk. Maar neem ik dan 
procenten, het hele jaar steeds 
weer komt dat terug. Dus dat 
spreiden, dan zie je dat het 
kwartje gaat vallen 
Voorbeeld praktijk praktijk docent toepassen 
50 H2 Andere manier van leren, ook 
de oefenvragen en toetsvragen 
afwisselen zodat ze bewust 
moeten zijn om scherp te 
blijven. 
ervaring docent met 
gebruik diverse 
leerstrategieen 
praktische 
mogelijkheden voor 
toepassing 
toepassen 
66 B Ik moet leermomenten 
spreiden, elke ochtend krijgen 
ze een appje met de vragen die 
ze als huiswerk moeten doen 
Mogelijkheden voor 
toepassing 
 
toepassen 
67 T , ik denk bij de invulling 
wanneer je een hele dag zou 
hebben dat je het eerste uur alle 
theorie er in zou drukken en ze 
vervolgens ook weer aan het 
werk zou zetten, maar dat een 
stukje krijgen we gaan aan de 
slag, we kijken weer even 
terug, we krijgen weer een 
nieuw stukje en zo. Maar dat jij 
een groter tijdsbestek wil 
hebben om dat in 1 keer te 
willen doen. Maar daar zit ook 
spreiding van leermomenten in. 
Nuancering beeld 
van spreiding 
praktische 
toepassing 
toepassen 
5 E Wat ik wel een heel belangrijke 
vind is hoe zie je dat leerlingen 
leren, hoe maak je dat zichtbaar 
en hoe begeleid je daar dan in 
Hoe verloopt het 
leren 
actief leren leren 
6 E En met name bij niveau 1/2 zit 
er ook een enorme bult werk, 
verhogen van de 
studievaardigheid in het 
algemeen  
Studievaardigheden 
leren 
leren leren leren 
14 H dat vraagt al om een bepaald 
cognitief niveau.  
Voorkennis van 
leerlingen 
 
leren 
15 H je moet als leerling dus op zoek 
gaan als je het niet weet. Ik 
denk dat daar het stimulerende 
daarvan in zit 
Effect op leergedrag leren bij leerlingen leren 
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16 H2 maar dat je ook meerdere naast 
elkaar moet leggen en moet 
analyseren, dat is dan toch 
weer een hoger niveau.  
Effect bij leerlingen leren bij leerlingen leren 
28 T maar als je wilt toepassen en 
betekenis verlenen, dan zul je 
hier denk ik wel op uitkomen  
Verwachting 
 
leren 
30 T Reproductie is aardig, maar je 
moet het op de een of andere 
manier kunnen toepassen en 
gaan gebruiken. In andere 
situaties kijken of je er dan ook 
mee uit de voeten kan en dan 
herkennen 
Leren volgens de 
docent 
leren leren leren 
31 T Ik zie er wel heel duidelijk 
verschil in. Zolang het nog wat 
abstract voor ze is, ze kunnen 
niet vastpakken aan iets 
praktisch, dan zijn de waarom-
vragen heel lastig. En zodra de 
praktijk erbij is, gaan dat een 
stuk beter 
ervaring en 
toepassing 
voorwaarden voor 
leren / beeld en 
theorie gaan samen 
leren 
40 E maar ik vind wel dat je andere 
strategieën moet laten zien en 
je mensen moet laten kiezen 
wat ze willen gebruiken.  
het uitleggen van het 
leerproces 
leren leren leren 
58 H en ik kan ook wel zo'n 
leerstijlentest of een leer- en 
denkvermogentest en dat je 
daar dit ook koppelt aan welke 
manier van leren past het beste 
bij je, bij iemand die het juist 
leert van kijken naar een ander 
of moet je juist de theorie in 
duiken 
koppelen testen, 
maatwerk 
leerstrategieene 
 
leren 
59 H Als het alleen theoretische 
kennis is en op deze manier, 
dat wil niet zeggen dat je 
daarmee alle studenten mee te 
pakken hebt 
Het is niet alleen 
theorie 
theorie versus 
praktijk 
leren 
64 E Ja of cijfers of 
studentwaardering, ik weet het 
niet. 
Hoe weet je of het 
werkt 
rendement leren 
19 H dan zit ik nog even door te 
denken over als je de waarom-
vraag stelt, dan is het naar mijn 
idee handig als zo’n student het 
heeft gearceerd en het 
antwoord weer kan vinden 
Beleving docent kijk op leren beeld van leergedrag 
leerling 
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20 E het gaat erom wat je ermee 
doet. Als je dit dicht doet en je 
kijkt er niet meer naar, dan heb 
je er helemaal niets aan. Ook 
niet een klein beetje misschien. 
Als je dit thuis weer bekijkt, o 
wacht even, dan zie je je het 
weer voor je. 
Beleving docent kijk op leren beeld van leergedrag 
leerling 
21 M wij zijn zeg maar middelbaar 
en onze leerlingen zijn een stuk 
jonger en ik heb ook het idee 
dat alles wat ik in de les doe en 
laat lezen, de leerling denkt 
nou, heeft het mij wat geleverd 
en blijft het plakken 
Ervaring docent kijk op leren beeld van leergedrag 
leerling 
22 M de kans dat de leerling echt 
inderdaad alles gaat doorlezen 
en alles gaat volgen, is niet zo 
groot op dit moment. 
Leerlinggedrag kijk op leren beeld van leergedrag 
leerling 
23 M Het lijkt wel dat dit in het 
verleden wel gebeurde en 
tegenwoordig gebeurt het niet 
of nauwelijks. 
Vroeger manier van werken beeld van leergedrag 
leerling 
24 M heb het gevoel dat dit in het 
verleden veel meer gebeurde 
dan nu. De discipline om thuis 
aan de gang te gaan was 
vroeger beter dan nu en daar 
kun je allerlei oorzaken voor 
bedenken. 
Beleving docent kijk op leren beeld van leergedrag 
leerling 
25 M ze hebben andere kwaliteiten 
en we werken heel veel in 
projecten samen en als je ziet 
hoe mijn leerlingen een project 
aanvliegen 
Beeld leerlingen beeld leerling beeld van leergedrag 
leerling 
26 M Terwijl ik waanzinnig goed 
was in reproduceren, kon 
sommetjes maken als de beste, 
maar die creatieve geest had ik 
echt niet zo erg als de jeugd 
van tegenwoordig. Dat gezeur 
van vroeger waren we beter 
heb ik ook al gezegd en dat zei 
mijn docent ook... dat moeten 
we iets nuanceren. …… 
Vroeger beeld leerling / 
ervaring docent 
beeld van leergedrag 
leerling 
86 M Heb je een klein gemotiveerde 
groep dan werkt het perfect en 
het is ook groepsafhankelijk 
voorwaarden 
toepassing 
beeld van leerling beeld van leergedrag 
leerling 
33 B Maar als je probeert het zelf toe 
te passen, wij werken met 
volwassenen, dan moet ik ook 
nog wel iets doen. Ik mag nog 
wel heel graag een 
onemanshow geven. 
Gedrag docent natuurlijk gedrag 
docent 
rol docent 
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39 E Dus ja je eigen achtergrond 
bepaalt ook wat je strategie is 
Karakter docent gedrag docent rol docent 
41 M Ik denk hoe jij er voor staat, de 
uitstraling die je hebt, je 
enthousiasme overbrengen. Ik 
denk dat misschien wel 
belangrijker is dan de 
methodiek die je gebruikt.  
Wat bepaalt het 
effect van je 
lesgeven 
houding docent rol docent 
42 M want je moet die kinderen 
kunnen boeien op een of andere 
manier, ze moeten het leuk 
gaan vinden  
Voorwaarden voor 
lesgeven 
houding docent rol docent 
47 M Maar ik denk dat ik mijn 
leerlingen nog steeds enorm 
kan boeien en ik dat als je dat 
kunt en je bent enthousiast voor 
je eigen vak  en je  kunt het 
vonkje overbrengen, dat het 
minste zo belangrijk is als de 
methodiek die je gaat toepassen 
denk ik 
Beeld van effectieve 
docent 
houding docent rol docent 
74 M We hebben allemaal de dipjes, 
daar moet je even induiken 
even gesprekken apart, hoe 
gaat het, waarom wil het niet, 
dus je botst al tegen een aantal 
praktische dingen aan. Wat ik 
vind is de tijd die we ervoor 
beschikbaar krijgen,  
Veel tijd kwijt aan 
allerlei andere zaken 
praktijk docent rol docent 
82 T Als je als docent weet dat een 
bepaalde strategie heel veel 
effectief leerrendement 
oplevert en dat is je werk, 
daarvoor sta je voor die groep, 
dan is het toch wel wonderlijk 
dat je het niet toepast. 
Gebruik 
leerstrategieen, 
verwondering 
 
rol docent 
90 B als dat het in de pedagogiek 
heel zwaar is en een heerst een 
rotsfeer in die groep, die groep 
wil, daar zit echt subgroepen 
in. Dan heb je als team eerst 
iets anders te doen. Ik denk dat 
pedagogisch altijd voorgaat in 
die zin 
belemmeringen, 
pedagogiek voorkeur 
gedrag klas en taak 
docent 
rol docent 
91 M2 tools aanreiken om voor de 
bewustwording van de 
studenten, de studenten helpen 
om zelfbewust zijn van hoe leer 
ik en wie ben ik.  
rol docent rol docent rol docent 
 
98 
94 M2 begeleiden van, begeleiden van 
en studenten zelfbewust laten 
worden van hoe leer ik en hoe 
neem ik informatie op, zodat 
die daar in zijn leven mee aan 
de slag kan en zich daar bewust 
van is 
rol docent taken docent rol docent 
98 B Volgens mij vraagt iedere taak 
iets anders van mij 
vraag elke keer 
anders 
 
rol docent 
100 B moet ik mijn begeleiding op 
aanpassen, mijn gesprekken, 
mijn vragen, dat zoeken daar 
moet ik dan bij willen zijn. 
begeleiding 
aanpassen op de 
vraag 
 
rol docent 
106 M Als ik in mijn team kijk, nou ik 
ben net niet de gemiddelde 
leeftijd, maar allemaal mannen 
met hele goede bedoelingen, 
met jaren ervaring die niet 
vastgeroest zijn, maar in 
bepaalde patronen zijn 
opgevoed en denken en dat kun 
je niet zomaar schokkend 
veranderen 
docenten moeite met 
veranderen 
 
rol docent 
115 B En de valkkuilen denk ik, 
tenminste waar ik genegen ben 
om in te stappen om toch maar 
op een moment dat een student 
aan het worstelen is om het 
maar naar mij toe te trekken en 
weer uit te leggen en weer te 
preken, dat denk ik nee dat kan 
anders van welke strategie pas 
jij nu toe zodat je het wel eigen 
maakt en dat is denk ik wat het 
in essentie vraagt van de 
docent. Loslaten, niet 
overnemen 
andere rol docent, 
begeleiden/coachen 
rol docent rol docent 
118 H En voorbij de, ik ben nu al 
zolang in het onderwijs dus ik 
word geacht het allemaal te 
weten, nee je moet blijven 
leren en blijven open staan 
voor weer opnieuw ontdekken. 
niet toelaten van 
nieuwe 
ontwikkelingen 
 
rol docent 
123 M over het algemeen vind ik mijn 
oudere collega's wat minder 
flexibeler 
leeftijd verandering 
 
rol docent 
126 M Je probeert ze heel veel kennis 
mee te geven, maar kennis niet 
alleen alles, het moeten ook 
mensen worden met een eigen 
idee en wil 
wil om leerlingen 
iets bij te brengen 
 
rol docent 
 
99 
148 M2 als ik moet reflecteren en 
evalueren hoe betekenisvol is 
mijn onderwijs, ik denk dat dat 
heel belangrijk is. En dat is per 
les , maar over het hele 
schooljaar, hoe betekenisvol is 
mijn onderwijs hier op school. 
Ik denk dat als je dat voor ogen 
houdt dat je het goed doet 
waarde van kijken 
naar je onderwijs 
 
rol docent 
8 H vanuit een innovatieve context 
is het ook vooral projectmatig 
werken begeleiden. Dat vraagt 
van docenten toch andere 
vaardigheden 
Andere werkwijze andere 
eigenschappen 
docent 
competenties docent 
9 H ik kijk naar wat de docent 
nodig heeft en in een 
onderzoek, wat is de 
achtergrond al van een docent 
en hoe bepalend is die om 
succesvol te functioneren in 
een innovatieve context. 
Wat heeft de docent 
nodig 
andere 
eigenschappen 
docent 
competenties docent 
10 B Elke keer zoeken naar die 
docentvaardigheden, waar we 
steeds weer nieuwe en andere 
kennis voor hebben, hoe 
kunnen we dat zelf ook doen. 
Wat heeft de docent 
nodig 
andere 
eigenschappen 
docent 
competenties docent 
11 B Wil heel goed doen samen met 
alle mbo-instellingen en er 
komen ook zo’n 15 bij elkaar 
om steeds af te stemmen, 
ontwikkelen, door te gaan 
Scholen kijken naar 
wat de vraag is 
focus op andere rol 
docent 
competenties docent 
12 B wat wel mooi is we proberen 
ook volgend jaar het accent te 
leggen op het leren van de 
docent, maar ook hoe wordt 
zichtbaar in het leren van de 
student. Die slag willen we 
heel graag maken. Wat doet 
jouw handelen ertoe voor de 
student 
Ontwikkelingen 
binnen de opleiding 
focus op andere rol 
docent 
competenties docent 
87 M de ene docent die kan dat en de 
andere kan het beslist niet 
niet alle docenten 
kunnen dit 
vaardigheden docent competenties docent 
95 E in ieder geval dat je er 
bewust  mee aan de slag gaat, 
dus dat je daar ruimte en tijd 
voor hebt en ook zelf kijkt van 
wat 
wensen ten aanzien 
strategie 
competenties docent competenties docent 
 
100 
97 B Ik denk dat je eigenlijk als 
docent hetzelfde proces 
doorgaat als student, wat vraagt 
deze taak. Als dit mijn taak is, 
dit moet ik doen, wat vraag 
deze taak dan van mijn eigen 
leerstrategie, wat heb ik dan te 
doen 
ervaring docent met 
strategie 
 
competenties docent 
99 B ik denk dat je als docent heel 
bewust van je eigen leren 
daarin moet zijn, dat je elke 
keer nadenkt, wat vraagt deze 
context, wat vraagt deze taak 
van mij, wat moet ik doen en 
ook steeds begrijpen dat het 
ook steeds iets van de student 
vraagt en dat leren eerder een 
vertragend proces dan je maar 
snel even iets 
rol docent 
 
competenties docent 
101 T Ik denk dat een docent een 
dubbelrol heeft, ik vind dat een 
docent vakinhoudelijk een 
expert moet zijn, die moet iets 
kunnen vertellen over dat 
moment of materiaal et cetera. 
En dat moet die ook bijhouden, 
maar hij moet ook expert zijn 
in leerstrategieën aanleren en 
herkennen bij leerlingen 
taken docent competenties docent competenties docent 
107 H de bewustwording bij je als 
docent van dit zijn effectieve 
manieren en dat je er al over 
nadenkt over hoe doe ik dat in 
de lessen en wat kan ik er nog 
effectiever aan maken?  
bewustwording 
strategieen, wanneer 
pas je wat toe 
 
competenties docent 
116 H als je zegt van wat vraag je van 
de docent, is zelf die open 
leerhouding dat dat wel 
essentieel is voor het 
begeleiden van die docenten 
houding docent wat wordt gevraagd 
van een docent 
competenties docent 
117 B Direct weer vergeten dat je 
expert bent en op een goede 
manier vergeten dat je expert 
bent. Dat je daar ook ergens 
bent gekomen en die weg moet 
je voor studenten ook 
openzetten. 
houding docent wat wordt gevraagd 
van een docent 
competenties docent 
7 H doe onderzoek naar wat 
docenten nodig hebben in een 
innovatieve context. 
Wat is nodig 
 
competenties docent 
120 M Je bent nog steeds afhankelijk 
van de wil van de collega's om 
mee te werken 
belemmering team invloed van team op 
invoering 
belemmering 
 
101 
121 M We zijn wel open voor tot 
bepaalde hoogte, want het 
verhaal ik doe het al jaren, doe 
ik het dan niet goed, die vraag 
ga je dan krijgen. 
belemmering team invloed van team op 
invoering 
belemmering 
122 M we hebben het eigenlijk over de 
voorwaarden waaronder en als 
je een groep mensen die heel 
enthousiast zijn en die zeggen 
we gaan er voor en ook 
leeftijdsgerelateerd wordt het 
wat makkelijker. 
wat bepaalt het 
gebruik 
invloed van team op 
invoering 
belemmering 
125 M Maar we doen heel veel al en ik 
ben bang dat sommigen dan 
misschien wel het teveel gaan 
vinden met elkaar. 
Veelheid aan 
veranderingen 
 
belemmering 
56 H de manier waarop het nu is 
geroosterd, is eigenlijk al niet 
effectief. 
gevolgen rooster 
mening 
randvoorwaarden team 
57 H dat dan al een basisdiscussie 
zou zijn binnen je team, hoe 
kunnen we nu effectief les 
geven 
bespreken docenten 
didactiek 
afstemming team team 
89 H dat je dan wel als team over na 
kunt gaan denken. Van goh hoe 
kunnen we er voor zorgen dat 
onze studenten optimaal aan 
het leren zijn en dan kun je ook 
denken welke invloed hebben 
we dan op die 
randvoorwaarden, moeten we 
het misschien anders gaan 
inrichten. 
Bespreken docenten 
didactiek 
Bespreken docenten 
didactiek 
team 
128 M2 Nee niet. Binnen ons team 
praten we wel heel veel over 
van wat zijn de voordelen van 
de verschillende manieren van 
onderwijs, projectonderwijs, eh 
wij of ik ben in ieder geval 
overtuigd, je moet studenten je 
startpunt, op het moment moet 
je bekijken wie je doelgroep is, 
wie je voor je hebt, dat is je 
punt en daar ga je na hoe leert 
die het makkelijkst 
inhoud besprekingen 
 
team 
 
102 
132 H2 dat herken ik ook door gewoon 
jezelf bloot te geven, door 
opnames te maken en kijken 
hoe gaat het, door elkaar op te 
zoeken als collega's dat doe je 
gewoon veel te weinig. Je bent 
wel een team, maar ieder heeft 
zijn eigen en je neemt de tijd 
niet om gewoon eens even bij 
elkaar je feedback te geven. En 
als die openheid er is dan kun 
je grote slagen maken. 
didactiek wordt te 
weinig besproken of 
helemaal niet 
 
team 
52 H2 Ik ben heel erg 
roosterafhankelijk daarin en ik 
zie dat ik daarin gewoon 
noodgedwongen het moet 
spreiden in een week 
rooster, gedwongen 
spreiding 
randvoorwaarden organisatie 
53 H2 als ik daar iets in kan 
veranderen, dat ik bv bepaalde 
lessen kan combineren dat doe 
ik dat zeker 
Wensen ten aanzien 
van roostering 
randvoorwaarden organisatie 
70 M Nu heb je dit niet meer, heb je 
echt een rooster, een half uur 
roosters hier op school en dan 
moet je het in anderhalf 
klokuur dan doen en dan moet 
je je theorie kwijt en wordt 
practicum weggeveegd omdat 
daar geen ruimte voor is 
belemmering randvoorwaarden organisatie 
71 B Vanuit leerstrategieën kan je 
zeggen, er worden minder aan 
spreiding van leermomenten 
gedaan, dat is eigenlijk wat je 
vanuit de theorie zou zeggen 
dan 
belemmering 
organisatie 
invloed rooster op 
leren 
organisatie 
75 E Als je het over de 
randvoorwaarden hebt, van 
waar heb ik zelf invloed op, 
waar heb je als persoon invloed 
op, waar heb je als team 
invloed op 
Hoe ga je om met 
randvoorwaarden 
omgaan met 
randvoorwaarden 
organisatie 
133 H2 ik ga te veel of te veel energie 
steek ik daar op in en heb ik 
dus te weinig tijd om dan met 
mijn collega's te sparren 
ontbreken van tijd 
 
organisatie 
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134 M2 ik denk juist dat de 
mogelijkheden aan de voorkant 
liggen, ook bijvoorbeeld nu 
met roostering. Ik rooster heel 
bewust als teamcoördinator dat 
de druk overal gelijk ligt, zodat 
iedereen tijd heeft om zich te 
ontwikkelen en dingen te doen. 
Ik denk dat daar een hele 
belangrijke ligt en de taken 
gelijk zodat iedereen ook voelt 
binnen de groep  
ruimte creeeren door 
goed te roosteren 
omgaan met 
randvoorwaarden 
organisatie 
135 M2 Ik denk dat je die tijd moet 
hebben. Tijd is in het onderwijs 
altijd het meest lastige 
tijd 
 
organisatie 
141 M Hoe meer ik er over nadenk, 
wat we hier bespreken zouden 
we gewoon elk jaar met elkaar 
moeten bespreken. Want je 
bent met een vak bezig, alleen 
de hectiek leidt er toe dat we 
niet eens toe komen. 
belemmering 
 
organisatie 
142 M dus de randvoorwaarden 
moeten beter worden en dan 
heb je ook inderdaad 
voldoende tijd om in te steken 
en niet aan blijven vasthangen 
voorwaarden 
 
organisatie 
143 H maar betekent dus ook bewust 
ruimte inroosteren voor dit 
gesprek. Dat is wel denk ik 
mogelijk binnen de roosters die 
je hebt, als je als team dit 
belangrijk vindt ga dan ook 
drie keer per jaar als hele team 
bij elkaar zitten 
organisatie moet 
overleg mogelijk 
maken 
 
organisatie 
144 T Hoe je ook definieert, ik denk 
dat de meeste docenten binnen 
het onderwijs ervaren dat er 
zoveel op het bord ligt en dat is 
een deel ervaring, niet helemaal 
objectief vast te stellen maar zo 
wordt het wel ervaren dat er 
gewoon te weinig tijd is om 
juist met dit soort zaken bezig 
te zijn. Dus er zal op een of 
andere manier daar iets mee 
moeten gebeuren denk ik wil je 
daar als team stappen in gaan 
zetten en echt bewust mee 
bezig gaan. 
belemmering 
werkdruk 
 
organisatie 
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13 T En met een groep mensen zijn 
wij verantwoordelijk voor de 
begeleiding van nieuwe 
docenten. Dat doen we met een 
groep van 8 
docentenbegeleiders 
Coaching van 
docenten 
 
opleiding 
32 B Ik ken deze indeling zo niet. 
Waar het mij heel erg aan doet 
denken, misschien heb je dat 
ook in je onderzoek gebruikt, is 
Building Learning Power. Dat 
is een beweging vanuit 
Engeland, die ervan uitgaat dat 
als je studenten meerdere 
leerstrategieën laat zien, kan 
dat positief werken op de 
motivatie, als het linksom niet 
gaat, probeer dan rechtsom. 
Die hebben een aantal 
leerstrategieën, volgens mij 17 
waar ze gebruik van maken, 
samenwerkend leren 
Vergelijkend 
materiaal 
praktijk opleiding 
NHL 
opleiding 
34 B Wat het praktischer maakt, 
bijv. met schaalvragen, dat je 
pitcht wat gaan we vandaag 
behandelen, wat gaan we doen, 
schaal je ze in: wat denk je, 
waar sta je, hoe waardeer je 
jezelf, en dan op verschillende 
momenten weer die schaal erbij 
pakken en dan heb ik wel als ik 
lesbezoek ben dat dat iets 
praktisch is wat docenten graag 
overnemen 
In de praktijk praktijk opleiding 
NHL 
opleiding 
35 B En het spreiden van 
leermomenten, daar zijn we 
wel echt heel bewust van. Wij 
proberen in het PDG-traject en 
ook in het PDA mensen zelf te 
laten kiezen wanneer ze iets 
opleveren , 
toepassing praktijk beeld NHL opleiding 
36 B …….. het moet betekenisvol 
zijn in jouw praktijk. Als je 
nooit een toets hebt hoeven 
ontwikkelen of nog niet hebt 
afgenomen, dan kan ik je 
vragen om nu een toets te 
maken 
voorwaarden 
toepassing 
praktijk opleiding 
NHL 
opleiding 
129 B binnen de PDG is het gewoon 
een vast onderdeel, waarbij we 
echt de beweging gaan maken 
stand van zaken 
PDG 
 
opleiding 
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130 B We doen het met de PDG dat 
we mensen heel bewust vragen 
steeds van wat is het effect van 
wat jij doet nu op je leerlingen. 
Wat doen er daar in, 
filmopnames bijvoorbeeld van 
jezelf en op miniseconde af en 
toe zeggen wat doe je dan en 
wat zie je dat er gebeurt bij je 
student? 
toepassing binnen de 
PDG 
leren om toe te 
passen 
opleiding 
131 B Maar je moet steeds vragen, 
bereid nu een les voor alsof je 
de student bent, dus ga in je 
hoofd in de klas zitten waar je 
zelf les aan geeft. Hoe actief 
ben je dan?  
toepassing binnen de 
PDG 
leren om toe te 
passen 
opleiding 
137 H we hebben waar B het nu over 
heeft en nog nieuw in ons 
aanbod Lesson study, wat het 
effect van les is op de student. 
nieuwe training 
 
opleiding 
138 B van zo ja eigenlijk is dit een 
vorm van leren zichtbaar 
maken voor studenten en hoe 
doe je dit ook als docent, dat 
we niet klakkeloos open 
aanbod hebben afgesproken om 
dat te doen. Maar de eerste, om 
sowieso informatie vooraf te 
stellen al, zo is dit wat voor mij 
dan kan ik het blended in de 
cloud al bekijken, maar dat je 
in het begin al stil staat bij de 
vraag " en wat heb jij daarin te 
halen als docent, waar ben je 
echt nieuwsgierig naar", dat wij 
daar naar luisteren of luisteren 
dat dat gesprek er is.  
inhoud nieuwe 
trainingen 
 
opleiding 
139 H Om daar op aan te sluiten, het 
is dat steeds meer mensen 
binnen de organisatie hebben 
een opleiding gedaan. Er is 
zoveel kennis ook binnen de 
organisatie en we hopen daar 
wel meer mensen bewust te 
maken van ga die kennis delen 
en dat je dat ook vooral in je 
team gaat delen 
kennisdeling 
 
opleiding 
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145 B Het gaat inderdaad om de 
context waarin je zit, maar ook 
de taak waarvoor je staat. De 
ene taak vraagt een andere 
strategie van mij dan een 
andere taak, ik denk dat we dat 
gesprek ook met elkaar moeten 
hebben maar ook met onze 
student.  
taakgebonden inzet 
strategie 
 
opleiding 
83 B Dan is het misschien ook wel 
de vraag wat vraagt het dan van 
een docent om het te doen. 
wat heeft docent 
nodig 
 
training 
96 E Maar ook gewoon de tijd 
hebben om theoretische bagage 
te krijgen en overtuigd raken 
misschien van wat werkt en 
wat niet en dat mijn manier niet 
de manier is die voor iedereen 
goed is. 
wensen ten aanzien 
strategie 
training 
competenties 
training 
102 T Zelf moet die er veel verstand 
van hebben en ik denk wel dat 
het een gebied waar de meeste 
docenten nog wel een hoop zelf 
in te leren hebben.  
ontbreken kennis bij 
docenten 
 
training 
109 M je moet ook in die rol getraind 
worden. Dat is natuurlijk wel 
een heel andere rol die ik 
vroeger gewend was, wel 
uitdagend maar anders. 
training 
ondersteuning leren 
 
training 
112 M2 Alleen is het vruchtbaarder 
voor iedereen als een docent, 
iedere docent wel de kennis 
heeft, een basiskennis heeft. En 
dat zie ik bij ons niet  
kennis is 
noodzakelijk, 
ontbreekt 
 
training 
113 M ik denk dat het ook belangrijk 
is, we hebben allemaal een keer 
de kennis gehad, maar je moet 
ook proberen om het een beetje 
bij te houden 
training, bijhouden 
kennis 
 
training 
114 H Het is weer opnieuw bewust 
maken 
opfrissen 
 
training 
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119 M2 Als groep om daar mee aan de 
gang te gaan, vooral 
verschillende leerstijlen, 
verschillende leertheorieën, 
maar puur om wat ik zeg op het 
moment dat jij, mijn collega's 
die kennis hebben dan kun je er 
ook bewust mee aan de slag en 
bewuster toepassen en inzetten. 
Ik denk dat het wel een 
verrijking is met ons team. 
kennis opnemen, 
verdiepen. Bewust 
toepassen 
 
training 
124 B En ik denk dat als ik vanuit 
mijn eigen perspectief, ik zou 
geïnspireerd willen worden. 
meegenomen 
worden  
 
training 
127 T Mijn ervaring is in heel veel 
teamoverleg, in teamdagen gaat 
het vaak over hele praktische 
stukken, hoe organiseren we 
het , hoe gaan we het nieuwe 
curriculum opbouwen. We 
hebben zelden echt 
inhoudelijke gesprekken over 
leerstrategieën en over 
didactische vormen en over wat 
meer en minder effectief is 
inhoud traininingen, 
veel op inhoud en 
praktische zaken 
 
training 
136 E ik denk zeker dat wanneer je 
daar iets voor aangereikt krijgt 
met een teamscholing, wat 
dingen uitproberen, de kleine 
stukjes gaat uitproberen, iedere 
docent misschien ook 1 stukje 
bij zijn eigen onderdeel en dat 
uitwisselen en daarop 
terugkomen. Waardoor je niet 
alleen horen maar ook echt 
bewust op terug komt, ik denk 
dat bij kleine stapjes succesvol 
kan zijn.  
scholing, 
bewustwording, 
kleine stapjes, terug 
laten komen 
praktische 
mogelijkheden voor 
toepassen / invulling 
training 
training 
140 M als je professioneel 
beroepsoefenaar bent zou je dit 
gewoon standaard moeten 
meenemen, elk jaar er over 
gaan praten zou er gewoon bij 
horen vind ik eigenlijk. Alleen 
als ik praktisch kijk, dan zit ik 
in een zwaar overbelast team 
en we zijn blij dat we de zaak 
op de rit hebben praktisch en 
eigenlijk schiet dit er volledig 
bij in 
elk jaar opfrissen, 
tijd ontbreekt 
 
training 
105 M is het ook goed dat je af en toe 
getraind wordt 
training   training   training   
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